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LOS DOS RIVALES 
Londres, 9. 
El prestigio militar o el descrédi-
to del general Kluck y de su adver-
gario, el manco que manda la caba-
llería de los aliados, se afirmarán 
dentro de poco, cuando sobrevenga el 
resultado de la contienda que se li-
bra cerca del Mar del Norte, y que 
constituye el límite de los movi-
mientos envolventes o de flanqueo, 
que durante tanto tiempo han sido 
el sueño dorado, el supremo ideal de 
esos dos jefes rivales. 
El centro de la tempestad se va ex-
tendiendo gradualmente hada el 
Norte. 
La batalla de Aisne ya se ha con-
vertido en la batalla del Somme y si 
el largo tentáculo izquierdo de los 
\liados continúa extendiéndose en la 
dirección que hasta aquí ha seguido, 
el acto final de la titánica lucha se 
desarrollará probablemente en las 
márgenes del Scheltds, y puede deci-
dir la suerte de la plaza sitiada de 
Amberes. 
BARCO ALEMAN VOLADO 
Copenhague, 9. 
Un barco pescador alemán fué vo-
lado por una mina alemana en la zona 
de Laneeland, pereciendo el capitán y 
salvándose el resto de la tripulación. 
LA RESIDENCIA CAMPESTRE DE 
POINCARE, BOMBARDEADA 
Burdeos, 9. 
El Presidente Poincaré ha averigua 
do que los alemanes ayer volvieron a 
bombardear su residencia campestre, 
disparando cuarenta y ocha granadas 
contra los edificios y destruyéndolos 
por completo. 
VARIOS CASOS DE PESTE 
Genova, 9. 
Varios casos de peste bubónica se 
pice que han ocurrido en Salónica. 
EMPLAZAMIENTO DE CAÑONES 
\ALEMANES 
Atenas, 9. 
I Dícese que los oficiales alemanes 
han emplazado algunos cañones de 42 
centímetros en los fuertes de los Dar-
danelos y de] Bósforo. 
UN OBSEQUIO PARA BELGICA 
Melbourne, Australia, 9. 
Se abriga aquí el propósito de invi-
tar al Parlamento para que obsequie 
a Bélgica con un regalo de cincuenta 
mil pesos, como reconocimiento do 
sus sacrificios. 
DICEN LOS AUSTRIACOS 
Viena, vía Amsterdam, 9. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que se ha dado un golpe decisivo a los 
servios que invadieron a Bosnia por 
Vishegrad. 
Su columna procedente de Rebre-
nitza, que se movía sobre Baina y 
Vasta ya ha sido rechazada y arrolla-
da al través del Drina, habiendo su-
frido la pérdida de su tren de provi-
siones. 
El grueso de las fuerzas servias 
que avanzaba sobre Romanía y Plani-
na, al mando del general Bojanovic, 
fué derrotado en un combate que du-
ró dos días. 
Los rusos fueron rechazados el 
miércoles en el camino de Przemysl. 
Pasa a la última plana 
L a s declaraciones del 
Embajador de Espa-
ña en París 
DIFICULTADES DIPLOMATICAS 
Madrid, 9. 
Las declaraciones hechas hace poco 
en París por el nuevo Embajador de 
España, en aquella capital, señor 
Marqués de Vaítierra, parece que trae 
rán consecuencias. 
Dijo el diplomático español en aque 
lia ocasión que España desea el triun-
fo de Francia. 
Estas frases, según rumores públi-
cos han producido dificultades diplo-
máticaSi 
L I O E L E C T O R A L 
ios m i e m b r o s d e s í p d o s p a r a l a s m e -
sas de los co leg ios e l e c t o r a l e s de l a 
a s o n c a s i todos c o n s e r v a d o r e s 
i s i d e n í e s y l i b e r a l e s u n i o n i s t a s . - P r ó t e s -
is e n é r g i c a y ru idosa que s e a n u n c i a . 
i La Junta Municipal de la Haba-
F ha designado por unanimidad, en 
^ /lia de ayer, las personas que ha-
Fto de actuar como presidentes y 
P̂ les en las mesas de los colegios 
«clórales del término el día Io. de 
^^embre próximo. 
designaciones han recaído, en 
•«neral, en conservadores disidentes 
Miembros del Partido Nacional Cu-
r|0 como ahora se llaman, por ha-
Ples asignado ese nombre en la bo-
P olicial la Junta Provincial Elec-
t*'' y en liberales unionistas, 
fĵ os miembros políticos del Partido 
jtoeral y Conservador, ante diaha 
Rrta, señores Valladares y Vázquez 
g*fon los que presentaron lo» nom-
r*s de las personas para cubrir esos 
testos en los Colegios electorales. 
tsta resolución de la Junta ha ar-
"a(lo nn lío grande que está llama-
a dar mucho juego, 
^alifícase lo hecho como una tri-
T^ela política. 
M)S - conservadores están que tri-
ra 
* acuerdo con el señor Juan A. Roig, 
como vulgarmente se dice, con-
\ su miembro político, el señor Au-
f̂o Vázquez, por haber designado. 
N dirige al grupo disidente, pa 
I 'as mesas electorales a afiliados a 
P grupo de Neptuno 00 o Asamblea 
r r̂eyre, como ellos la llaman, en 
rfcar ríe nombrar a conservadores 
¡j05 cumpliendo el acuerdo toma-
r Por el Comité Ejecutivo de la 
«nta Nacional del Partido Conser-
*aor el día 17 de Febrero de 1914 
J n̂donado por la Asamblea Nacio-
que dice así textualmente: 
ulo segundo:—Los Miem-
*08 (igj partído Conservador en las 
u t̂as Municipales y Electorales no 
'p0,.lrán presentar, para cubrir en los 
j°leR:ios Electorales los distintos 
justos que la Ley señala, otros 
f̂ bres que los que les remitan los 
ŝidontes do las respectivas Jun-
r*8 Municipales del Partido. Tam-
•̂ o alterarán dicha designación, 
destinando a uno o más barrios per-
sonas indicadas para otros, sin que 
previamente obtengan—por escrito— 
expresa autorización de los respecti-
vos presidentes de Juntas Municipa-
les del Partido." 
Los conservadores están molestos 
con lo hecho y se proponen, según se 
nos asegura, protestar enérgica y 
ruidosamente. 
Se va a dar un escándalo que hará 
época. 
Ya se rumora que de persistir el 
estado de cosas creado con esas de-
signaciones, los Comités Conserva-
dores irán al retraimiento. 
Eí señor Pardo Suárez, presidente 
de la Asamblea Municipal del Par-
tido Conservador, está indignado. 
Hemos oído decir a personas peri-
tas en asuntos electorales que, ha-
biendo sido hechas por unanimidad 
por la Junta Electoral las designacio-
nes de miembros de mesas, no cabe 
ninguna apelación. 
Como estas elecciones parciales, 
más que luchas de partidos o grupos 
son de candidatos entre sí, que se 
mueven , no solo para derrotar al 
contrario, sino a los correligionarios 
que figuran en la misma candidatu-
ra que ellos, se habla que al señor 
Aspiazo, a quien se desea tener con-
tento, se le han dado algunos pues-
tos en las mesas electorales para 
amigos suyos. 
Los conservadores dicen que nece-
sariamente tendrá el Congreso que 
modificar la Ley Electoral, restándo 
les facultades a los representantes 
de los Partidos Políticos en las Jun-
tas Municipales Electorales, para 
que en ningún caso puedan designar 
otros miembros de mesa en los p0]e. 
gios que aquellos que los ordenen las 
asambleas de sus partidos respecti-
vos. 
Esta será—agregan—la manera 
de evitar que para el futuro se repi-
tan caaos de esta naturaleza." 
•\ \ \ 
LÁNCERU B E L G A 
Es una nota artística muy 
interesante donde aparece uno 
de los soldados del ejército 
belga, que con tanta pujanza 
y valor resistieron el ataque 
de las fuerzas invasoras en la 
toma de Bruselas. 
Mariano Miguel, nuestro 
querido compañero, da hoy a 
nuestros lectores una impre-
sión de arte con la que ha rea-
nudado su labor. 
A este feliz dibujo se suce-
derán otros no menos Intere-
santes, que prepara el diestro 
lápiz de nuestro compañero. 
Un despacho de la Agencia Reuter, proceden-
te de Ostende, dice losigniente: ^ 
' 'En el sitio de Amberes los alemanes están 
empleando 200 cañones, algunos de los cuales 
tienen un alcance de más de ocho millas- E l 
bombardeo de Amberes ayer fué terrible." 4 ^ 
En otro despacho de Amsterdan dícese que ^ 
de los cañones se oyó en 
Rosendaal durante toda la noche 
Por la mañana temprano el fuego disminuyó 
un tanto, pero luego empezó de nuevo con toda 
su fuerza. 
E l cielo, anoche, estaba cubierto de un res-
plandor rojizo, efecto de las Uamas que consu" 
men a Amberes. 
Durante el bombardeo se calcula que las 
granadas cayeron a razón de veinte por minuto. 
Muchos paisanos han sido muertos y gran 
número de edificios importantes han sufrido 
E l s i t i o d e A m b e r e s 
Londres, 9. 
grandes averías 
P O D E R L E G I S L A T I V O 
L o s c o n s e r v a d o r e s s e h a n p u e s t o d e a c u e r d o . - S e e x c l u y e e l 
D r a g a d o . - U n a c a r t a d e F e r n á n d e z d e C a s t r o a M e n d i e t a . 
S E N A D O 
En el Senado no pudo celebrarse 
ayer sesión por falta de quorum. 
De los conservadores, solo concurrió 
el doctor Maza y Artola. 
Asistieron ocho senadores libérale? 
DISMINUCION DE LOS TRIBU-
TOS MUNICIPALES. 
El doctor Vidal Morales, designado 
ponente en la Comisión de Asuntos 
Municipales y provinciales ha emitido 
el siguiente informe sobre el proyecto 
de ley que trata de la rebaja de las 
contribuciones municipales. 
A LA COMISION DE ASUNTOS 
MUNICIPALES Y PROVINCIA-
LES. . 
El ponente que suscribe tiene el 
honor de informar lo siguiente: 
Que ha examinado el Proyecto de 
Ley presentado al Senado sobre mo-
dificación del inciso primero del ar-
tículo doscientos diez y seis de la Lej 
Orgánica de los Municipios. 
La modificación propuesta solo 
afecta al Municipio de la ciudad de 
la Habana, porque aunque no se de-
signan por su nombre ni clase, es lo 
cierto que al exceptuarse las nobla-
cionea menores de doscientos mil ha-
bitantes y no existiendo en la Repú-
blica mayores de esa cifra más que 
la de la de la Habana, es evidente 
L a t r i b u t a c i ó n m u n i c i p a l . 
que a ella sola ?e contrae y con res-
pecto a este Municipio y no a ningún 
otro de la República tiene y debo con 
traerse el estudio que de la materia 
realicemos, en relación con el Pro-
yecto indicado. 
Dada la organización actual de los 
servicios públicos, el Estado es el en-
cargado de casi todos ellos en el te-
rritorio nacional y a cargo de los 
Idunicipios y especialmente del de la 
Habana existen muy limitado número 
de ellos y la legislación siempre se 
ha encausado en el sentido de aumen-
tar más cada día las obligaciones del 
Tesoro Nacional y disminuir las atri-
buciones del Municipio Habanero. 
La Instrucción pública, que por su 
naturaleza debía estar a cargo de los 
Municipios, gravita sobre el Tesoro 
Nacional. Las obras públicas, conser-
vación de calles, parques y paseos y 
recogida de basuras, que es otra ra-
ma también importante del Municipio 
es atendida por el Estado. En la hi-
giene pública y sanidad, no interviene 
tampoco el Municipio más que abo-
nando el diez por ciento del importcOCHO PESOS VEINTE Y NUEVE 
de su presupuesto. La policía, es p 
gada por el Auntamiento con ayuda 
del Estado en un veinte por ciento. 
El Municipio de la Habana, por tan 
to, no tiene ^ su exclusivo cargo más 
verdaderamente servicio público que 
el alumbrado. 
Hasta el día 30 de .Junio de 1911 
existían anotadas en los Registros 
del amillaramiento veinte y cuatro 
mil ocohocientos veinte y tres fincas 
urbanas y según el Resumen publi-
cado de los trabajos verificados en 
la Secretaría de la Comisión del Im-
puesto Territorial, hasta el 30 de Ju-
nio de 1914 constan inscriptas veinte 
y ocho mil setecientas cuarenta y 
ocho fincas urbanas. En tres ejer-
cicios, pues, ha habido un aumentado 
de tres mil novecientos veinte y cin-
co fincas urbanas inscriptas. 
En el ejercicio de 1902 a 1903 per-
cibía el Ayuntamiento de la Habana 
por impuesto por fincas urbanas 
SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE 
CENTAVOS y en el Presupuesto pa 
ra el corriente ejercicio de 1914 a 
1915 figura ese ingreso calculado en 
UN MILLON DOSCIENTOS NO-
VENTA MIL NOVECIENTOS VEIN 
TE Y TRES PESOS SESENTA CEN 
TAVOS, resultando, por tanto, que 
el Municipio ha tenido un aumento 
en sus ingresos por este concepto de 
más de del CIEN POR CIENTO, sin 
que los servicios a su cargo hayan 
aumentado sino disminuido. 
La fabricación en estos últimos 
tiempos es mucho mayor que la que 
demanda el aumento de población, y 
la propiedad urbana en la Habana 
resulta sometida a grandes cargas, 
porque además de la contribución tie 
ne que hacerle frente a los gastos de 
las modificaciones y reparaciones que 
•continuamente, ordena la SUnidad, 
absorviendo con ello una buena parte 
de su producción; sin que por ello en-
tienda el Ponente que suscribe que 
estas exigencias de la Sanidad deban 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIJ Y ser criticadas, sino por «i contrario 
aplaudidas, porque redundan en bene. 
ficios de la salud pública, pero ya que 
ello es indispensable, si aliviar las 
consecuencias de esa necesidad en to-
do lo que no resulte absolutamente in 
dispensable, como lo es el tipo ac-
tual de contribución urbana. 
En los momentos actuales el Con-
greso estudia medidas que permitan 
mayor ingreso al Tesoro Público y 
como ello ha de traer consigo nuevos 
^t!8108' que han de Pesar sobro 
OdfiI6 EAOIN ETAOIN TAOINNN 
el país, parece también natural que 
se estudien medidas que disminuyan 
en parte esa carga pública, cuando 
no afecta a la estabilidad de las Cor-
poraciones ni a la buena marcha de 
los servicios públicos, facilitando tam 
bien la rebaja en los alquileres con 
beneficio a las .clases pobres. 
Por tanto, el Ponente que suscribe 
tiene el honor de informar en el sen-
tido de que se recomiende la apro-
Habana, 9 de Octubre de 1914 
Vidal Morales 
LA COMISION DE ASUNTOS MU 
NUCIPALES Y PROVINCIALES en 
Pata a la plana 6* 
i i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
O c t u b r e 8 
P l a t a e s p a ñ o l a de 1 0 3 ^ a 104 
O r o a m c a n o . c o n t r a oro e s p a ñ o l de 108 a 1 0 8 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , de 103 a 1 0 3 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 0 8 er) p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 9 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 7 
P E S O A M E R I C A N O de 103 a 1 0 3 ^ 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 10. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6.1¡2 
K 7. por ciento. 
Cambios sobre Londres, a $4.92.50. 
Cambios sobre París, banqueros 00 
d^., 91.3|4. 
Cambios sobre Hamburgo, a 92 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4,76 
centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3!4 
c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.11 centavos. 
Harina patente Mínesota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.17. ^ 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 9 
Azúcirts. 
El mercado de Londres sigue clau-
surado. 
En Nueva York el mercado sigue 
con tono de flojedad. ̂  
Dícese que hay azúcar ofrecida a 
4,5,8 centavos costo y flete, sin que 
haya compradores. 
El mercado local continúa quieto 
y de baja. 
Se nos dice que hace varios días se 
efectuó una venta de 5,000 sacos cen-
trífuga base 96 a 6.3¡4 rs. arroba en 
Caibarién. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
con nueva baja en los precios, como 
sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 93, 
a 6.1 2 reales arroba, en almacén,, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.314 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Promedid del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.838 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs, (3) 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
ACOSTO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
Ira. quincena . 
SEPTIEMBRE. 
2da. quincena 
Del mes . . . . 
6.980 ra. 9 
9.827 ra. @ 
8.154 rs. @ 
9.442 ra. @ 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan alza. 
La moneda americana firme y con 
fracción de alza. 




Londres 3 d̂ v 
60div 
París 3 d[v 













Kstados Unidos 3 div_ 
Espafia según plaza y 
cantidad, Sdiv N. 
Descuento papel co-
mercial 9^ a 10 
MONEDAS EXTRANJERA 8-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks _ 
Plata española _ 
Mercado Pecuario 
Octubre 9 
Entradas del día 8: 
A Luís González, de la Primera Su-
cursal, 1 muía. 
A Eojas y Pérez, de Victoria de las 
Tunas, 40 machos. 
A Manuel Revilla, de Bayamo, 150 
machos. 
A V. Méndez, de Managua, 34 ma-
chos. 
Salidas del día 8: 
Para atender al consmo de los ma-
taderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
17 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rancho Boyeros, a P. Cotilla, 
14 machos. 
Para Managua, a B. Menéndez, 34 
machos. 
Para Melena del Sur, a Pedro. Pé-
rez, 52 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 34 
"sse 
Se detalló la carne a los tiguien toa 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 88, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 30 centavos el Id-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kflo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 32 
96 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrificadas Hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . . 2 
0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta ca pie 
El ganado en pie en los corrales s« 
h-i detallado en el día da hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.112 
y 5.314 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4473 
Luises 3-83 
Pef¡o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 

















N . G E L A T S & 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros 
iSe avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban, 5 de octubre de 1914. 
C. 4306 ' 10.—7. 
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES D E L CERRO Y JESUS D E L MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y Hno. 
Teléfono: 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1*25 cts. al mes. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a lodos los señores socios del Centro, que el próxi-
mo domingo, día 11 del corriente mes, se celebrará en los salones del 
edificio social un gran baile de sala para conmemorar la fecha del 
descubrimiento de América. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo del mes dü la fecha a la comi-
sión de puertas-
Serán cumplidos rigurosamente los preceptos del Reglamento de 
la Seccióm rechazando a los que, por,cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. j 
-No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
Habana, octubre 8 de 19^. 
El Secretario de.Recreo y Adorno. 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 4320 4 _ g 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L ,t 180.000,000 
£L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore, garantías para DepfisJ. 
tos en Cuentas Corrientes, y en «1 Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Qaiiano, 92. Muwila» 62. Monte, 118.— 
Luyand. 3. J-esús del Monte.—Un «i, 67 (Vedado).—Bayamo) -̂Clenfuegos, 
Cárdenas Camagüey, Caibarién. Ciego de Arlla. Ouantánamo, Matanzaa. 
Antilla, Manzanillo. Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanctl Splritus, Sa-
fuá. la Grande, Nneritas y Pdnar reí Río, Cuba. 
J- *H_fAMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
83. 'Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alfluno en to. 
aaa las plazas bancarlas de España s Islas Canarias, 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. • 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . . 
Alemania, 60 d]v. 
E. U. djv plaza. . 
h Liidon, 60 í¡v. 
España, 3 d|v p'.a/a . N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1¡2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 3,4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 9 Octubre de 1914. 
Joacuin Gumá Ferrán. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 8. 
485 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; A. 
Armand: 275 id id; Swift y cp: 400 id 
id; Canales y Sobrinos: 125 id id. 
Día 9. 
486 
Vapor danés Josey, de Nueva York 
Para la Habana 
•Freirs y hermano: 1 caja maquina-
ria; A. Espinach y cp: 31 cajas fi-
bras brochas, 7 bultos mangos y ta-
pones, 3 barriles regatones; D. Rega-
lada: 2 cajas barniz; A. Fuente: nue 
ve barriles pintura, 16 cuñetes id; F. 
González: 4 cuñetes id, 3 bultos idem; 
A. Criarte: 24 cuñetes id, 14 barriles 
id, 2 cajas id, 2 barriles blanco Espa-
ña, 3 cajas feretería, 2 cajas barniz; 
J . Alvarez y cp: 6 cajas cojines go-
mas, 1 caja hornos, 1 caja llantas; 
Sánchez Valle y cp: 1 caja sábanas; 
Corujo y cp: 1 caja tejidos; D. F . 
Prieto: 7 cajas mantas; Alvaré her-
mano y cp: 21 cajas tejidos, 4 cajas 
mantas; O. Alsina: 8 cajas drogas; 
González y cp: 4 cajas tejidos; Torres 
y Rodríguez: 5 id id; Araluce Martí-
nez y cp: 13 bariles aceite lubricante, 
2 cajas ferretería; Rodríguez y cp: 1 
barril cemento; P. Fei-nández y cp: 
18 bultos efectos imprenta; V. Real: 
4 cajas fósforos; González y Real: 100 
cajas jabón; L . Cowan: 9 cajas dro-
gas; M. Kohn: 25 cajas cartuchos, 3 
cajas cuchillos; Centro Sport: 2 cajas 
artículos de sport; Huerta Cifuentes 
y cp: 67 cajas tejidos; M. Viar: 26 
bultos ferretería; H. Humara y cp: 
36 barriles cristales, 2 cajas ferrete-
ría; Pons y cp: 25 huacales tanques; 
Méndez y Gómez: 21 bariles cristales 
2 cajas id; Constantino Romei-o: seis 
bultos cristales, 4 cajas ferretería;— 
Rodríguez González y cp: 16 cajas te-
jidos, 4 fardos idem; E . Lecours: 35 
bariles silicato, 125 barriles soda; L. 
Morera: 20 cajas láminas, 2 bultos vi 
sagras; Urquía y cp: 24 depósitos ba-
sura, 3 atados lona, 16 bultos ferete-
ría, 10 cajas banrz, 1 caja pintura "lí-
quida; Nadal y Saavedra: 41 bultos 
feretería, 5 sacos asbestos* González 
Renedo y cp: 11 cajas tejidos; J . G. 
Rodríguez y cp: 39 cajas id; Fuente 
Presa y cp: 61 cajas visagras, 15 ba-
rriles id; Marquette y Rocaberti: 7 
cajas tanques; J . Fernández y cp; 
400 resortes vagones, 12 atados id; 
Majó y Colomer: 41 bultos productos 
farmacia, 16 atados leche; J . Fernán 
dez: 20 cajas barniz, 20 cajas efectos 
Palacio y García: 69 cajas calvos, 12 
fardos sudaderas, 10 huacales aceite, 
10 cajas efectos talabartería, 3 cas-
cos potasa, 4 barriles azúcar plomo; 
G. Fernández: 4 barriles azufre, una 
caja gorros; Prendes Moré: 30 atados 
cartón; Rambla Bouza y cp: 1 caja 
efectos escritorio. 2 cajas etiqueta; 
American Trading y cp; lOo piezas 
vigas; Compañía Azucarera Ciego de 
Avila: 160 cuñetes pernos; M. J . Pre 
man: 5 cajas anuncios, 1 atado lámi-
nas, 1 caja trompos, 1 caja tubos; — 
Araluce Martínez y cp: 10 cuñetes ca 
denas, 21 bultos maquinaria, 6 cajas 
feretería, 2 garriles cristales; Nadal 
y Saavedra: 27 barriles aceite linaza, 
10 bariles aceite pintura, 10 cajas cau 
dales, 8 cajas visagras, 14 cajas ferro 
tería; J . Alvarez y cp: 1 caja cuero; 
M. Kohn: 16 cajas armas, 21̂  cajas 
aceite; Humara y Graiño: 9 cajas fe-
rretería, 12 cajas efectos esmaltados, 
4 cajas picos; V. Milando: 20 bultos 
ferretería; M. Rico: 9 id id; R. Gó-
mez y cp; 25 cajas palitos, 15 bultos 
feretería; Portas y Piñón: 12 cajas 
palitos, 4 cajas lebrillos, 8 cajas pica-
dores, 21 bultos ferretería; Viuda de 
F . Calvo y cp: 2 cajas llaves, 3 balas 
mangueras; J . García Vélez; 4 balas 
rejillas, 3 cajas tachuelas, 2 cajas co-
ladores; Dafau Commercial Co: un 
fardo lona; Rubiera y hermanos: una 
caja sombreros; Pemas y Menéndez; 
3 cajas calcetines, 2 cajas camisas. 
Gutiérrez Cano y cp.: 8 cajas teji-
dos; J. Rodríguez y cp.; 6 huacales 
bicicletas; J. Ros; 1 caja sillas; 1 sa-
co goma; Grana y cp.; 14 huacales 
bicicletas; E. Serrano: 2 bultos tani-
no; 1 caja sulfato; 3 bultos efectos; 
Aspuru y cp.; 12 atados accesorios y 
tapones; 25 bultos ferretería; Goros-
tiza Barañano y cp.: 7 cajas punti-
llas; 4 cajas visagras; 15 bultos fe-
rretería; A. Díaz de la Rocha; 7 ca-
jas visagras; 8 cajas puntillas; 25 
bultos ferretería; Genaro Acevedo y 
cp.; 10 cajas visagras; 9 atados suple 
meen toe agrícolas; 7 cajas escupide-
ras; 8 cajas calderas; 9 bultos fe-
rretería; Canosa y Casal 24 id. id.; 
Nacional de Explosivos: 20 tambores 
ácido; San Juan y Gaubeca; 4o ca-
jas ganchos; 6 atados tablas lavar; 26 
bultos ferretería; Moretón y Aruza: 
40 atados baldes; 10 cuñetes pintu-
ra; 25 bultos ferretería; Central To-
leao; 160 fardos sacos; Gómez Ben-
guría y cp.: 12 atados latas; 6 atados 
implementos agrícolas; 19 bultos fe-
rretería; V. Campa y cp.: 11 cajas 
tejidos; K. Pessana y cp.: 1314 pie-» 
zas acero; 25 atados id; 27 bultos 
pasadores; 15 piezas acero; E. Pas-
cual: 2 cajas maquinaria; Alvarez 
Cernuda y cp.: 6 cajas bombillos; 15 
cajas ferretería; Castaño Galíndez y 
cpj.: ''5 cajas tejidos; Cobo Basoa y 
cp.; 6 id. id.; Morris y Helman; 5 
cr.jas camisas; 30 cajas relojes; Pas-
cual BaJdwin; 27 huacales muebles; 
4 fardos id.; Centro Asturiano; 15 
barriles sal soda; 50 cajas éber; 2 ca-
jas bencina; S. S.| Friediein: 500 ca-
jas peras; J. Alvarez y cp.: 6 cajas 
barniz; 1 caja pintura; Avendaño y 
Me"o: 11 cajas pintura; 8 cuñetes id. 
Comisario de la Guardia Rural; 1912 
prcas heno; American Trading y cp; 
305 atados barras; 250 bultos efec-
tos barras; Swifa y cp.: 415 cajas 
manteca; 125 tercerolas grasa; Boli-
llo y Suárez: 9 cajas tejidos; D. F. 
Prieto; 2 cajas franelas; B. Ortiz; 
5 cajas sal; A. López; 18 cartones 
bombiPos; 20 cajas pajillas; 6 ata-
dos tablas lavar; Casteleiro y Vizo-
so: 19 cajas balanzas; B. Alvarez é 
hijo: 21 bultos ferretería; 6 rollos go 
ma; 50 cajas ferretería; Lloredo y cp 
4 cajas pjajélería; Jesús Fernández 
y cp.: 18 bultos efectos; 12 atados 
velocípedos; 8 huacales id.; 3 cajas 
calcetas; E. García; 2 cajas jugue-
tes; Palacio y García; 15 rollos cue-
ro; G. M. Maluf: 4 cajas calcetas; 2 
cajas tiras; 2 cajas poción; 6 bultos 
efectos; Hirthre y hiuos.; 100 cajas 
salmón; Alvarez Parajón y cp.: 2 
cajas efectos escritorio; 5 cajas pi-
zarras; 4 bultdte efectos; García' Tu-
ñón y cp.: 3 atados mondadientes; 10 
fardos mecha; 2 cajas quemádores; 8 
bultos efectos; Escalante y Castillo: 
2 cajas papel; y 2 id. jabón; Fernán-
dez Castro y cp.: 2 id. lápices; Pu-
mariega García y cp.; 13 cajas libros; 
2 cajas camisas; 6 cajas calcetines; 
F. J. Oclassen; 1 caja aceite lubri-
cante; Orden; 53 cajas pinturas; 6 
sacos gomas; 10 cajas anuncios; 15 
cajas barniz; 86 cajas lámparas in-
candescentes; 19 cajas papel; 259 ata 
dos cartón; 750 barras acero; 260 
planchas id.; 1300 barras id.; 703 
piezas" canales; 781 barriles asfalto 
480 atados hierro; 637 atados barras; 
652 piezas planchas; 2900 piezas an-
gulares; 20 barriles aceite lubrican-
te: 1 caja baldes; 5 cajas pianos; 2 
cajas motores; 35 cajas ejes; 2 ca-
jas tejidos; 2 cajas efectos escrito-
rio; 289 cajas ferretería. 
Para Cienfuegos! 
E. Hernández: 1 caja ropas; Car-
dona y cp.: 50 tercerolas manteca ar-
tificial; Ingenio Juraguá: 453 pie-
zas rieles; 91 atados barras; 47 cu-
ñetes pernos; 8 id. pasadores; Odrio-
zolo; 652 piezas tubos; 533 atados 
id.; American Trading cp.: 341 ata-
dos barras; 40 piezas id.; 4 piezas 
vigas; 118 cuñetes pernos; 227 ata-
dos barras; 1322 piezas railes; 60 ba-
rriles alambre; Central Lequueitio; 
848 piezas railes; 170 atados barras; 
24 cuñetes pasadores; 112 cuñetes 
pernos; M. F. Ortiz; 356 sacos ave-
na; Pena y cp.: 187 cajas pinturas; 
Central Juraguá: 10 barriles pintura; 
10 atados alambre; 8 cajas balan-
zas; 17 bultos ferretería; F. Gutié-
rrez y cp.; 400 atados cocinas; 60 
id hornillos; 16 id. molinos; 99 cu-
ñetes grasa; 26 bultos ferretería; 7 
fardos jarcia. 
Fernández y cp: 15 cajas muebles; 
Asencio y Puente; 2 cajas hule; Car-
dona y cp: 6 huacales mesas billar, 
4 cajas accesorios id, 25 sacos frijo-
les, 250 id harina; M. García Verde-
jo; 27 cajas sillas; J. Llovió; 2 cajas 
cadenas, 2 cajas válvulas; Suárez y 
Alvarez; 25 tercerolas manteca arti-
ficial; A. G. Ramos: 151 sacos ave-
na, 10 id garbanzos; Cienfuegos Pal-
mira y cp; 30 cajas efectos eléctri-
cos, 8 carboyes ácido, 11 bultos efec-
tos; Orden; 1137 piezas railes, 573 
atados barras, 206 cuñetes pernos, 34 
id pasadores, 35 bultos hierro, 249 
atados id, 15 barriles alambre, 4 ata-
dos carretillas, 50 rollos alambre. 
Para Júcaro 
Orden: 3,089 piezas railes, 1563 
atados barras, 557 cuñetes pernos, 
100 cuñetes pasadores. 
Vapor español "Ernesto," de Li-
verpool. 
Para la Habana 
J. González y cp.: 20 barriles acei-
te linaza; Fernández Trápaga y cp: 
1000 sacos azúcar; A. Incera: 2 ca-
jas polainas; M. Romillo y herma-
nos: 2 huacales lavatorios, 1 caja ac-
cesorios id; Fuente Presa y cp: 2 cas 
eos sartenes, 2 cajas quemadores; 
J. Gómez y cp; 26 piezas cavillas, 6 
atados id, 1 caja lámina; Nazábal 
Sobrino y cp: 1 caja tejidos; Solís 
hermanos y cp; 1 id id; Valle Casta-
ño y cp; 8 cajas tejidos; González 
Maribona y cp; 1 id id; V. G. Men-
doza; _90 barriles pintura; R. Pala-
cio; 15 fardos efectos; Romagosa y 
cp: 75 cajas cerveza; Seeler Pi y cp: 
100 id id, 1 caja anuncios; J . G. Ro-
• í 
V 
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DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITOWIAL 
Oficina Central: AfilllAB, 81 y 83 
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Sanctl Spíritus. 
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San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de fasTonss 
Morón y 
Sanio Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTO 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
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dríguez y cp: 5 cajas tejidos; Casta-
ño y Galindez: 2 fardos id; Alvaré 
hermano y cp: 8 id id; Marina y cp: 
54 carretillas alambres; Ramón Por-
tes: 24 cajas lavabos; Vega y cp: 4 
cajas tejidos; Martínez Castro y cp: 
4 id id; C. Romero: 50 cajas ladri-
llos, 5 cascos efectos; Suárez y Me-
néndez: 7 bocoyes loza; G. Pedroa-
rias: 9 id id; T. Ibarra: 4 id id; G. 
Cañizo Gómez: 4 id id; Tirso Ezque-
rro: 200 sacos arroz; García Blanco y 
cp: 250 id id; M. F. Pella y cp: 6 ca-
jas tejidos; Pérez y Gómez: 3 fardos 
id; J. García y cp: 1 id id; Nazábal 
Sobrino y cp: 1 id id; Aspuru y cp: 
15 atados chapas, 10 id cavillas; Cas-
teleiro y Vizoso: 26 atados paljis, 28 
atados carriles, 39 bultos efectos fe-
rretería, 30 sacos remaches; Mar-
quete y Rocaberti: 1500 cajas cog-
nac; Barrera y cp: 2 cascos loza, 17 
bultos drogas; F. Alvarez: 22 cajas 
hojalata, 5 rollos jarcia, 2 cajas sar-
tenes; Gómez Benguria y cp: 30 ata-
dos flejes, 9 sacos grampas, 6 bultos 
ferretería; C. Alvarez González: 1 
caja agujas y elásticos de algodón y 
seda ai*tificial; Cobo Basoa y cp: 1 
caja tejidos; Gutiérrez Cano y cp: 6 
id id; Valle y Castaño: 2 id id; Gon-
zález y cp: 1 id id; Valdés Inclán y 
cp: 5 fardos tejidos, 9 cajas id; Suá-
rez Inftesta y cp: 2 paquetes mues-
tras sin valor; García Tuñón y cp: 1 
fardo y 5 cajas tejidos; Crusellas 
hermanos y cp: 10 cascos sal de so-
sa; Fuente Presa y cp: 4 cascos aza-
das de acero, 5 barriles aceite lina-
za; J. Aguilera y cp: 25 cajas (con 2 
latas) y 10 tambores aceite linaza; 
Valentín Sánchez: 24 rollos tela alam 
bre, 8 barriles aceite linaza, 2 id Id 
reducido, 3 id para pintura, 8 atados 
palas; H. Abril: 1 casco azadas, 3 ba-
rriles aceite para pintura, 2 id lina-
za, 2 cajas bidelea loza; José Alva-
rez: 1 caja hilo, 1 id gomas para au-
tomóviles, 1 caja hilaza, 2 fardos im-
permeables, 1 caja hevillaje para ar-
neses cuchillos; E. García Capote: 1 
casco loza común, 7 bocoyes id; Her-
berto Pérez: 284 sacos arroz; Tibur-
cio Ibarra: 4 cascos loza, 1 caja ador-
nos metal; Fernández y cp: 7 cajas 
tejidos; Angulo y Toraño: 1 id id; 
Suárez Infiesta y cp: 3 id id; Rodrí-
guez y cp: 7 id id; J. M. Angel: 2 ca-
jas chocolate; Pont Restoy y cp: 17 
id id; R. Torregrosa: 9 id id; Pérez y 
Gómez: 1 caja pañuelos, 1 caja teji-
dos; Soliño y Suárez: 1 Id id; Coru-
jo y cp: 1 id id; Fernández y Sobri-
nos: 1 id id; González y cp: 3 cajas 
tejidos; J. EalcQlls y cp1: 2 cajas ce-
rillas. 
Orden: 169 fardos sacos vacíos, 6 
cajas loza, 8 latas tápices, 4 cajas 
whiskey, 33 fardos vacíos, 6 cajas 
sal en pomo, 1 fardo alfombras, 6 
barriles aceite linaza, 6 barriles acei-
te pintura, 104 fardos sacos vacíos, 
8,313 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 2,000 teacos 
arroz; Leandro Riiz y Cp.: 3 cajas 
camas, 10 sacos tornillos, 2 cajas lla-
ves; Puch y Rucabado: 4 bocoyes lo-
za; J. Madruga: 2 jaulas camas, 1 
co id.; Silva y Cp.: 7 cascos loza, 12 
rollos enrejados. 
Orden: 2.500 ladrillos, 60 cascos 
barros, 500 sacos an-oz. 
Para Sagua 
Orden: 2,000 sacos arroz. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 900 sacos arroz. 
Orden: 600 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
Odriózolo y Cp: 14 yunques, 399 
piezas anafes, 60 cuñetes azarcin, 
155 calderas; M. García Bardeja, 8 
huacales camas; A. Calvo y Fernán 
dez: 80 atados tornillos, .4 cascos 
ollas, 6 atados rejillas, 24 bultos 
efectos; Cardona y Cp.: 1,250 sacos 
arroz; 100 cajas cerveza; B. Pérez 
Fernández: 7 cascos argollas, 2 id. 
loza, 3 cajas efectos; Odriózolo y Cp: 
200 rollos alambre, 6 cascos ollas, 
9 bultos efectos; Rangel Novoa y Cp.: 
6 cajas tejidos; The Trinidad Sugar 
y Cp.: 4 cajas efectos; Ayo Horma-
chea y Cp.: 56 i*ollos enrejados, 2 
cajas ocre, 2 cajas almagre, 10 ca-
jas palanganas. 
Orden: 100 fardos sacos vacíos, 38 
cajas galleticas, 2.750 sacos arroz. 
N . G E L A T S & C o . 
JWaOOLR, fOd-lOS B A K Q U E R O S HABANA 
Vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero. 
e n todas partes de l mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ snnsL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
!5 
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P A G U E c o k C H E P E S 
Pagando sus ousitas ot i C H E J E S podrá r»y-
tifjcaro jalqjlsr djlarsnsjj osurrida en el paj>, 
GIRAIS \ m u m ñ O R M ) 
ElOsiiarta^isnto d» A'orrai abana el 3 T- djl i-
terés anual sairalis oantidadas dspositaJai 
cada me». : 
- B A N C O N A C I O N A l D E C U B A -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA S 4O.O03.O90-33 
41S7 1 o, 
4 6 
E L I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Eslableciih en la M m el aña 1855' 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N Ü M . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAQADOá_ 
ti^aRANTE DE 19)J qaj' 3 rapirta $_ 
IDEM DE 1919 M ,, „ £ 
IDEM DE 1911 „ H „ J_ 
IDEM DE 1912 qaí »3 ra Jija del r33it>D da sj-
te año de 1914 „._ 5 




35̂ 73 El fondo especial de 
posos 2"J centavos, en pro 
Laminasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Uaia y w —- . , 
Pormódicacuotaaaagura fincis uroiu»? y ejta'-jlííi nhn'/H anrcî 61 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 
Habana, 3 0 de Septiembre la 
reserva reprenent-» en esta fechi un valor (̂ e. 
opieiades, hipotecas, Bonos de la Kepiíblica 3̂ ^ , 
e to e l   y f ti  e  C l  en lô  ^ ' 
W. 00>Í.S£Ja«.O DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s » 
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I N O P E R A C I O l d 
C U R A DEL- C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - ^ 
HA3ANA N ú n t . 49 -Consui tas do 11 a 1 y de 4 a 
5«p9«j«l pura l«s pobras: de 6 y medí» 
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E D I T O R I A L E S 
; S E E S F U M A N 
L O S I D E A L E S ? 
Al hablar de la fiesta patriótica que hoy se celebra desearíamos 
que todo fuese elogios, frases halagadoras, plácemes y parabienes para 
la República cubana. Honda y cordialmente arraigda la convivencia 
«ntre cubanos y españoles, el día de hoy es venerado y sagrado para 
todos. España anhelaría con el más vivo y sincero fervor que solo ale-
grías y venturas sonriesen a Cuba en lo presente y que solo entre feli-
cidades y entre las satisfacciones y la quietud de una vida propia e 
independiente pudiera siempre celebrar sus memorables aniversarios. 
Ya que de la celebración de fechas patrióticas se trata no quisié-
ramos nosotros afirmar como lo dijo ayer E l Mundo, que aquí ''los 
intereses personales se sobreponen a los intereses nacionales" y que 
por lo tanto, "es fuerza reconocer, según máxima proclamada por un 
gran hombre que ahora en Cuba o no hay patriotismo o este se halla 
muy debilitado." Quisiéramos traer a colación la honradez de propósitos 
y la buena voluntad con que el Presidente de la República pretende sal-
var el déficit del Tesoro y conjurar la penufia económica del país, más 
bien que vernos obligados a censurar con la opinión pública los balau-
ceos políticos con que los congresistas, principalmente los correligiona-
rios del Gobierno, los conservadores, obstruyen el remedio imprescin-
dible, urgente de la insostenible situación. Quisiéramos apartar la vis-
ta dá campo político sin partidos, sin programas, con los grupos mez-
clados en confusión desconcertante, con las banderas respectivas clava-
das exclusivamente en las actas. ¿Será verdad que los ideales suelen 
esfumarse con los últimos disparos de la guerra? ¿Será verdad aque-
llo que dijo el poeta? 
¡Victoria!, ronco el pueblo vocifera; 
Mas entre el humo de la lucha fiera 
lia hermosa libertad va huyendo al cielo-
No creemos nosotros que en Cuba falte el patriotismo o se halle 
muy debilitado. Quizás aunque el Congreso sea la representación, no 
haya que buscarlo entre los legisladores, sino en el mismo pueblo. Qui-
zás, aunque los partidos políticos representen también los sentimien-
tos, las ideas y los intereses de las muchedumbres, no haya que son-
dear en ellos el corazón de la patria, sino en las mismas muchedum-
bres. E l pueblo cubano dejaría de ser descendiente del pueblo español 
si no vibrase en sus entrañas la fibra del patriotismo. Si no viviese en 
su alma este sentimiento, no hubiera manifestdo aquellas ansias de en-
nlienda, de mejoramiento con que en la última campaña electoral abra-
zó con todas sus fuerzas el lema "Honradez, Paz y Trabajo". Si el pa-
triotismo yaciese dormido en el corazón del pueblo cubano, no se que-
jaría ahora dolorosamente de que aquellas hermosas esperanzas se va-
yan desvaneciendo en el tumulto de las codicias y las concupiscencias; 
de que el soñado programa de rectificaciones y de saludables econo-
mías, de regeneración, de fecunda cordialidad esté a punto de con-
vertirse en palabras sonoras y huecas; de que el Congreso, los Conse-
jos Provinciales, los Ayuntamientos, las colectividades políticas estén 
vacías del alma popular-
Este aislamiento triste y estéril de los diversos organismos de la 
República respecto al pueblo genuino y verdadero, esta vida conven-
cional y ficticia de las colectividades nacionales, en divorcio con el 
país, es a nuestro parecer la dolencia más grave, la causa original de 
los males públicos que padecemos. 
Es el de hoy un día propicio para meditar sobre ellos seriamente. 
E l patriotismo pasado sirva para disipar las sombras presentes y 
abrir nueva jornada hacia futuras bienandanzas. 
e 
ES. 
A B U S O Q U E C O N V I E -
N E C O R R E G I R 
Está próxima la fecha de las elecciones y los partidarios de los 
respectivos candidatos han comenzado ya los preparativos de la propa-
ganda desplegando su actividad y demostrando su celo llenando de un 
extremo a otro las calles y avenidas de la Habana con grandes retra-
tos y carteles impresos, que colocan en las fachadas de las casas y en 
tas columnas de los portales para admiración y embeleso del tran-
seúnte. . 
Este aspecto de la propaganda electoral tal como aquí se nos ofrece 
tiene mucho de chabacano y de ridículo, y las más de las veces tan solo 
sirve para poner en evidencia a la persona cuyo triunfo en los comicios se 
persigue, siendo en otros casos motivo para ostensibles y no siempre 
pulcros comentarios escritos con lápiz al pié de las efigies de los can-
didatos, ya que el político ensalzado no cuenta generalmente con ía 
simpatía y la buena voluntad de todos. 
Pero aparte de esto, tiene otro inconveniente no menos perjudi-
cial esta clase de propaganda, tan enojoso para el público y los contri-
buyentes urbanos que bien merece que de él nos ocupemos en este si-
tio, llamando la atención de quien corresponda. Y es el inconveniente, 
que con este abuso de los inmodestos retratos y de los llamativos pa-
pelotes, además de inferir un ultraje a la estética de la población—de 
la que aquí tan poco o nada nos cuidamos—se causa un perjuicio a los 
propietarios de las casas cuyas fachadas se afean y hasta se deterio-
ran, burlando por de contado en muchos casos la voluntad expresa de 
aquéllos que suelen poner en sitio bien visible le sus edificios el con-
^bido aviso de "no se permiten carteles." 
En Francia hubo un tiempo—nada lejano por cierto—que esta 
costumbre de los carteles y anuncios callejeros para hacer la propa-
ganda de los candidatos en vísperas de elecciones, llegó un exceso 
W que obligó al Grobierno de la gran república latina a presentar al 
Parlamento y a hacer votar por este una ley poniéndole coto, y lo dis-
puesto fué que cada municipio eligiese uno o varios lugares de la res-
pectiva población para colocar una especie de carteleras con los sitios 
designados para la "profesión de fe" de cada candidato- Y bueno se-
ra advertir que los franceses eran más modestos, m'ás discretos y con-
siderados en sus reclámes electorales que los propagandistan que por 
aquí se estilan, pues, sobre no abusar del consabido retrato, se limi-
taban a exponer el programa del político por cuya victoria trabajaban, 
dejando a un lado todos los lugares comunes de sus "glorias»" servi-
cios y merecimientos. 
En Cuba urge hacer algo parecido a lo qua con tan excelente re-
sultado se llevó a cabo en Francia, cortando de raiz, como se hizo allí 
Un abuso qu? ya toca los límites de lo desaprensivo y lo escandaloso y 
que amenaza convertir las calles más céntricas de lá Habana, de igual 
modo que los suburbios, en originalísimo y detestable panorama doflde 
aparecen en gallardas actitudes nuestrqs regeneradores futuros, cuvas 
Cfer ia^ Cantan ^ a ^ manera de C(>plas d9 ciê 0 en las to11™583 
Por el prestigio de los mismos candidatos a quienes se pretende 
uinticar y servir X por la seriedad de la propia lucha electoral, ra 
W no por el ornato público y por el respeto que merece la propiedad 
JSBna, procure el señor Alcalde y procuren también los interesados 
mismos, acabar de una vez con un espectáculo que desdice mucho de la 
_ uurM de este pueblo, que pone en evidencia ante propios y extraños 
* estras practicas políticas y con el cual se desacredita aquello mismo 
que, por ser la esencia de la ciudadanía, debemos rodear todos de los 
«ehidos respetos y de las más altas consideraciones. 
CIERRE DE LA LEGISLATURA 
Ayer tarde se cerró la legislatura 
municipal. 
La última sesión se redujo, como 
previene el reglamento de orden inte-
rior, a la lectura y aprobación del ac-
ta de la anterior. 
El nuevo período deliberativo se 
inaugurará el primer lunes de No-
viembre próximo. 
No obstante, la Cámara Municipal 
no permanecerá en absoluto receso 
hasta entonces. Existe el propósito 
de celebrar algunas sesiones extraor-
dinarias en lo que resta de mes, para 
resolver asuntos de importancia, en-
tre ellos, a ser posible, el presupuesto 
extraordinario. 
PAYRET.—La función a beneficio 
de los cajoneros en huelga forzosa 
por falta de trabajo, celebróse ano-
che, ante bastante concurrencia y con 
el programa que publicamos oportu-
namente . 
Aquellas personas que acudieron al 
teatro sentirán la satisfacción de 
quien ha hecho una buena obra. 
Hoy por la tarde se pondrá en es-
cena la magnífica zarzuela "El rey 
que rabió", estando a cargo de Luz 
Barrilaro, la cada día más justamente 
aplaudida artista, el papel de Rey; y 
el de Rosa a cargo de María Severini. 
Entrada y luneta sólo cuesta cm-
cuenta centavos. 
Por la noche, tandas: 
"La revoltosa". 
"Niñón". 
"El cuento del dragón". 
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En prsencia de esta guerra han pre-
guntado unos si el cristianismo había 
fracasado; y han dicho otros que la 
civilización había hecho quiebra. Lo 
que está fuera de toda duda es que 
la veracidad, la cortesía y el sentido 
común pasan ahora una crisis grave. 
Apenas iniciada la contienda, se 
nos sometió a un tratamiento vigoro-
so de mentiras. La primera, en el or-
den cronológico y en el efectista, fué 
que, como en Berlín los socialistas 
hacían manifestaciones contra la gue-
rra, el Gobierno había tenido que fu-
silar a cien de los más importantes, 
los más de ellos miembros del Parla-
mento. A esto siguieron: un ultimá-
tum alemán a Italia, otro a Suiza y 
otro a Holanda, y la violación de los 
territorios de esas cuatro naciones; 
las cuales, a estas horas, no se han 
enterado de tales agresiones. 
Estas paparruchas salieron de las 
fábricas de París y de Londres. En-
tre tanto las de Berlín y Viena no 
permanecían inactivas; afirmaron que 
Irlanda se había rebelado contra In-
glaterra y que la India y el Trans-
vaal estaban tomando apuntes para 
rebelarse. Más tarde, cuando los ru-
sos invadieron el Este de Prusia, se 
nos comunicó que el general alemán 
Von Hindenburg les había hecho diez 
mil prisioneros, los cuales, por la tar-
de eran noventa mil, para quedarse, 
al día siguiente, en treinta mil; y 
también se nos participó que todo el 
ejército británico se había rendido 
en San Quintín; localidad predestina-
da para cosas desastrosas, porque 
allí hubo, en los grandes tiempos de 
' España, la de San Quintín. 
Pero de embustes alemanes no 
está suficientemente provisto el mer-
cado americano, por lo escaso de las 
comunicaciones. El artículo parisien-
¡ se, si abunda, y «s, por lo general, 
vistoso y elegante. Al Príncipe Here-
dero de Alemania se le ha dado, una 
vez, por asesinado por sus propias 
tropas; dos, por herido en un comba-
te, otras dos, por prisionero, varias 
por enfermo; y después de muerto 
se le ha hecho perder una batalla, pa-
ra distinguirse del Cid, que las gana-
ba cuando ya había llegado a esta 
triste condición. El Emperador de 
Alemania ha estado, el mismo día, se-
gún los despachos, en Bruselas, en Al-
sacia-Lorena —donde se cayó en una 
trinchera llena de agua y se resfrió 
imperial y realmente—en la Polonia 
prusiana, atajando la invasión rusa y 
en un punto de la línea del Aisne, 
visitando a uno de sus hijos, herido; 
y éste era, precisamente, el Príncipe 
Adalberto, oficial de marina y el 
único de los vástagos del Emperador 
que no toma parte en las operaciones 
terrestres. 
El general alemán Von Emmich, el 
que atacó a Lieja, ha estado: primero 
degradado, luego herido y, finalmen-
te, "suicidado;" todo en los periódi-
cos. Las tres divisiones que este ge-
neral llevó a Lieja crecieron imagi-
nativamente, hasta contar ciento vein-
ticinco mil hombres, de los cuales 
cayeron nada menos que setenta y 
cinco mil ante los fuertes de aquella 
plaza; fuertes que siempre, según los 
manufactureros de paparruchas, si-
guieron combatiendo, diez días des-
pués de haber sido tomados. ¿Y aquel 
ejército ruso que fué desde Arkánger 
a Bélgica? Varios corresponsales lo 
vieron; pero no loe ejércitos francés, 
inglés y belga, que eran los que hu-
bieran tenido mayor guste en salu-
darlo. 
¿Ni cómo prescindir de aquel toro 
francés que, según la muy respetable 
Prensa Asociadav mató a diez y seis 
soldados alemanes que invadieron su 
zona de pasto? Y todos llevaban sus 
fusiles. El Post, de Nueva York, pien-
sa, que a ese cornúpeto se le conce-
derá la Legión de Honor, la cual de-
berá el gobierno español suplementar 
con la Encomienda de Carlos Tercero 
o siquiera, con los honores de Jefe 
de Administración; porque se puede 
tener por seguro que ese animal no 
es francés de nacimiento, si no un 
Miura o un Veraguas, importado en 
Francia para fomentar la población 
vacuna. 
Aquí, durante la guerra del noven-
ta y ocho, también se nos obsequió 
con estos relatos amenos. Hubo quie-
nes vieron cruceros españoles en las 
costas de la Nueva Inglaterra; y 
se habló de unos tenebrosos espías, 
bnviados por el general Blanco para 
volar los arsenales y las fortales de 
los Estados Unidos. "¡La Caimanera 
es nuestra!"—decían los periódicos or-
dinarios en letras grandes y colora-
da^—"¡Aguadores es nuestro!" Y el 
lector sencillo se figuraba que las tro-
pas americanas se habían apoderado 
de dos Sebastopoles. 
Pero estas son las cosas divertidas 
y que están dentro de la jurisdición 
de la tontería y de la ligereza. Hay 
otras, serias y entristecedoras, y son 
las que hablan o escriben personajes 
oficiales, hombres de ciencia, a los 
cuales la pasión patriótica—o patrio-
tera—mueve a injuriar y a calum-
niar a los pueblos que están en gue-
rra con el suyo. 
Los héroes de Homero, antes de pe-
lear se insultaban; estos insultadores 
de ahora no tienen de homéricos más 
que lo primero, porque se quedan en 
sus cancillerías, en sus cátedras, en 
sus laboratorios. Y es curioso qî e, 
con este concierto de denuestos, con-
traste la voz solitaria de un soldado 
viejo, que dice palabras nobles. 
El famoso general inglés Lord Ro-
berts de Kandahar, que ha cumplido 
en estos días ochenta y dos años, ha 
publicado en el Hibbert Journal, de 
Londres, un artículo en el cual cen-
sura la práctica de hablar mal del 
enemigo; la considera antisportiva. 
"Consagremos—dice— todas nuestras 
energías a derrotar a nuestros ad-
versarios en campo abierto, gracias 
a la superior capacidad militar de un 
número adecuado de soldados britá-
nicos." 
Y agrega: "Cuando leamos las acu-
saciones contra las tropas alemanas, 
recordemos que grandes acusaciones, 
absolutamente falsas, hubo contra 
nuestros valerosos soldados que pe-
leaban en Sud-Africa; y, sean o no 
sean ciertas estas de ahora, conser-
vemos limpias nuestras i manos y pe-
leemos contra los alemanes de mane-
ra que obtengamos no menos su sim-
patía (liking) que su respeto." 
X. Y. Z. 
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F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
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LA FECHA DEL DESCUBRIMIEN-
TO DE AMERICA.—EL OBIS-
PO CELEBRARA UNA MISA 
El Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo de esta Diócesis, celebra-
rá mañana domingo, día 11, una misa 
rezada en la iglesia del Cristo, a las 
8 de la mañana en conmemoración del 
descubrimiento de América por Cris-
tóbal Colón. 
Asistirán al Sagrado Oñcio los Ca-
balleros de Colón. 
NUEVO CONSEJO 
Con el nombre de "San Agustín" se 
ha constituido en la Habana un nue-
vo Consejo de los Caballeros de Co-
lón formado por los señores Cristóbal 
Titz, Gerald, Ensebio Dardet, Enri-
que Montoulieu, Rafael Y. García, La 
lislao Peña, Eloy Bellimi, Baldomcro 
Caballero, Frederic V. Ehlers, Ansel-
mo García Barrosa, Antonio Coromi-
nas y Rev. Ed Hoynihan. 
En la tienda "La Habanera", Obis 
po y Aguacate, se exhibe la banderá 
oficial de este Consejo. Tiene los co-
lores azul, blanco y rojo. 
El Consejo de San Agustín se pre-
para a celebrar el día de la Raza o 
sea el 12 de Octubre, fecha del descu-
brimiento de América. 
La Orden de los Caballeros de Co 
lón, aumenta cada día en el mundo. 
En cuanto al Consejo de San Agustín 
marcha paulatinamente, pero por te-
rreno firme a un constante engrande-
cimiento, que cada año es mayor. 
Nuestro saludo a,l nuevo Directo-
rio del Consejo de San Agustín, al 
que deseamos mucho acierto en sus 
gestiones. 
NUEVOS PRELADOS DOMESTI-
COS DE S. SANTIDAD. 
Han sido nombrados Prelados Do-
mésticos de los Párrocos de Jesús 
del Monte y Santo Angel don Manuel 
Menéndez, y don Francisco Abascal. 
Muy digna recompensa por el celo 
que desplegan en las importantes fe-
ligresías confiadas a sus cuidados. 
Nuestra felicitación a Menéndez y 
Abascal. 
Se les desprecia 
Para emprender en la lucha por la 
vida, todo lo que se requiere es ener-
gía y virilidad. El débil, el agotado, el 
impotente es un vencido que para na-
da sirve en la vida, se le mira con lás-
tima y se le desprecia. 
El hombre inútil para las luchas 
del amor, es un ser desgraciado, más 
valiera no existir. Todos los agotados, 
los débiles, los impotentes, prematu-
ros, por causa orgánica o por razón 
de su edad, se curan, se hacen fuer-
tes tomando las pildoras vitalinas que 
se venden en su depósito el Crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
9572 
D e l a " G a c e t a ^ 
Línea telefónica. El expediente con-
tra el Jefe del Alcantarillado. 
Autorizando al señor Felipe V.i 
Montes de Oca para instalar una lí-
nea telefónica particular entre la 
finca Vellocino, de su propiedad, y 'a 
tienda La Favorita, en el pueblo de 
Sabanilla del Encomendador. 
—Disponiendo que el señor Cristó-
bal de la Guardia, Secretario de Jus-
ticia, continúe actuando hasta su ter-
minación como juez instructor del ex-
pediente administrativo incoado para 
tratar de la investigación y compro-
bación de los cargos que aparecen 
contra Mr. A. M. Brossius, durante 
su gestión como ingeniero jefe del 
contrato de alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad de la Habana. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados municipales: 
Del Este, a Manuel Pardo. 
De Matanzas, a Saturnino Pérez. 
Nos deja al pelo 
_ Nada deja nuestro aparato diges-
tivo tan limpio y apto para funcional 
con éxito, como un purgante dei 
Agua de Loeches. 
Esta agua viene envasada de sui 
manantiales. No puede haber adul-
teración posible. 
N E C R O L O G I A 
Doña Antonia C. Freyro , 
Viuda de Aponte. 
Ayer falleció la respetable señora 
Doña Antonia Carmen Freyre Viu-
da de Aponte, modelo de singulares 
virtudes y dotada de sentimientos 
caritativos que le granjearon él afec-
to de sus numerosas amistades y la 
gratitud de sus muchos protegidos. 
Que en paz descanse la dlama fi-
nada y reciban sus afligidos hijos y 
demás deudos la expresión de nues-
tro más sentido pésame, en estos 
tristes instantes de justificado do-
lor. 
El entierro de la señora Viuda 
de Aponte se efectuará esta tarde, 
a las cuatro, saliendo eft acompa-
ñamiento de la casa número 93 de la 
calle de Cuba. 
Nueva oficina de 
giros postales 
El día 13 del actual tendrá efecto 
a inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ad-
ministración de Correos del Central 
"Mercedita," en esta provincia de la 
Habana. 
A R R I E N D O 
Se arriendan los bajos del "Centro 
Gallego," propios para toda clase de 
establecimientc de lujo. Prado y Dra-
gones. Informan en el café "Centro 
Gallego." 
14751 5-7 
M A R I A N A O 
Sociedad Anónima 
Se solicitan Agentes Práct' 
eos para dedicarse a la 
VENTA DE SOLARES 
Han de ser personas serian 
y que su presentación no deje 
nada que desear. 





Acciones dé la Compañía 
de Marconi 
E l señor don Rafael 0. Gaí-
ván, nos lia dirigido una comuni-
qacíón manifestándonos que ha 
traspasado a los señores Lleraudi 
y Compañía la representación de 
la Cosmopohian Investing Cor" 
poration, con la cual vino invesfi-
do el señor Galván a Cuba para la 
venta de acciones de la Compañía 
Americana de Telegrafía sin hilo, 
de Marconi. 
Toda persona que desee adqui-
rir acciones de dicha Compañía o 
informarse de las ventajas y pro-
vechos que ofrece dicha Compa-
ñía de Telegrafía sin hilo, puede 
dirigirse a los señores Llerandi y 
Compañía, San Rafael número 1 
y medio. 
ELECTORAL 
VISTA DE RECUSACION 
Ante la Junta Central Electoral 
se celebró ayer tarde la vista del 
escrito presentado por el señor José 
M. Govín, recusando al juez señor 
Luis de Zúñiga, como Vocal de la 
Junta Provincial Electoral. 
Fundamento de la recusación: que 
el señor Zúñiga no es el juez decano 
ni está en funciones de Magistrado. 
La representación del recusante la 
llevó el Letrado Pedro Herrera Soto-
longo, quien pronuncié un elocuente 
informe cooi cdta de preceptos y tex-
tos legales, solicitando que fuera de-
clarado con lugar. 
Lá parte recusada no mandó re-
presentación. 
Una vez terminada la vista, k 
Junta Central Electoral designó Po-
nente en este asunto al Vocal, se-
ñor Cartaya. 
El fallo no se dictará hasta la se-
mana próxima. 
Empanando la belleza 
Lucir en la cara en los brazos y la 
espalda vellos, es del peor gusto, por-
que los vellos lejos de hacer gracia, 
quitan encantos, porque afean, entur-
bian la belleza, porque la empaña. Ei 
depilatorio del Dr. Frujan usándolo 
una sola vez hace desaparecer los ve-
lloŝ  sin dejar huella, mancha ni irri-
tación alguna. 
HUELGA DE COCHEROS 
En Pinar del Río se han declarado 
aye* en huelga pacífica los cocheros 
de la ciudad. 
HERIDO GRAVE 
Limpiando un revólver José Acosta 
se le escapó un tiro, hiriendo grave-
mente a Pablo Echavarría. 
DESTRUCCION t>EL "ARAÑA" 
Se ha dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda la destrucción por in' 
servible, del casco del guardacostaa 
de Hacienda la destrucción, por in-
"Araña", que se encuentra fondeado 
en Triscornia. 
SUBASTAS 
Se ha dispuesto se anuncien la» 
subastas para el suministro de 40 
clubs con sus correas para la Policía 
del Puerto y reparación de los caño-
neros "Baire" y "Yara". 
u n r e i o j m u -
Ha aparecido la cartera que, junta 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ensueña de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y 
«ano que acuse juventud y felici 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paia' 
limpieza del cutis en las dama-s y 
después de afeitarse en los cabaí?^ 
ros. 
Frasco de prueba 15 eeníavoi-
Droguería Sarrá / Farmacia* ^ 
V i s t a d e l G r a n C a f é , R e s t a u r a n t y L u n c h . 
G L O R I E T A M A R T I 
De Miguel Bruzón, dirigido por su hermano Francisco. 
D R A G O N E S Y Z U L . U E T A 
hoy 
El 10 de Octubre 
Aprovechando la fecha de 
grandes hombres han declarado quê  
así como sin patriotismo se perdería 
la República, sin tomar licor de be-
rro ñor acatarraríamos y perdería 
moa la salud. Pídanlo en" todas par-
Servido por simpática* y diversas señoritas. 
Aquí encontrará el cult< público la moinr onm;j. - — ' t 
hech^ comc mandados a hacSr; t^bfén S^rv^1 cenL. b a n q ^ * « ^ 
Todo a prec.ee populare.. ¡Señores, a la Glorieta Martí a X e r s a W 
C 4250 
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V i n o s y C o ñ a c s D O M E C Q , " e s l o m e j o r 
L A P R E N S A 
Cíuba rio tiene que preocuparse 
de ningún problema de política 
exterior; pero los asuntos de po-
lítica interior son tan serios y 
compiieados, que exigen una gran 
* atención a sus gobiernos- La 
(seguridad en los campos es una Oh 
Has cuestiones más graves del país-
'En ello estriba el fomento de la 
'riqueza agrícola, única con qué 
iqu^ contamos, y en la actualidad 
l hállase restringido por el bandole-
¡rismo y el pillaje que hace de las 
suyas eri las afueras de las pobla-
(• cienes y alrededor de lasv grandes 
J fincas. 
Para organizar eficazmente ur: 
kistema de persecución activa y 
fcompleta, el general Menocal Pre-
Uidente, de la República presentó 
L la Oamara, un proyecto de reor-
¡•gánización militar que según E l 
ÍMu'ndo y nosotros debía dar una 
fgran eficiencia a nuestras fiu^rzís 
¡armadas, porque las ajustaba a 
[nuestra realidad nacional y a núes 
Itra idiosínevacia. 
' Y continúa diciendo E l M m f a : 
¡ •Pero la reforma no pasa y, proba-
i bíemenTe, no 1>18arft. La. combaten lot 
I intereses personales :qu6 ella—come 
"toda reforma—perjudica en mayor c 
menor grado- Técnicamente nadie po-
dría cómbátirla, .parque ella es una 
aplicación científica, discreta, pru-
dente, a-las necesidades militares 
económicas y políticas del país, er 
las que s& irisplra el proyecto de re-
forma. Pero este lastima repetimos 
ciértos interesas personales, y ante 
su acción callada, subterránea, per-
sistento,' yacaso, "sugestfvamente 
amenazadora" vacila el Congreso. Lo 
probable-.̂ s que esos intereses, perso-
nales se ' imppngan, impidiendo la 
aprobación de la reforma, o desnatu-
ralizándola', o aplazándola indefini-
damente.- La defensa nacional exige 
esa reforma. Mas a ella se oponen 
los "intereses rersonales, Eso quiere 
decir qué la defensa nacional será 
sacrificada en aras de esos intereses 
Ti lo será porque ahora los intereses 
personales predominan sobre los inte-
reses .nacionales. Ahora avanza e 
egoísmo y retrocede el patriotismo. 
Viene de muy antiguo ese in-
conveniente de las obstrucciones 
interesadas, y las influencias per-
niciosas. Acuérdense de cuande 
Sancho gobernador rondaba su 
ínsula y enterado de que había 
una casa en que se jugaba, dijo: 
—Ahora. 5:0 podré poco o quita-
ré esas casas de juego, que a mi se 
.me trasluce que son muy perjudi-
ciales. . 
—Esta, al menos, dijo un escri* 
banó, no la, podrá vuesa merced 
quitar, por que la tiene un gran 
personaje. , 
Si en tiempo de los reyes absoln 
tos no se podía con la influencia 
de los personajes, qué será ahora 
INYECCION 
' GRAN DE 
Cura de 1 & 5 dias In 
'Bieoonaoia. Mam, Esgerraa-
IDlIBa. Flores Blancas y toda 
¡ clase* de flujos, por -áotiguoff 




en pleno constitucionalismo que 
proclama el régimen absoluto de 
las Cámaras. 
Leemos en E l Triunfo la. siguien 
te nota de los "Puntos de vista" 
del colega: 
Sesenta mil portugueses están pe-
leando en Francia a favor de los alia-
dos. 
Y la* prensa de Lisboa anuncia que 
al reformarse el mapa de Europa Qa-
licia será para PdVtugal en premie 
de sus buenos servicios. 
Para que España no vea desmem-
brado su territorio tendrá que man-
dar, no sesenta mil hombres si nc 
descientos mil a pelear contra lot 
alemanes. 
Hay que rendir pleito homenaje a 
ía Gran Bretaña o sufrir las conse-
cuencias. 
Los pueblos son esclavos de Albión 
y tienen que obedecerla de grado c 
de fuerza. 
Y luego segairán gritando los de la 
Entente que olios representan la cau 
sa de la Ubartad y del derecho. 
Con todas estas cosas lo que hace 
es afirmarse la dura sentencia de Bis 
marek: 
"La fuerza es la que establece el 
derecho." 
Ya no hay que decir con Breno 
"¡Ve v'ictisü" sino "¡Ay de los débi-
les!" 
Todo eso no quita para que 
muchos periódicos sostengan que 
la Gran Brelyña es un poder libo 
ral y protector de los débiles, y 
que representa la civilización; y 
que Alemania es el poder de la 
opresión y la barbarie. 
i Cuan cierto es lo que ha dicho 
ayer nuestro Director en las "Ac-
tualidades:" Inglaterra es el azo-
te del mundo. 
L a Correspondencia de Cienfue 
gos traduce un escrito publicade 
en inglés por el New York Herald 
que es "una especie de apología de 
Ja guerra. 
Y lo más curioso es que lo fir-
ma mi venerable pastor, el Eeve-
rendo Holden E . Sampson, Héctor 
de la Iglesia Corpus Christi de la 
ciudad de Nueva York. 
Copiemos algunos párrafos: 
La historia nos demuestra que nc 
ha alanzado ningún progreso per-
manente, que no haya . recibido la 
fuerza inicial, on la lucha de las na-
ciones. La guerra es un factor natu-
ral y necesario en las presentes con-
diciones de la tierra para el progrese 
entre la raza humana. La guerra no 
es un sistema de decadencia o bar-
barie, es la obra del parto laborioso 
que ha. de dar a luz una nueva vida, 
una vida más alta; es el parto en la 
crisis de la evolución, anunciando un 
mundo mejor a la posteridad. 
La guerra rompe las condiciones 
estáticas, el estancamiento de un pa-
sado moribundo,' para crear de las 
ruinas nuevas condiciones dinámicas 
para la reconstrucción de una nueva 
época. Hasta me no se llegue a esta 
finalidad en la evolución del tiempo 
las guerras serán un factor necesario 
y saludable. 
El tribunal de La Haya, y todos los 
movimientos pacifistas, son síntomas 
del cumplimiento de obra necesaria 
pero no factores. La terminación de 
las guerras 'íonvlrtiendo las espadas 
en arados, tiene que ser el resultado 
de la evolución, por la mano maestra 
del destino que Gobierna el Univfr-
so y que no vemos los soberbios y 
ciegos profanos. 
Puede tener mucha razón el re-
U 0ISPEF5IA CON SUS SINTOflAS! ILENUPA, GASEiVOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BIÜOSIOAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD m A EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE VIVIR 
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verendo Holden S. Sampron. Los 
hechos históricos obedecen a ines-
crutables designios de Dios, que la 
inteligencia humana no puede 
sondear. La guerra es un acciden-
te, y no un fin del desenvolvimien-
to de los pueblos- La civilización 
brilla a pesar de todo y lo demos-
tró un cierto economisla el cual 
probó que se gasta mucho más ace-
ro en plumas de escribir que en 
fusiles y cañones-
La República de Cien fuegos ha-
ce cálculos nspecto a la próxima 
zafra y dice: 
Debido principalmente a la guerra 
europea, las fá-bricas de maquinarlas 
están totalmente paralizadas, motive 
más que sullciente para que los se-
ñores hacendados no piensen por 
ahora ensanchar sus ingenios dotán-
dolos de grandes maquinarias que les 
representan algunos miles de pesos. 
En parte creemos que este punto 
es otro de loa beneficios que la ac-
tual guerra hunda a nuestros hacen-
dados, que casi siempre están pensan 
do, año, tras año en este asunto, "sin 
que sus fuerzas lo permitan. 
Afortunadunente la mayoría de los 
centrales están en inmejorables con-
diciones para vencer la próxima za-
fra, que, entro paréntesis, no será 
mayor de 2.200,000 toneladas, .tenlen 
do en cuenta la sequía y las pocas 
siempras hechas para este año. 
Los hacendados deben ir pen-
sando en las dificultádes que no, 
podrán menos de surgir en la anó-
mala situación traída por la gue-
rra: las maquinarias, los envases, 
la escasez do moneda circulante» 
etc., y de ahi pueden colegir que 
no todo han de ser gangas. 
E l Progreso de Ñipe, de aquella 
región azucarera toca otro asunto 
importante sobre la zafra: la inml 
gración. 
A este efecto, dice: 
Cuba en verdad, necesita inmigran̂  
tes, pero en primer lugar hace falta 
garantizar a estos menesterosos que 
abandonan su patria, trabajo seguro 
y esto no lo han hecho nasta hoy los 
gobiernos. Habiéndose dado el case 
que algunos periódicos* del extranje-
ro nos hayan atacado rudamente. I 
Y esto a mi entender es lo que debe 
evitarse. Los Inmigrantes, no traen 
seguridades que las que pueda darle 
el hacendado, que son bastante defi-
cientes. 
¿Por qué el Congreso no vota le-
yes que garanticen la vida a los inmi-
grantes? Mientras esto no se haga las 
Inmigraciones serán un descréditc 
para la República en el extranjero. T 
esto debemos evitarlo. 
La Argentina y otras repúblicas del 
Sur, deben su progreso a las hueñis 
leyes sobre inmigración que han vo-
tado sus cámaras. 
Harto descuidado tienen las 
Cámaras este asunto de vitalidad 
suprema para el país. Sería muy 
ventajoso que lo atendieran. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
J o v e l l a n o s e n 
UN ESTABLECIMIENTO Y TRES 
"CASAS DESTRUIDAS^ CREESE 
QUE EL FUEGO FUE INTEN-
CIONAL. 
(Por telégrafo) 
Nuestro corresponsal en Jovella-
nos, capitán Reyes, nos comunicó 
a la una de la madrugada por telé-
fono, que en dicho pueblo se había 
declarado un violento incendio, que-
mándose media manzana de casas. 
El siniestro comenzó en una habi-
tación interior de un establecimien-
to que posee en la calle Real el se-
ñor José García Guardado. .Este, en 
unión de su familia, ee encuentra 
veraheando, estando ocupada la ha-
bitación en la actualidad por un her-
mano del dueño. 
Quemáronse, además, la tienda de 
ropas "La Marquesita", cuyo edifi-
cio es de mampostería y tres casas 
más de madera. 
El pueblo, en unión de la policía y 
la rural, trabajó sin descanso 
para dominar las llamas, pero sus 
esfuerzos resultaron estériles ante la 
escasez de agua. 
Varios de los que trabajaban en la 
extinción del fuego resultaron heri-
dos. 
Estímase que el incendio ha sido 
intencional. 
Las pérdidas caucadas pasan de 
$15.000. 
El Juzgado de Instrucción actúa. 
A u m e n t o en la 
e x t r a c c i ó n : 
2 % 
P A T E N T E C U B A N A 
N - 2 0 8 8 
A u m e n t o en la 
c a p a c i d a d : 
R a y a d o M E S S C H A E R T 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S . 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P . A . G . M e s s c h a e r t 
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B E i í E S ! L E T R Í S 
Su instalación Toma de posesión del local 
La Academia de Artes y Letras, 
que hace tiempo apenas daba señales 
de vida, siendo así que la tiene como 
seguramente lo demostrará cuando el 
estímulo y el premio al mérito sean 
achates dignos de mover sus ener-
gías, cuenta con algo que era suma-
mente necesario a su existencia como 
corporac'ón de la más alta cultura, 
destinada a cumplir misión tan alta 
como el cultivo, perfección y difusión 
de las artes y las letras. Cuenta ca-
sa; tiene local. Hasta ahora tuvo el 
del Ateneo, cuando éste lo tenía y lo 
cedía generosamente a quien en nom-
bre de la cultura llamara a sus puer-
tas; tuvo también el de la Academia 
de Ciencias, no menos generosa. Aho-
ra es distinto; tiene, como hemos di-
cho, casa: y la tiene gracias a las 
gestiones constantes y activas del se-
Se C u r a n los Hombres 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,0 alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Impoeibl-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un. 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
bu equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento isin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY, Dept. 1-N., 
Box 4000. Philmlolphla. Pa.. E. U. A. 
ñor Emilio Hredia, celosísimo miem-
bro de la Academia, a las del dig-
no presidente doctor Bustamante, y a 
la buena disposición del señor Villa-
lón, quien cedió parte de O. P. en la 
Estación de Villanueva y de quien, 
con placer lo consignamos, puede de-
cirse que la Academia le debe cuanto 
tiene actualmente. 
La acción del Estado, ayudando a 
aquella con $10.000 anuales, digna es 
de aplauso; y éste nadie se lo regatea-
rá cuando el país recoja los frutos 
que la intelectualidad cubana cobijada 
en la Academia habrá de darle. 
En los altos de la Estación de yi-
iTanueva está instalada la Academia. 
El local es algo reducido; un salón 
dedicado a exposiciones de proyectos 
y bocetos arquitectónicos, y que será 
facultando a los artistas que quieran 
exponer sus obras. Seguramente Blan 
co, el genial caricaturista, será quien 
inaugure las exposiciones con una de 
caricaturas. Otro salón, amplio, se-
vero, elegante y sencillo; el salón 
de actos y biblioteca completa "la 
casa de la Academia." 
Hoy ésta omará posesión^ del 
nuevo y propio domicilio. Y mañana, 
los señores académicos tendrán oca-
sión de alabar, como se merecen, lo 
mismo al señor Villalón que al doctor 
Bustaniante, que tanto ha luchado pa-
ra llegar a donde se ha llegado, y al 
infatigable señor Heredia. 
Nosotros nos felicitamos del paso 
de avance dado por la Academia de 
Artes y Letras, y mucho espera,mos 
de la labor que realice que habrá de 
ser de magníficos resultados;_ y feli-
citamos a los señores académicos, de-
seándoos los mayores éxitos "en su 
casa" y que ellos repercutan agrada-
blemente de puertas a fuera. 
Se le hace el amor 
Quien brinde y obsequie con dulces 
y golosinas al niño, fomentará en 61 
su gusto por purga tan atractiva y 
buena, como el bombón purgante del 
Drñ Martí que se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. La purga para el ni-
ño, que la pide y goza con ella cre-
yéndole un dulce. 
Siempre tan fuertes 
Hay "que ser fuertes toda la vida y 
lograrlo no es muy difícil por cierto. 
Por más desgastados que nos encon-
tremos, volveremos a cobrar vigor 
con las Grajeas Flamel, que restitu-
yen infaliblemente la virilidad al que 
las tome metódicamente o en casos 
especiales. 
Su precio sigue fijo a pesar de la 
guerra, y se hace rebaja al que com-
pre 4 estuches o más. 
Todas las boticas acreditadas las 
venden. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
D R . J . L Y O N 
De 1a Facultad de París. 
Especialista en la curación radlcau 
en las homorroidea, sin dolor, ni «m-
pleo (\e anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus queJiaoeres. 
Consultas de 1 a S p. m.. alarlas. 
GENIOS. 15, Al/TOS 
4226 1 o. 
NO MAS MOSCAS 
M o s c o c É S A R í U 
L A D O G E N A V E I N T I C I N -
CO C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguerfc Sarrí j Farmacia». 
SEÑOR/-; 
LAS E E I N A S D E L A B E L L E Z A , 
HAN PROCLAMADO E L TEIUN* 
F 0 D E L A I*! K ^ z Z ^ lilül. iíiUS 
C o i > o N , A 
De venta en Perfumerías, Sederíai y Farmacíai 





Ha fallecido en esta ciudad la vir-
tuosa señora María Luisa Rodríguez 
de Qucsada, hermana política de 
nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa, señor Walfrido 
Rodríguez, Director de "El Cama-
güeyano." 
Su entierro fué una verdadera de-
mostración de duelo, asistiendo al 
mismo todo el comercio y cuanto va-
le en la sociedad camagiiey ana. 
En la cárcel de esta ciudad encon-
tróse una escavación efectuada re-
cientemente en la pared con el hierro 
de una cama. 
La escavación fué hecha en la gale-
ra número 8, donde se encuentran re-
cluidos los presos incorregibles. 
Son autores de este hecho el blanco 
Pedro Vila y el negro Carlos Valdés, 
que proceden del Presidio y que fue-
ron traídos aquí para declarar en 
causa que se sigue por una denuncia 
hecha por ellos, seguramente con ob-
jeto de preparar la fuga. 
El Corresponsal. 
ESA MALDITA CASPA 
Mátela, radicalmente, usando 
C h a m p ú W l ' 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUDSON & Co, Inc. 489, F i l 
Ave., New York, 
E l D r . Z a y a s x 
(Por telégrafo) 
Remedios, Octubre 9. 
A las 7 y 20 p, m. 
Hoy ha visitado esta ciudad, el 
doctor Alfredo Zayas, improvisán-
dose cen ese motivo un mitin en el 
parque "Martí," haciendo uso de la 
palabra el Jefe Liberal, que fué muy 
aplaudido, por la enorme concurren-
cia que al mismo asistió. 
Tan pronto terminp el mitin, el 
doctor Zayas embarcó para Santa 
Clara, de donde seguirá viaje para la 
Habana. 
CORRESPONSAL. 
Camajuaní, Octubre 9. 
A las 8 y 50 p. m. 
De regreso a Santa Clara en viaje 
de Remedios, pasó hoy por esta lo-
calidad el Jefe de los liberales don 
Alfredo Zayas, acompañado del ge-
neral Eduardo Guzmán, Lolo Tristad 
y otras distinguidas personalida-
des. 
L a b r u j e r í a e n 
O r i e n t e 




Santiago de Cuba, Octubre 9. 
A las 9 y 35 p. m. 
Al medio día de hov la policía gu-
bernativa sorprendió un antro de 
brujería en la casa número 06 de ía 
calle Alta de Cristina, donde ocupó 
numerosos objetos raros, propios de 
la estúpida y maligna superchería, 
con,que los picaros explotan a los im-
béciles, y detuvo a los "brujos" 
nombrados Abraham Valencia y Ma-
nuel Matías Gutiérrez. Parece que el 
proceso será interesante. 
En la noche de hoy durante rá-
pida turbonada, cayó un rayo en la 
plaza del mercado, produciendo algu-
nas averías. No hubo desgracias per-
sonales. 
CORRESPONSAL. 
\ L O S C O N I R h 
Desde el día 5 del actual está (fel 
cobro en el Banco Español, sito 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqm-
lias números 1 y 2, la contribudón 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, ggj 
como metros contadores del anterior 
altas, aumentos o rebajas de canoa 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en é 
Banco son de 8 a 11 de la mañana 7 
de í a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contrilra. 
ción sin recargo vencerá el 4ía 4 di 
Noviembre próximo. 
CURA RADICALMENTE; 
las almorranas, eczema, pi. 
c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel 
La primera aplicación del Ungflen̂  
to de Doan calma la irritación es c*< 
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una eolt 
latica es lo suficiente para curar ra« 
dicalmente los peores casos de almo» 
rranas (salidas o sangulnolentaa)» 
ronchas, aradores, sabañones, Brptu 
llido, asperezas del cutis, grietas, héw 
pes, barros, espinillas, «to. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budolr" í« 
las señoras. Los hombres deben usaf 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del cutis al día »• 
gruiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas í 
tienda que venden medicinas . 
FOSTER McCLELLAN CO,. 
B ú ñ a l o , N. Y . , 
E . U . de América. 
M V / ^ C I O S " S A L C I N E S " 
: O O 0 
" J A R D I N A M T I L L A " 
Compro Ud. sus flores • " j f ! 
"Jardín'; es el que mejor 
más barato vende. Especial!oau^ 
cruces y coronas, bouquets o 
vía, flor de tallo lar̂ o y ̂ " n t » 
lio. Los rosales que tieno ^ lt{yA. 
esta acreditada, casa, eon c" ggu-
dos en su embase y puede 
rarse que son do doble ^ g« 
que los que venden otras casâ 'rr<-
toman encargos de hacer y 
grlar jardines asi como toda 
de decoraciones en este fin^' 
SALVADOR CORRA,Jrrfr<)) 
Nueva de Patria y Xequoir» l̂ 5» 
Teléfono A-6897. ^ 
13124 alt . 1 J 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciad 
Actuar a tiempo es la prio^j 
causa del éxito. ^ 
La tos molesta es señal ae f 
turbación en el aparato r65?"^ 
rio. Sigue tosiendo porque 
quiere. , 
EUxvr Creosotado 8arra; c ^ 
la. tas. Sana pulmones. Evtta & 
'"Droguería Sarrá 7 Farmacia*. 
Fraaco prueba 20 centavo^ 
O C T Ü B K E 1 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O 1>g L A M A K I N A 
H A B A N E R A S 
E L 1 0 D E O C T U B R E 
Prorrama del día. 
A las diez de la mañana, y en la 
a de Gervasio 36, entre Virtudes 
^Animas, tendrá lugar la solemne 
Ü ¡rtura de la Creche Habana Nueva 
^nstituída p0r caritativas damas de 
Muestra sociedad. 
El discurso inaugural está a cargo 
. I doctor Ensebio Hernández. 
También por la mañana se con-
«rregarán los niños de las Escuelas 
Públicas en el teatro Martí para ja 
f ta a que los invita la Asociación 
Nacional de Escolares Públicos. 
Fiesta que será amenizada p.n- la 
Banda de la Marina Nacional. 
En la sociedad E l Pilar se inaugu-
^ el departamento gimnástico con 
una matinóe bailable. 
Gran matinée en el Politeama de-
dicada a los niños. ^ 
Una fiesta deportiva ofrecerá la 
Asociación de Dependientes, a las 
0cho de la noche, organizada por el 
Director del Gimnasio, señor Luis 
4güera, y el Director de la Sala de 
Atmas, capitán Pío Alonso. 
En el Conservatorio de Música que 
dirige e! profesor Peyrellade se ce-
lebrará un gran concierto vocal e 
instrumental con el concurso de un 
pnipo de sus alumnas • más aventa-
jadas. 
Abnrá pus salones de Prado 79 el 
Ceñiré Catalá para un baile en obse-
quio de sus socios. 
Velada, con baile al final, en el 
Liceo de Jesús del Monte. 
Otras muchas fiestas. 
Entre éstas las de carácter patrió-
tico propias de la solemnidad chl 
día. 
Y la velada de Miramar, 
Velada extraordinaria dispuesta 
por el amigo Manolo López con mu-
chos y muy variados atractivos. 
La Banda de la Beneficencia, ce-
dida a Miramar, ofrecerá una audi-
ción en la que alternarán con las pie-
zas de concierto diversos aires cuba-
nos. 
Cantará el tenor Herrero. 
E l distinguido cantante, que de 
vuelta de España reapareció el jue-
ves ante su público favorito del jar-
dín del Malecón, realzará la parte 
musical de la velada con los más es-
cogidos números de su repertorio. 
Y se lucirá una vez más el Ter-
ceto de Miramar con un programa 
especial combinado por el maestro 
Mompó. 
Habrá, en gran número, exhibicio-
nes cinematográficas. 
Va primero El torbellino del amor, 
después Los aviadores rivales y co-
mo final varias y divertidas películas 
cómicas. ^ 
Las puertas de Miramar que dívn 
a San Lázaro estarán abiertas para 
mayor comodidad del público. 
Se congregará esta noche en el 
alegre garden un gran concurso so-
cial. 
;, Dónde ir sinó ? 
Ni siquiera en el Yacht Club, co-
mo en lo-s sábados anteriores, hay 
nada hoy. 
Y fiesta oficial, ninguna. 
En absoluto... 
UN CABO D E L A R U R A L M U E R T O V OTROS HERIDOS POR UNOS 
BANDIDOS.— UNO D E LOS B A N D O L E R O S F U E MUERTO D E UN 
TIRO. 
Colón, 9. 
Ha ocurrido en esta localidad un 
hecho sangriento que ha llenado de 
consternación a los habitantes de es-
te término y que ha de tener doloro-
sa repercusión en esa capital. 
( Hace varios días lor cabos do la 
Guardia Rural Balbino Hernández y 
Juan González, venían persiguiendo, 
desde Güines, a unos bandoleros. 
Los perseguidoi-es llegaron ayer 
jueves, y como tenían confidencias'de 
que los bandidos se hallaban traba-
jando en la finca "Flor de Cuba" pró 
xima a esta Villa se prepararon para 
sorprenderlos y capturarlos. 
Al efecto, disfrazados de paisano.s 
los cabos Hernández y González se 
presentaron en la finca "Flor de Cu-
ba". 
los 
Acuso recibo del telegrama refe-
rente al suceso "Flor de Cuba", Sír-
vase por esta misma vía tener al co-
rriente a este centro lo más detalla-
damente posible. 
Aurelio Hevia 
Secretario de Gobernación. 
Posteriormente el Alcalde de Co« 
lón envió el siguiente despacho: 
Colón, Octubre 9. 
Secretario de Gobernación, Haba-
L o s l i b e r a l e s 
de l a s Vi l las 
L A S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A -
L E S . - LA A U D I E N C I A HA F A -
L L A D O A FAVOR D E LOS ZA-
Y I S T A S . — LOS UNIONISTAS 
CONSIDERADOS COMO PARTI-
DO, T E N D R A N Q U E CAMBIAR 
E L NOMBRE Y E L L E M A . — F E -
R R A R A R E N U N C I A R A SU AC-
TA D E R E P R E S E N T A N T E . — 
LOS ANIMOS E S T A N MUY 
E X A L T A D O S . 
Allí encontraron trabajando a 
dos fugitivos de Güines. 
E l Cabo Hernández al enfrentarse 
con uno de ellos trató de detenerlo, 
pero el bandido se avalanzó sobre él de Juan Pedro Ginal, fueron agredí 
Amplío mi telegrama anterior so-
bre el hecho sangriento ocurrido en 
la finca "Flor de Cuba", en la ma-
ñana de hoy. Al pretendep los cabos 
de la Guardia Rural Balbino Hernán-
dez y Zulueta y Francisco Hernández I c*a^, Electoral, se encuentra reunida 
Pastina detener al blanco José Ro- . ^íc686 que hasta las once de la no-
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 9. 
L a Sala de esta Audiencia que co-
noce de los recursos de apelación es-
tablecidos por los liberales Unionistas 
y Zayistas de esta provincia contra 
lo dictaminado por la Junta Provin-
dríguez (a) "Patilla", individuo de 
malos antecedentes, que se encontra-












•o. Jj . (Cerro' 
• Está concertada una boda. 
Es la de Adelita Wyatt, la bella 
vecinita de la Víbora, y el joven 
funcionario de la carrera consular 
Alberto Hevia y Albertini. 
Según anuncia Carlos Tró, el sim-
pático cronista de La Lucha, se cele-
brará la nupcial ceremonia el 27 del 
corriente en la iglesia pan'oquial de 
Jesús del Monte. 
El novio, sobrino del honorable Se-
tretario de Gobernación, fué ascen-
dido últimamente a Cónsul de Cuba 
en Marsella. 
Para la bellá población francesa 
partirán los novios cr. los primeros 
días de Noviembi'e. 
Otra boda se prepara. 
Boda de una señorita tan graciosa 
como Blanca Acosta y Pérez Casta-
ñeda y el joven Miguel Carcas, la 
cual tendrá efecto el 21 del actual, 
en la misma casa de la novia, con ca-
rácter de intimidad completa. 
Así lo impone el riguroso luto que 
guarda la familia de la desposada. 
No se harán invitaciones. 
A propósito de bodas. 
Alberto Ruiz, el querido confrére 
de E l Mundo,* escribe aver lo siguien-
te: 
"Han contraído matrimonio, en la 
iglesia del Vedado, la señorita, gen-
til y discreta, Silvia Rousseau, y el 
joven, caballeroso y simpático, Ma-
nuel Arozarena. 
Apadrinaron a los contrayentes, 
la señora Alicia Mendive de Rou-
sseau y el señor José María Aroza-
rena. 
A causa del luto reciente del no-
no la ceremonia se celebró en la 
má* pK«oluta intimidad." 
¡Felicidades! 
De viaje. 
Salieron ayer en el Mascotte. pa-
ra flirijrirse a Nueva York, el Minis-
trn riel Brasil y su elegante esposa. 
Regresarán en plazo próximo. 
Traslado. 
Enrique García Cabrera, el joven 
Miotable dibi^nte, acaba de insta-
larse con su distinguida familia en 
la casa de la calle Luisa Quijano 26, 
en Marianao. 
Sépanlo sus amistades. 
Una nueva revista mensual. 
Saldrá el jueves de la entrante se-
mana, con el título de Gente Menu-
da, bajo la dirección del simpático 
jovpr Luis S. Varona. 
Trátase de un magazín infantil que 
redactado por un grupo de mucha-
chos amantes de la literatura se pu-
blicará todos los días 15 con un tex-
to que abundará en amena y variada 
lectui-a. 
Las suscripciones a Gente Menu-
da se admiten en Escobar 148. 
Solo cuesta diez centavos al mes. 
En el Unión Club. 
Habrá junta de admisión el lunes 
próximo, a las cinco de la tarde, en 
la elegante sociedad que preside el 
muy simpático caballero Colín de 
Cárdenas. 
Se encarece la asistencia. 
TTna grata nueva como final. 
Está ya dispuesta la boda de una 
de las señoritas más celebradas en 
la sociedad habanera. 
Trátase de Orosia Figueras. la 
frentil y lindísima Orosia, cuyo ma-
trimonio con el señor Saturnino Pa-
rajón. distinguido corredor de la Bol-
sa de la Habana, ha sido señalado 
para el último jueves de mes. 
Se celebrará en el Aneel. 
Enrique FÓNTANILLS 
I y después de una lucha furiosa apo-
|dprándose d^ un cuchillo que llevaba 
el cabo le dio una trpmenda puñalada 
I en el corazón, dejándolo muerto ins-
I tantáneamente. 
E l cabo González acudió en auxilio 
de su compañero. Disparó contra el 
bandolero agresor dejándolo muerto 
en el acto de un tiro. 
Inesperadamente, el otro bandido, 
que se encontraba oculto en un caña-
veral salió de su encondrijo y, mache-
te en mano arremetió contra Gonzá-
lez, dándole un fuerte machetazo en 
la cabeza. 
González, gravemente herido, per-
dió el conocimiento. 
E l criminal se dió a la fuga. 
Cuando recobró el sentido González 
arrastrándose consiguió, después de 
desesperados esfuerzos, llegar hasta 
una casa donde fué auxiliado. 
Conocida la noticia on Colón, el Juz 
gado se constituyó en el lugar del su-
ceso. 
E l Alcalde, policías, y un teniente 
|de la Rural con varios números salie 
i ron en persecución del criminal. 
Se espera sea pronto capturado. 
E l cadáver del valiente e infortu-
i nado cabo Hernández ha sido tendido 
!en el Cuartel de la Guardia Rurál, 
donde Sus compañeros le hacen cons-
tantemente guardia de honor. 




L A NOTICIA O F I C I A L 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Colón, Octubre 9. 
Secretario de Gobernación, Haba-
na. 
Salgo para la finca "Flor de Cu-
ba", por Jiaber ocurrido un choque 
entre la .Guardia Rural y paisanos, 
resultando un rural muerto y un cabo 
herido de gravedad y un paisano 
muerto. Ignoro detalles, que comuni-
caré tan pronto los obtenga. 
Jorge Brito, Alcalde municipal. 
E l Coronel Hevia, tan pronto tu-
vo conocimiento del despacho, le con-
testó en la forma siguiente: 
che no se conocerá el fallo de la Au-
diencia sobre el reconocimiento de la 
verdadera Asamblea Liberal. 
l_ i Extraoficialmente se dice que el 
dos por el Rodríguez y un "entenado triu"fo 8erá de los amigos del doc-
de éste, nombrado Cristino González tor Zay.as y ílUe los Unionistas serán 
Valladares, resultando muerto el ca- rsconocldos como partido independien 
bo Baébino Hernández Zulueta p o r « . , , , , 
heridas de machete y cuchillo; Cris-1 bl el fal10 ^sulta en la forma que 
tino González de dos balazos y el Ise ""S0*8? Prominentes hberaleo pro 
cabo Hernández Pastrana herido senta^n l» renuncia de los cargos 
gravemente de dos machetazos i ̂ u¿ desempeñan. 
en la cabeza. E l Juez de instruc-i to*™e que el doctor Ferrara 
ción y los oficiales de la Rural Ji-1 rfnunSla.ra SV acta de representante 
Dulzaides Sp r o n ^ ^ n J e!. Proximo lunes, retirándose a la menez v uuizames se constituyeron ^ . T 
en el fugar dd hecho, así como el i f f j ™ ^ 1 - ^ , + , #• xu 
que suscribe, con el jefe de policía v L i • 6 ^ ^ . ^ " " ^ j 6 
varios guardias. E l Rodríguez se dió'^frlo .S m embros de la Sala, antes de 
i -r „ «o ^..c»,, , ,; i .e l entrar a la vista habíanse puesto de 
a 1a fuga y es persegu^o por fuer- acuerdo derlarar l ^ 
zas de pohc.a. Los muertos han sido blea e indepeifdiente a ia 
traídos a esta villa y el rural herido 
ha ingresado en el hospital de San 
Fernando. Los cabos llegaron ayer 
tarde a esta villa en busca del Ro-
dríguez y al encontrarlo ocurrió el 
hecho que comunico. Se me informa 
que el Rodríguez procede de Pinar 
del Río, donde ha realizado distin-
tos robos de animales. 
Jorge Brito, Alcalde municipal. 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
ílilso pormásde30 Años 
LLEVA Lft 
FIRMA DE 
U A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
NUESTRA F A B R I C A P R O D U C E 
15 MIL SOMBREROS M E N S U A L E S 
COPIA D E MODELOS D E PARIS . 
Teléfono A-3888 
Pidan Chocolate Mestrc 
y/V\art¡n¡ca yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 ^ 1 o. 
¿ESTA USTED 
U E B L E S F I N O S 
«•OS HAY W U Y V A R I A D O S Y T A M B I E M S E C O N S T R U Y t f t A L A O ROEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S B H C A S A GAYON. 
ieptuoo, ISMíi lre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
419i 
MAQUINAS OE í - S S f l i a i í l , ¿«AQJ1PU5 OE SUVIÂ , D J / » t l -
CAl>0 3£S Y MIM ZOaftAFOS, M U E B L E S 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparjila, 52, Apartado 932 Tel. A-1793, HaSana. 
¿Pnr qué "LA GAF1TA DE ORO" esíá tan acreditada? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
^" vista? Porque es la única casa de óptica en 
^uba que está dirigida por verdaderos OPTO-
•ETRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
Ariete y ofrece garantía verdad. 
Haga una visita a "LA GAFITA DE ORO" y convénzase 
O'fiEILLí 116f írente a la Plaza de Albeaf 
p i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
NEÜÍUSTEflIGC? 
E l neurasténico es una persona des-
provista de energía nerviosa. Tiene 
doloi-es de cabeza, predisposición a 
preocuparse por nimiedades, es irrita-
ble, amigo de la soledad, pesimista, 
experimenta náuseas y abatimiento fí-
sico y mental. 
E l tratamiento de esta enfermedad 
consiste en fortalecer 'os nervios con 
un tónico que no contenga alcohol. 
Como quiera que los nervios se nutren 
i de la sangre, el tratamiento debe te-
ner por objeto enriquecer abundante-
mente la sangre. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams obran directa-
¡ mente sobre la sangre y con una die-
ta adecuada ban curado muchísimos 
I casos de neurastenia. Estas pildoras 
i proporcionan abundancia de sangro 
| roja, rica y pura, y restablecen el 
: sistema nervioso. 
Sígase un tratamiento con estas 
celebradas pildoras y se notará quu 
desaparecen gradualmente los que-
brantos del mal hasta culminar en un 
restablecimiento completo de la salud, 
asegurando estabilidad del sistema 
nervioso. 
Pídalas hoy a su boticario en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Un librito grátis, "Desarreglos Ner-
viosos," se le mandará si lo pide, ex-
presando el título, a The Dr. Wil-
liams Medicine Co., Depósito N. 
Schenectady, N. Y. , E . U . A. 
P a r t i d o L i b e r a l 
( A S A M B L E A P R O V I N C I A L ) 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
delegados para sesión extraordinaria 
con carácter urgentísimo, que se ha 
de celebrar hoy, día 10 de Octubre, 
en los altos del Círculo Liberal, Pra-
do 122, altos, a las ocho p. m. 
Gerardo R. de Armas 
Secretario de Correspondencia, 
E s c r ó f u l a s 
O r i g e n : Vicios en la 
sangre. U n a quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los n iños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
v íc t imas . 
Bultos en el cuello, abs-
c e s o s , inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos , debilidad general y 
consunc ión sor. manifesta-
ciones ev ident í s imas de las 
escrófulas , hz? 
D E E S T 
e independiente a 
Unionista. 
Nótase gran excitación entre el ele 
mentó unionista, creyéndose que to-
marán determinaciones, sino violen-
tas por lo monos que causarán gran 
efecto en el país. 
L I N A R E S . 
Santa Clara. Octubre, 9. 
L a resolución de la Audiencia so-
bre las asambleas liberales r^cono-
nncf los dos partidos liberales, a 
condición de cambiar el nombre y em 
blema del prosidido por el doctor Men 
dieta, basándose los magistrados se-
ñores Cuni, Saladrigas y Maribona en 
quñ el miembro de la asamblea nacio-
nal, es reconocido a favor del doctor 
Zayas. 
E l Magistrado señor Moré formuló 
un cívico voto particular, mantenien-
do el criterio de la Junta Provincial, 
que reconocía como única legítima la 
asamblea presidida por el doctor Men 
dieta. 
De los primeros cambios de im-
presiones parece ser 11 amarase. Libe-
ral Histórico el nartido presidido por 
el doctor Mendieta, 
Confírmase que el doctor Ferrara 
presentará su renuncia el próximo lu-
nes. Se embarca para esa, esta no-
che. 
L I N A R E S . 
ti "timo" del Contratista 
Los propietarios que intentan fabri-
car bueno será que tomen razón de io 
que a continuación se expone. 
A un propietario uqe tiene inten-
ción de levantar un edificio se le pre-
senta un individuo que dice ser ar-
quitecto, el cual presenta cartas de 
recomendación, planos, etc. E l pro-
pietario entra en tratos, y se hace un 
contrato en el cual el presunto con-
tratista se compromete a no percibir 
cantidad alguna a cuenta de la obra 
hasta que las paredes del edificio no 
estén levarítadas y listas para recibir 
los tirantes del techo. Tal parece esta 
I condición una garantía que da el con-
¡ tratista para el buen cumplimiento de 
I su compromiso, pero la aparente ga-
i rantía es un cebo. 
j Una vez firmado el contrato, el 
| contratista procura el material más 
i inferior que se usa para fabricacio-
¡ nes, aun cuando el contrato especifi-
¡ ca que cV material ha de ser de pri-
mera calidad; hace a medias las esca-
vaciones para los cimientos y sin lle-
gar a lo firme principia a cimentar. 
E l propietario que ve aquello, orde-
na la suspensión de la obra, pues nada 
de ella es admisible. E s a suspensión 
es la que busca el contratista. E n se-
guida establece demanda por que-
brantamiento de contrato y pide miles 
de pesos como indemnización etc y 
busca apoyo e influencias para hacer 
prosperar su preconcebida estafa; pe-
ro hay que dudar el que los tribunales 
se presten a la prosperidad del sis-
tema. 
Dt todas suertes, bueno será que 
i el público esté sobre aviso. 
I Propaganda política 
E s que depende exclusivamento : ípor ^ r a f o ) 
de la actividad oportuna- Bane8 0cfcubre 9 
Pero para (*s* activo se neces-.ua ! Ayer negaron a esta ciudad en ex-
salud. | cursión de propaganda política el sre 
P a r a tener salud es preciso «T¿-' ' neral Milanés, Jefe del Partido Con-
.jQ-rt servador de Oriente y los «eñores Ca-
maso sano ].xto Enamorado pab,0 M(,nocali A1. 
P a r a estómago sano lo mejor e« batl0S( Fé,íx prado y Carlos Martí 
una cucharada por la m a ñ a n a de Por la noche se celebró en el teatro 
Tuagnesia Sarrá, efervescente y sch "Heredia" un mitin que resultó map-
hroso. niñeo. 
•c - ok ^ Todos los oradores fueron muv 
Frasco p e q u e ñ o ?5 centavos. !aplaudidos eT1 sug elocuentes discur-
Droguena Sarrá y Farmacia». \ Hoy se dirigieron a Mayan'. 
C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
N e w C l u b 
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora 
negra infalible, pida á su comerciante loa 
cartucho» Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar da 
ojos. E l fulminante No. 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecho proverbial hace por lo manos dea 
generaciones. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Bro.dwa,. Nueva York. E . U. da N. A. 
De venta por todos los comerciantes 
progresistas. Búsquese la bola roja con 
el nombre Remington-UMC aa cada caja que 
se compre. 
i 
" A C M E " 
EL MEJOR SISeA DEL MUNDO 
P A R A C O R T E D E R O P A . 
E L UNICO que eolopor la vítói le haráaptendca 
E L UNICO que evita toda división o cálculo. 
E L UNICO por el que se toman medidas basadas 
en ia anatomía. 
E L UNICO por el cual puede cortarse toda cLttm 
de ropa para hombre, muier y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
E L UNICO qu© combina escuadras, canta y esca-
las en una sola pieza, pudiendo osarlo 
una niña de 8 años. 
EN LAS E S C U E L A S , MILES D E NIÑAS E S T U -
DIAN HOY E S T E METODO. 
C L A S E S C O L E C T I V A S MUY B A R A T A S E N L A 
ACADEMIA, C A L L E DC QALIANO. Na. 46 . 
T A M B I E N SE D A N C L A S E S A DOMICILIO 
Informes gratis por su sutora la STWL H . A. S. Weefanaa. 
¡Sastres y modistas! no dejen da informarse da 
lo que es esta método. 
Si lo desea, pregare al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-





S E C R E T 
D E L E X I T O 
M E R C A N C I A S CUBANAS D E T E - | 
NIDAS 
Ayer se entrevistó con el Subsecre- | 
tario de Estado, señor Patterson, el 
señor Julio Blanco Herrera, quien es- | 
tá tratando de que los representantes | 
de Cuba en Francia e Inglaterra, ges- I 
tionen respectivamente cerca de aque-
llos gobiernos se permita recoger on I 
San Miguel de las Azores por un bu-
que de la Compañía "Sobrinos de He- ; 
rrera", la carga que para Cuba venía 
a bordo de un barco alemán que está 
alli refugiado actualmente. 
Los Ministros de Francia e Ingla-
terra en Cuba, ante quienes se hicie-
ron iguales gestiones por conducto de 
la Secretaría de Estado, han respondi-
do que no tienen atribucionep par?»1 
conceder la pretendida autorización, 
no obstante declararse que dichr car-
ga salió de puertc alemán antes de 
estallar la guemu 
E l J a b ó n R e s i n o l e s l o m e j o r p a -
r a e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s . 
E l Jabón Resinol eati completamente libre de loe desagradables j 
perjudicialeB álcalis que con tienen los Jabones ordinarios, aun los lla-
mados "Jabones de Tocador." Ademái-, contiene las. mismas condicio-
nes curativas, emolientes y antisépticas que hacer del Ungüento ResJ-
nol tan favorable en la¿ afecciones de la piel. Por eso el Resino! es el 
Jabón ideal para Ioü niños, que los preserva de las erupciones, escal-
daduras que t£-i frecuentes son en la nlfier. E s el mejor para el bafio y 
para el tocador. , 
Bl Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de ke, Habana y 
dem*5 poblaciones da la República Instrucciones completas en español. 
Ses ión extraordinaria 
del Ayuntamiento 
P A R A LOS F E S T E J O S D E L O S V E 
T E R A N O S . 
Anoche, como anunciamos anticipa-
damente, celebró sesión extraordina-
ria la Cámara Municipal, bajo la pre-
sidencia del doctor Sánchez Quirós y 
con asistencia de gran número de 
Concejales. 
Fué aprobada por unanimidad la 
moción siguiente: 
A L A CAMARA M U N I C I P A L 
Teniéndose acordado por este Ayun-
tamiento autorizar al Ejecutivo Mu-
nicipal para que, a reserva del rein-
tegro oportuno, al aprobarse el pro-
yecto de presupuesto extraordinario 
que se está formando, donde figura 
el crédito correspondiente disponga de 
la cantidad de DOS M I L P E S O S , con 
cargo al Capítulo o consignación que 
resulte más adecuada en el presupues 
to ordinario, entregándola al Consejo 
Nacional do Veteranos de la Indepen-
dencia de la República, para los feste-
jos que han de celebrarse el próximo 
10 de Octubre; y existiendo dificulta-
des para la ejecución del acuerdo oor 
no encontrarse la citada consignación 
adecuada. 
Los Concejales que suscriben 
PROPONEN: 
S E A C U E R D E : que los D O S ' M I L 
P E S O S de referencia se tomen de la 
existencia en caja del presupuesto 
1.913 a 1914 no afecta al pago de obli-
gaciones del mismo; cumpliéndose es-
te acuerdo sin aguardar los diez días 
de Ley. 
Habana, Octubre 9 de 1914. 
Germán S. Lónez, Vito Candía, Ra-
fael Martínez Alonso. 
Y c ó m e l a sesión solo tenía por o1i 
jeto exclusivamente, el aprobar la 
festejos que han organizado los Ve-
teranos de'la Independencia puedan 
celebrar hoy el aniversario del grito 
de Yara, se dió por terminado el acto. 
Eran las nueve y media. 
Brujos sorprendidos 
y 
Limonar, Octubre 9. 
(Por telégrafo) 
E l Teniente de la Guardia Rural, 
señor Caraballo. digno y activo Jefe 
del destacamento de este pueblo, sor 
prendió ayer en la finca "Macún" al 
moreno Pancho García y a su mujer 
que se dedicaban al repugnante ejer-
cicio de la brujería. Les ocupó un 
enorme pollo blanco vivo, una pata de 
gallina prieta, varios huesos humanos 
caracoles, cazuelas con manteca de 
corojo,, algunas botellas que contenían 
sustancias y licores pestilentes y 
otros varios objetos. Este servicio del 
rnor,,'0nte Caraballo ha sido muy cele-
brado. 
D e C i e n f u e g o s 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O . — 
V E L A D A . — CONMEMORANDO 
E L 10 D E O C T U B R E . — H E R I -
DO G R A V E . 
(Por telégrafo) 
Octubre 9. 
E n la madrugada de hoy falleció 
repentinamente el licenciado José 
González Posada, miembro de uní| 
distinguida familia de esta localidad, 
donde disfrutaba de muchas simpa-
tías. 
Las familiares del señor Gonzá-
lez reciben constantemente telegra-
mas de pésame de distintos lugares. 
E l entierro se veriñeará mañana a 
las oche de la misma. 
Anoche se celebró en el teatro 
j "Luisa Martínez Casado," con gran 
i éxito una velada a beneñcio de la 
"Liga Protector? de la mujer." 
Mañana, en el Liceo, se celebrará 
una gran fiestg bailable en conmemo-
raciór. del Grito de Yara. 
E n el Centro de Socorro de esta lo-
calidad fué asistido José Várela Goiv< 
zález, de veinte años, de una herida 
incisa de seis centímetros de exten-* 
sión que interesa todas las partel 
blandas hasta el hueso, infectada, si-
tuada en la parte interna lateral del 
pie derecho-
Dicha herida se la causó Várela, 
con una hacha estando trabajando. 
Ingresó en el hospital, siend-o gra" 
ve su estado'. 
B O V E . 
' M l M A I S O N R O Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17. núra. 55. esqiina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto máa alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 l e. 
4 " % 
m m 
M M a i a V i t e l l M ! 
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SAN P E D R O 6. HABANA. 
4319 8-8 I 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te* 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
máa se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las mafia* 
ñas de Magnesia Serré le aaeguri 
un d ía bueno y * t i l y eM repr^en-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2^ 
PAGINA SEIS r > i r . m G D£ LA m a r i n a 
H O Y ! 
" C I N E T O S C A " , G a l i a n o y S a n R a f a e l , L a g r a n d i o s a c i n t a d e a c t u a l i d a d m u n d i a l 
" L A G U E R R A E U R O P E A " 
O C T U B R E l O D E 1 9 , , 
primera " L a bella Polar", zarzuela 
de Acebal y Anckerman; después " E l 
Patria en España", la obra que sigue 
dando leños, y a continuación "A la 
puerta del bohío". 
A Ifinal de cada tanda, Zaida. 
Y 
P O L I T E A M A . — Esta noche, con 
motivo de haberse cedido el teatro pa-
ra una velada patriótica del Centro 
de Veteranos, no habrá función en el 
gran Politeama. 
Mañana por la noche la sin rival 
película de gran efecto " L a destruc-
ción de Cartago". 
j Y en las tardes de hoy y mañana 
magníficas matinées. L a de hoy, en 
la que, para honrar la memoria de 
Max Linder, se han intercalado las 
dos mejores cintas de su repertorio, 
se compone del siguiente programa: 
"Juventud que triunfa". 
"Cri Cri" . 
" L a camarera". 
"Max Linder hace un dra:na". 
"Himeneo de Max Linder". 
Se activan los ensayos del grandio-
so melodrama " L a Legión de Honor o 
Maldita sea la guerra". Se ha puesto 
en ellos el mayor empeño por la ex-
celente compañía que se ha formado 
expresamente para representar aquí 
esa obra de gran actualidad, a fin de 
que produzca el mismo sensacional 
efecto que en España. Por los títulos 
de los cuadros se verá que esa obra 
está llamada a satisfacer las vehe-
mentes y naturales aspiraciones del 
público de ver reproducidos en la es-
cena, los grandes episodios de la gue-
rra europea. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
lo. L a Junta patriótica. 
2o. Despedida de los reclutas. 
3o. E n la frontera franco-alemana. 
4o. Regreso del héroe. 
M A R T I . — " L a corría de toros" y 
" E l bueno de Guzmán" irán a escena 
hoy, en la matinée. 
Por la noche, en primera tanda,"EI 
potro salvaje"; en segunda, "Cavalle-
ría rusticana"; y en tercera " L a dan-
za de las horas". 
Se anuncia para en breve la reapa-
rición del barítono señor Mojardín. 
Y para el miércoles próximo la fun 
ción a beneficio de la orquesta, con 
un soberbio programa. 
A Z C U E . — E l público se ha decidi-
do por fin a ir a este teatro. Más va-
le tarde que nunca. 
Las entradas son soberbias, y E n -
rique, el bueno de Enrique, sonríe ca-
riñoso y persuasivo a los espectadores 
L a sonrisa de Enrique es todo un poe-
ma. 
Hoy, según dicen los programas, 
habrá matinée. Y en la matinée se 
exhibirán intensas películas dramáti-
cas y harán gala de sus habilidades 
las aplaudidas Mascotas y los no rae-
nos aplaudidos Bertolini. 
Por la noche tres tandas, con esco-
gidas películas 3' con las consaibidas 
variedades. 
Para mañana domingo se anuncia 
una sensacional cinta cinematográfi-
ca de tauromaquia. En ella ha sido 
sorprendida la cogida de Belmente, el 
fenómeno del toreo. 
E l lleno en Azcue será desbordan-
te. 
A L H A M B R A . — E l programa de la 
matinée de hoy está combinado con 
las graciosas obras "Carne gorda" y 
" E l país de las botellas". 
Por la noche tres tandas. Va en la 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—Primera tanda: "Collar de ru-
bíes". Segunda tanda: " L a guerra eu 
ropea". 
I g ü a í I T r i ^ 
Unico legítimo poro de ova 
Ferolr y su comarca 
Ayer se exhibieron en las vitrinas 
de la papelería "Ruiz y Ca., las cuatro 
hermosas cintas que se disputarán en 
el torneo de hoy en la Quinta de los 
Molinos los miembros del Veloz Club 
Ciclista. 
Todas son de excelentes facturas y 
las dos de los emblemas "gallegos y 
ferrolanos" están primorosamente pin 
tadas por los jóvenes artistas de la 
revista regional "Labor Gallega" se-
ñores Jorege Mañach y Fernando Gar 
cía que graciosamente contribuyeron 
a la obra altruista do "Ferrol y su 
Comarca", quien en rasgo flioble, que 
mucho enaltece, cede el 50 por cien-
to de los productos del festival en be 
neficio de los obreros sin trabajo del 
ramo del tabaco. 
Pasaban de 3,000 las entradas ven-
didas anoche, hasta las 12 por la Co 
misión de Fiestas. 
Lucirá hoy esplendida la Quinta de 
los Molinos así por el numeroso con-
curso como por la variedad de atrae 
cienes acumuladas allí por los incan-
sables ferrolanos, cuya pericia para 
dar esplendor a sus festivales es pro-
verbial. , 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Á n t o n i a C a r m e n F r e i r é V d a . d e Á p o n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e 
d e h o y , s á b a d o , 1 0 , s u s h i j o s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s y 
d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : C u b a , 9 3 , a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n ; f a v o r q u e , a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 1 4 . 
Lu-is, Francisco* Eugenia y Teresa Aponte y Freiré, BrauUo Menén' 
dez, Joaquín Coeüo, Ignacio y AhiUo Coello, Julio Morales Coellh 
Manuel AntoUn García, Francisco Ramos Izquierdo, José Mora-
• les, Luciano Rojo, José Garrido, Roger Gómez, Antonio García 
Bey, Aponte y Rojo, Menéndez y Ca., Doctor Fernando Loredo, 
doctor Valentín Garcm. Mariatio Ruiz de Alejo. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c l c f o n o A = > = 5 i r i = = H a b a n a . 
P o d e r Leg i s la t ivo 
V i e n e d e l a p r i m e r t p l a n a 
aprobó por unanimidad, el anterior 
informe. 
C A M A R A 
Nq hubo sesión en la Cámara de 
Representantes. 
Cuando el Presidente, señor Ibra-
hím Urquiaga ordenó que se pasara 
lista solo estaban presentes los seño-
res Armando Andre, Federico Argos 
Alberto Barreras, Arturo Betancourt 
Manduley, Juan María Cabada, Raúl 
de Cárdenas. Agustín Cebreco, Mi-
guel Angel Céspedes, José M. Collar-
tes, Manuel Delgado, Miguel Espino-
sa, José Fernández de Castro, Frands 
co María Fernández, XVifredo^Fernán 
dez, Modesto Gómez Rubio, Alfredo 
González Renard, Pablo Hernández, 
Enrique Jardines. Mario Luque, Car-
los Mendieta, Federico Morales, An-
tonio Pardo Suárez, Primitivo Ramí-
rez Ros, Manuel Rivero, Belisario Ro 
dríguez, Enrique Roig, Bartolomé 
Sagaró, Fernando Sánchez Fuentes, 
Alberto Sánchez Junco, Roque Sán-
chez Quirós, Joaquín Torralbas, Luis 
Valdés Cai-rero, Ignacio Remírez, Pe-
dro Vázquez Hidalgo y Manuel Vllla-
lón. Total, treinta y seis representan-
tes. No había pues, quorum. 
L O S C O N S E R V A D O R E S . E S T A N 
D E A C U E R D O Y A . 
Ayer se reunió en la Biblioteca de 
la Cámara, como habíamos anunciado 
los representantes conservadores pa-
ra tratar de ponerse de acuerdo sobre 
la discusión del proyecto de ley de de-
fensa económica. 
Después de una amplia delibera-
ción convinieron en votar el proyecto 
en su totalidad, esceptuando la pro-
posición sobre el Dragado, y ponien-
do una enmienda que ha hecho el se-
ñor Wifredo Fernández a la ley de 
reorganización del Ejército. 
UNA C A R T A 
Puestos de acuerdo los conservado-
res, el leader en la Cámara del Parti-
do, General Fernández de Castro, le 
dirigió al leader de los liberales unió 
fustas doctor Carlos Mendieta una 
cartas respondiendo a la indicación 
que le hizo de prestarle apoyo, para 
la aprobación del proyecto, indicación 
que dimos a conocer a nuestros lecto-
res en la edición de la mañana del jue 
ves. 
He aquí la epístola del General Fer 
nández de Castro. 
Habana. 9 de Octubre de 1914. 
Sr. Carlos Mendieta. 
Presidente del Partido Liberal. 
Señor: 
Como consecuencia de su carta 
ofreciendo el apoyo incondicional de 
sus amigos políticos y el suyo, para 
concurrir a las sesiones que se convo-
quen, en la Cámara, a fin de aprobar 
el Proyecto de Ley de Defensa l^pcio-
nal, en el día de la fecha, se ha reu-
nido el Comité Parlamentario Conser 
vador que tengo el honor de presidir, 
a quien di cuenta de la actitud noble 
de usted y sus correligionarios, acor-
dándose integrar el quorum a partir 
del lunes doce de los corrientes, para 
discutir y aprobar dicho Proyecto de 
Ley; participándole este acuerdo an-
ticipadamente, a los efectos de qut 
pueda citar, para dicha fecha, a sus 
compañeros. 
Muy atentamente, de usted, 
. ff) José Fernández de Castro. 
UNA I N V I T A C I O N 
Una comisión dp Veteranos visitó 
al señor Presidente de la Cámara pa-
ra darle cuenta de que ponen a dispo-
sición de los representantes dos pal-
cos del Gran Teatro Politeama, para 
que puedan asistir a la función que 
se celebrará esta noche. 
E X P L I C A C I O N 
E l señor Ibrahím Urquiaga explicó 
al leader de los conservadores. Gene-
ral Fernández de Castro, porque se 
había retirado de la presidencia la 
última sesión al abandonar el sa-
lón los unionistas. 
COMENTARIOS 
E n un grupo formado por represen 
tantos liberales se comentaba la au-
sencia de los señores Gustavo Meno-
cal, José M. Lasa, Arango y Víctor d« 
Armas. 
Decíase que si esos cuatro represen 
tes adictos a] señor Presidente acuden 
ayer a la Cámara se hubiera podido 
celebrar sesión. , porque con los cua-
tro se daba el quonrii. 
V i d a o b r e r a 
E L GREMIO D E S A S T R E S D E 
C U B A 
Anoche celebró asamblea el gre-
mio de sastres en Amistad 156, bajo 
la presidencia del señor Agustín Ro-
dríguez. 
Se acordó celebrar una asamblea 
mañana, domingo, en la cual estarán 
representadas otras entidades obre-
ras. 
E n ella se presentarán las bases 
para organizar un comité de auxi-
lios a los obreros en general. 
iSte acordó celebrar un mitin «1 
lunes a las ocho p. m. en el Campo 
de Marte, para protestar de que no 
se les haga caso por las autorida-
des en su campaña de abolición de 
las contratas del presidio departa-
mental. 
L O S F I L E T E A D O R E S 
Este gremio celebró junta ordina-
ria en bu local social, bajo la pre-
sidencia del señor Germán Padilla, 
Actuó de secretario el señor Arias. 
Se trató extensamente de la pre-
caria situación en que se hallan mu-
chos asociados por la failta de tra-
bajo. 
E n breve celebrarán una asam-
blea para tomar alguna resolución en 
pro de los miembros que necesitan 
recursos con urgencia. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Anoche celebró junta general la 
Unión de Rezagadores, bajo la presi-
dencia del señor José González. 
Se acordó entregar las cantidades 
colectadas entre los rezagadores al 
Comité Central de Auxilios. Esta as-
ciende a la suma de setenta pesos 
americanos. 
Se nombró una comisión para en-
trevistarse con los señores fabrican-
tes de tabacos, a fin de ver si lo-
gran obtener trabajo para algunos 
asociados más, que se hallan en si-
tuación muy difícil. 
L a comisión la integran los obre-
ros Antonio Diez, Ignacio Gener, An-
tonio Dorrego, José Pérez y otros 
más. 
Se trató ampliamente la situación 
actual. Reina entre los asociados la 
idea de gestiomr por cuenta propia 
la formación de un comité de auxi-
lio para atender a los compañeros. 
Esta opinión parece que surge, en 
vista de que el Comité Central no 
puede hacer un reparto semanal a los 
obreros por la serie de dificultades 
con que tropieza, siendo el mayor de 
todos la falta de recursos. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
Ayer se reunieron en asamblea los 
delegados al Comité Central. 
Presidió Leoncio Rodríguez Actua-
ron de secretarios Ramiro Neyra y 
José Leal Morejón. 
Ocupó la noche la discusión de una 
pequeña moción presentada al Comi-
té por varios delegados pidiendo fue-
ran nombrados miembros honorarios 
del Comité todos los que de alguna 
manera hayan contribuido a benefi-
ciarlo. Tendrán igual privilegio los 
miembros que cesen en sus funcio-
nes, habiendo desempeñado sus car-
gos meritoriamente. 
Esta moción fué la nota de la se-
sión. Produjo gran alboroto. A l -
gunos creían que estando a punto de 
renunciar el Comité como se ha 
anunciado, se pretende dejar a los 
mieombros del mismo en buen lugar. 
Otros delegados diero-n a entender 
que esa moción era una vía abierta 
para servir de gancho político a los 
que de un modo u otro han prestado 
servicios o favorecido al Comité. 
E l porvenir dirá si tienen razón 
unos u otros. Los delegados le con-
cedieron suma importancia. A pesar 
de las obstrucciones, resultó apro-
bada. 
Se leyó el balance del mes de Sep-
tiembre y el informe de la Comisión 
de glosa, que participa haber encon-
trado todos los datos y comproban-
tes de conformidad con el balance 
presentado. 
Se acordó que en la asamblea que 
tendrá lugar en el teatro Martí ma-
ñana domingo, a las ocho de la ma-
ñana, s6l0 hagan uso de la palabra 
seis oradores, tres por ej Ejecutivo 
y otros tres pertenecientes a la asam 
blea. 
Los elegidos en votación fueron los 
señores Ramiro Neyra, Cipriano V i -
goa, José Arce, Antonio Castells, 
José Cruz y Leoncio Rodríguez, pre-
sidente del Comité que presidirá la 
asamblea. Será ésta una exposición 
de los trabajos realizados. Además, 
se tratará de buscar los medios de 





E L P A N 
E l reparto de hoy corresponde a 
la fábrica " L a Imposición". 
LOS DONATIVOS 
Ayer apenas ingresó nada en la 
Tesorería del Comité. 
L a causa está justificada. L a ma-
yor parte de las fábricas no traba-
jaron más de cuatro días y algunas 
rebajaron operarios. 
L a crisis parece que vuelve a re-
crudecerse. 
p á u c í o 
¿ S e a t a r á ei 
e n B a r a c o a ? 
LOS G E O F A G O S D E MONTETRtc 
T O . - M A S D E T R E S MIL HOV 
B R E S D I S P U E S T O S A E\TR 
E N E L P U E B L O — E L FAMO 
D E S L I N D E . m 
Baracoa, 9 de Octubre de 191̂  
Los perjudicados en el deslinde 4 
la finca Monte Cristo han solicitaá¡ 
permiso para hacer mañana, día \\ 
de Octubre, una gran manifestación 
de protesta contra los geófagos me 
llevaron a cabo el escandaloso affai. 
re. E l Alcalde Municipal negó el pn. 
re. E l Alcalde Municipal negó el per-
miso fundando la negativa en la pift 
E l pueblo quiere rebelarse contra el 
bando del Alcalde. Nótase gran agite, 
ción popular en todo el término. 
E n el río Miel, a la entrada d. 
población por el Sur, hállanse en estej 
momentos como mil hombres; entre 
ellos jefes del Ejército Libertador que 
según se dice, entrarán mañana a 
mera hora en el pueblo. 
Los seis policías que hay en el II 
cipio recorren, de manera alannanta 
las calles de Baracoa. 
Encuéntrase alterado el orden. La 
fuerza pública de esta población no 
basta para contener el empuje de los 
manifestantes en el caso de que este 
intenten penetrar en la ciudad. 
Dícese que mañana habrá tres o cna 
tro mil hombres dispuestos a entrar. 
E l Corresponsal. 
~ E p B 5 i r i ¡ ? " 
•' Según cablegrama recibido Mí f:-
ta fecha por sus consignatario», * ' | 
ñores Santamaría Sáenz Co., el w 
por "Balmes" llegó sin novedad» 
I^las Canarias el día ocho del co' 
rriento. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&********a* 
E L P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibirá hoy, de diez a doce de la 
mañana, en la quinta "Durañona", a 
cuantas personas deseen ir a salu-
darlo con motivo de la solemnidad 
del día. 
Esta tarde, a las dos, asistirá el 
general Menocal a la fiesta militar 
que se efectuará en la Cabaña y por 
la noche a las ocho, a la velada que 
el Centro de Veteranos ofrecerá en 
el gran teatro del Politeama. 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
doctor Ramón Echevarría, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacien-
da sobre alineación de una cerca del 
Hospital "Las Animas, por ocupar 
parte de los terrenos de la manzana 
59 del reparto " E l Retiro". 
SARGENTOS A S C E N D I D O S 
Han sido ascendidos a segundos 
tenientes del Cuerpo de la Guardia 
Rural los sargentos Santiago Váz-
quez Fombellida, Francisco B. Ochoa, 
Videmuro, Pilar Jorge Rivero, An* 
tonio Díaz Ramírez y Roberto Már-
quez Pedroso. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A EXPC«ICI0? 
* 4185 
r**************************'***'*********'***r****'**'0"'* 
M A N A C O 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
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F O L L E T Í N 111 
BoM Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
to de casar a su hija con el herede-
ro de la corona de Navarra, y tentaba 
las disposiciones de doña Leonor, la 
cual no manifestaba en ello el menor 
inconveniente, pues nadie mejor sa-
bía hasta qué punto la comprometía 
semejante promesa. Pero don Luis 
de Beaumont desechaba al instante 
semajante proyecto, conociendo que el 
trono navarro estaba tan vacilante, 
que al solo amago del rey Femando 
el Católico caería para siempre des-
moronado. 
Tornaba luego a su antiguos planes 
de regalar al rey de Aragón una co-
rona, que por la pendiente natural 
de los sucesos iba rodando a sus au-
gustas sienes. Para esto era menes-
ter que el Conde ensanchara sus pro-
pios dominios y que debilitara a sus 
contrarios. L a Reina podía conce-
derle algunas pechas, podía donarle 
algunos pueblos; pero mientras los 
agramonteses poseyeran sus antiguos 
castillos, el Conde podía ser grande, 
pero no tan poderoso como quería y 
había menester. 
Del conocimiento de eu debilidad 
brotó con nueva fuerza el odio a los 
que a tal extremo le habían reduci-
do. 
Para un hombre sagaz y artero 
no hay mayor ignominia que la de ser 
vencido con sus propias armas. E l 
escozor del chasco de los castillos era 
a la sazón más vivo que nunca, la 
afrenta tal, que le sacaba los colores 
al rostro; y como creía al Mariscal 
autor de su derrota, el odio que le 
inspiraba un hombre semejante era 
el rencor profundo, implacable, del 
amor propio ofendido. E r a antipa-
tía, vergüenza, envidia. 
Con disporiciones tan favorables 
para la ventura de su hija, estaba un 
día en su casa de Estella meditando 
en los medios de acabar de una vez 
con el mozo atrevido que tan vergon-
zosamente lo había humillado, y en 
semejante sazón se le presentó Cata-
lina. 
Venía la noble joven apoyada en el 
brazo de una de sus dueñas y con un 
papel en la mano. 
En medio de la palidez y hundimien-
to de sus mejillas notábase en sus 
ojos un rayo de prísima alegría y 
cierta sonrisa que hacía tiempo no 
brillaba en sus labios. 
E l Conde se levantó asustado al ver-
¡la fuera de su aposento: Catalina, sin 
pronunciar una sola palabra, le alar-
gó el papel, dejando caer al mismo 
tiempo dos lágrimas de sus ojos. 
E r a el gozo que de aquella manera 
se rebosaba de su corazón enamora-
do. 
Después de liacer sentar a su hija, 
leyó el Conde el papel, que estaba con-
iebido en estos términos: 
"Catalina, ya soy digno de tí; ya 
puedo presentarme sin rubor delante 
de mi esposa. Urge mucho que nos 
veamos: ¿cuándo quieres que vaya?" 
—Esta misma tarde puede venir— 
dijo el Conde a su hija; la cual, fijos 
los ojos en el semblante de su pa-
dre, procuraba adivinar la impresión 
que el billete le producía. 
—¡Ah! ¿Conque vos le recibi-
réis ? . . . 
—Sí, Catalina, sí; yo mismo le re-
cibiré: ningún cuidado tengas por eso 
—repuso ^ el Conde con una expresión 
tranquila, que dejó a su hija del to-
do satisfecha. 
Esta le besó la mano con respeto y 
cariño, aceptando su brazo pai*a sa-
lir del aposento. 
E l mismo don Luis, a pesar de su? 
años, dictó la respuesta al billete del 
amante; él mismo la enti^egó al ma-
yordomo, y, no contento con tantas 
solicitudes, trató de preparar al Ma-
riscal una acogida digna del entra-
ñable amor que le profesaba. 
Con este fin se vistió interiormen-
te de su cota de malla, y tomó la 
famosa daga de Pamplona. Esta da-
ga no tenía la hoja compuesta, como 
cuando por alguna? horas perteneció 
a don Felipe de Navarra: el Conde, en 
lugar de remiendos y añadiduras, ha-
bía mandado aguzarla, sacándole una 
punta como la de un dardo. 
Había dispuesto también que, con-
forme avanzase el Mariscal en el cas-
tillo, fuesen cerrándose las puertas 
y situándose detrás de ellas dos escu-
deros, de manera que el enamorado 
galán no pudiese tener queja de que 
no le guardaban la espalda. 
Hechos estos y otros preparativos, 
el Conde se sentó cerca de un bufete 
en una cámara por la cual tenía que 
pasar forzosamente don Felipe para 
ver a Catalina, y sumida la cabeza 
entre las pieles de su larga túnica, 
con la frente ceñuda, la actitud som-
bría, una mano en la daga, que yacía 
en la mesa, y otra en la mejilla, es-
taba esperando que el Mariscal apa-
reciese. 
Para fortalecer su alma en aquel 
terrible trance, el anciano revolvía en 
su mente todas las injurias de Fe-
lipe, y singularmente la afrenta he-
cha a él en la persona de su amigo 
Carlos de Artienda en el castillo de 
Viana, el que más importaba adquirir 
por ser la clave de sus proyectos con 
los castellanos. 
Resolvióse, pues, a acabar de una 
vez con el caudillo agramontés; su pri-
vanza con la Reina le escudaba contra 
las consecuencias de tan horrible aten-
tado. Para perpetrarlo escogió su 
misma casa. E n ninguna parte po-
día ocultarse menos el matador, pero 
en ninguna parte podía tener el cri-
men má? disculpa. 
Un señor feudal era soberano en 
sus estados; un padre de familia era 
dueño irresponsable y absoluto dentro 
de su casa; y este señor feudal, a un 
tiempo padre de familia, tenía una 
hija hermosa, joven; consideré se 
cuánta razón no le darían las leyes, 
las costumbres y la opinión común 
contra un mozo galán y enamorado. 
Llegó Felipe el palacio del Conde, 
y con el ansia de ver a Catalina., tan 
solo preguntó por ella. 
Los pajes y escuderos que aguar-
daban a la puerta se mostraron mnv 
poco dispuestos a complacerle, según 
las instrucciones qu« ded Conde ha-
bían recibido. 
Al fin, después de varios alterca-
dos, le dejaron subir, como si fuesen 
venados por la importunidad del im-
paciente mancebo. 
Notaba éste que detrás de sí todas 
las puertas se Aerrpu-"- ->«ro ningún 
temor manifestó, y eólo extrañab 
se le recibiera con uui.us precaucio-
nes, como si fuese furtiva su intro-
ducción en casa de la mujer que den-
tro ds algunas horas iba a ser su 
esposa. 
Entró, por fin, súbitamente en un 
aposento casi oscuro, y mucho más 
para los ojos acostumbrados a la luz 
de las demás habitaciones. 
Aquí se detuvo el Mariscal sin sa-
ber por dónde había df continuar su 
camino. 
L a puerta de esta cámara se cerró 
como todas. 
No sabía qué pensar Felipe de aque-
llos misterios, y ya el corazón co-
menzaba a latirle receloso, cuando en 
medio de la obscuridad sintió mover-
se un pequeño bulto que se levantaba 
de un sillón. 
—¡Don Lui s ! , . .—exc lamó e\ galán 
creyendo conocer al Conde por su ba-
ja estatura y por sus hopalandas. 
—¡Hola, don Felipe!—exclamó el 
anciano condestable avanzando hacia 
el entrante con los brazos abiertos. 
Cuando el Mariscal le vió cerca de 
sí, más hecho a la obscuridad, le di-
rigió una mirada inquieta y descon-
| fiada. Pero aqucdla mirada le í -an-
quilizó. 
Las manos del conde estaban va-
cías; ningún arma pendía de su cin-
tura. 
Por una reacción muy propia de lá 
condición del joven y apasionado ca-
ballero, la desconfianza se trocó en 
abandono, y el recelo en gozo y efu-
sión. 
Felipe recordó en un instante to-
das las faltas que había cometido con 
el Conde y las que había cometido, y 
que, sin embargo, le podían ser impu-
tadas, y, abriendo sus brazos, excla-
mó: 
—lAh, señor primo! ¡Adiós! 
— ¡ Y a vos y a Viana, mal caballero I 
—respondió el Conde cuando le tuvo 
abrazado, y con una rápida maniobra 
sacó la daga de la manga izquierda 
del ropón y se la clavó debajo de la 
nuca. Un grito agudo, horrible, in-
articulado, salió de labios del joven, y 
traspasando las paredes llegó al cora-
zón de Catalina, que con impaciente 
gozo estaba esperando que su amante 
apareciese. 
Lanzóse la tierna niña fuera de la 
cámara, atravesó un corredor, abrió 
una puerta que dió luz al sombrío apo-
sento, en medio del cual se alzaba 
la fatídica figura de su padre con \% 
daga en la mano, roja y humeante, y 
Felipe a sus piep revolcándose en su 
propia sangre. 
—¡Infeliz! ¡Infeliz! ¿Qué habéis 
hecho?— exclamó Catalina precipitán-
dose sobre el moribundo y queriendo 
volverle el alma con sus miradas. 
—Llegas a tiempo, Catalina—dijo 
Felipe con desmayado acento.— ¡Ca-
talina! . . . . Estás envenenada... L a 
Reina te mata . . . 
Y luego, llevándose la mano al ju-
bón, sacó del'pecho un pomo de cris-
tal y unos papeles, y alargando el bra-
zo a su amada añadió: 
—Toma, bebe; es tu único reme-
dio. Yo te lo traigo. . . pero quien 
me lo ha dado para tí es don Alfonso 
de Castilla. Señor primo—continuó 
después de una corta pausa,— ahí te-
néis los castillos que fueron vuestro». 
E l Conde no tuvo valor pa» ^ 
gar la mano. Catalina recogí ei 
co y el papel. ^ ue sf 
Arrojó con desden el Pom '¿ento 
quebró en ol mármol del pav ûer0D 
e hizo trizas los papeles. qu<? ^ 
a empaparse en la sangre . 
pe» ,•• fatal'' 
—¡Nada, nada sin tí!—dU0 ^ 
na con rssolución. corneja 
E l Conde, horroriza;^ de 
te espectáculo, se alejó sin P1 
una palabra. 
C A P I T U L O X ^ j r , 
De las pláticas que tuvieron e 
zón y la penitente 
E l día de la venganza se ace j . 
Mientras tan horribles sw- ^ 
verificaban en el palacio del ^¿j, 
otros no menos terribles, P n̂doeI1í 
ejemplares, se estaban prepa 
el alcázar. te \ 0 
Jimeno, que por un inst ,..̂ 011 ^ 
vacilado en su antigua resol ^¡¡a 
castigar con mano fuerte ^ra1*?* 
cometido con doña Blanca del ^ p 
sentía ahora hervir ¡aU san^: ^mp^ 
lera y de indignación al vei 
tamente demostrado el nuevo ^ 
to intentado por doña L e o n o r ^ j ^ 
seguía inipávida su camino 
dad y exterminio. vabí» 5J' 
Dueño del pomo de donde n pu-
lido el veneno de Catalina a« dud5. 
mont, satisfechas todas ^ ^¡¿esflf 
acerca do los autores y c"mpaUcd^ 
crimen, tuvo necesidad de ^eüga^ 
solo para deliberar sobre £" para deliberar sobre 
za- .„-f<>ntc 
Había prometido a la P6"1^'. 
petar la vida de doña L e o n ^ y 
después de esa promesa, la * 
O C T U B R E 10 P K 1914 F A G I N A S I E T E 
ente 
Ta ^cda, este tejido dulce, frío, es-
nmadísimo, no depasareco, como se 
1 - Al contrario, su uso se ha ge-
'frlTizado de tal suerte, que es hoy 
rífc-nensable lo mismo para trajes 
teinos que masculinos. E r a el te-
n de los dioses, la joya sonada del 
J •carioso Oriente, la expresión de un 
^¡n íango social. Hoy se ha hecho 
fequibU a todas las fortunas, se ha 
5ul¿arizado, sin perder el encanto de 
bu le venda. . „ • j 
l os pevsas se atribuyen el descu-
hrimiento o la aplicación de los pro-
ISÍicto? del gusano do seda, pero no 
- Jfluan historiadores que sitúan este 
l.\„on rn China, y a este proposito, 
E n se trata de seda, la leyenda es 
1 encanto, un tejido de poesía, una 
Contradanza de príncipes y de enamo-
•irastn embargo ¿no nos ha legado 
Aristóteles un maravilloso estudio de 
la fabricación de la seda? Lo cuen-
ta Aristóteles, pero los poetas de 
Grecia callan, y de fijo que a brillar 
la seda no le hubieran escatimado 
poemas. • , 
En el imperio rumano la vemos 
aparecer bajo la forma de ligerísimas, 
gasas, que las matronas romanas lle-
earon a pagar a precios fabulosos, 
íun-on mercaderes de Siria y de 
Egipto los que a Roma llevaron el 
mágico producto, y las contemporá-
neas de Fulvia y Mesalina se mira-
fon en el espejo del Tíber, con sus 
espléndidas vestiduras. 
Al sumergimiento glorioso de la 
civilización árabe, las artes todas, co-
mo las ciencias, se refugiaron en las 
jrmndes urbes del imperio de Oriente, 
y Damasco y Bizancio perdieron con 
sunombre la fama de sus tejidos. 
Los árabes llevaron a España 1̂ 
cultivo del gusano y la fabricación 
do la seda, realzando la pompa orien-
ta! de la corte de Abderramán. . . 
La seda de Siria es muy celebrada 
por su brillo mate y algo acremado, 
y las de España son inimitables por 
ja frialdad y nerviosidad de su te-
jido. Al.rrunos aseguran, que estas 
cualidades inimitables (como lo tu-
pido de los tejidos chinos^ obedecen 
a la forma de cultivar el gusano. 
a ja i ; a de preparar la seda antes 
de i'- ' . a la fábrica. 
| • ' ' 'n'rs más estimados son los 
de la China, de los que hay más 
menos degenerados en todas las re-
giones en donde se practica la seri-
cicultura, y entre el sinnúmero de 
ellos, estas tres clases muy buscadas 
por fecundidad y por la buena cali-
dad de su seda: 
Péh-pi-tsan blanco, de mariposa 
blanca, y de seda de un amarillo muy 
pando. 
Hcang-Kiao blanco, con la cabeza 
alpo morena, y de mariposa blanca. 
Sant stan blanco, y de paloma 
blanca; y otras varias menos estima 
das, que no merecen mencionarse en 
esta corta reseña. 
La seda, substancia filamentosa, cu-
yo brillo, suavidad, finura y consis-
tencia tanta fama le han dado en el 
mundo, es producto de la fecreción de 
la larva de un insecto denominado 
phalene-morí. 
El procedimiento empleado general-
mente para preparar la seda, consis-
te on abrir el capullo, y en partirlo 
para convertirlo en hilos, los cuales 
fc trabajan hasta encontrar ia mate 
•a fina y primorosa de la seda. E n 
Siria y. en Antinquía, quienes realizan 
."abajo pesadísimo son mujeres, 
cuchas de las cuales trabajan todo 
t f ^ a ¡por setenta céntimos! 
Toda la habilidad está en los de-
dos, para proceder a una delicada 
hiladura que no desperdicie nada útil 
del capullo del gusano. Hay máqui-
nas, claro está, pero son máquinas ru-
dimentarias, como las de? norte de 
Siria. 
De las manos toscas de las obre-
ras campesinas, la seda pasa todavía 
por una serie de transformaciones y 
de baños, hasta que obtiene su brillo 
encantador. 
Las diferentes fases del hilado de 
la seda, son: 
l.o L a inmersión de los capullos, 
igualados todos, al .encerrarlos en un 
compartimiento cerrado arriba y ab*1 
jo. por una verja metálica, sumergi-
do.' en el agua a cierta profundidad. 
Un termómetro indica la temperatura, 
qub varía inmediatamente, cuando h?. 
hervido el agua demasiado. Después 
se procede a la selección de! capu-
llo. 
2.0 E l batido dr los canullos para 
coger el hilo que asoma, y llevarlo 
ola la extremidad donde reside el de-
pósitow Esta operación es delicadí-
sima, porque los hilos están confundi-
dos y revueltos. Los capullos quo 
flotan en el agua de la balsa, reciben 
el contacto de una escobilla, a la 
que se adhieren fi'amentos que la hi-
ladora cuida de desprender con los 
dedos y de confundirlos, con objeto 
do que cada capullo quede reducido 
a un solo hilo. Una vez esto, se pasa 
a la formación del hilo, que afina con 
el frote en el bastidor. 
E l mérito está en la magia de los 
dedos, en el cuídelo con que se trans-
forma la seda, desde el capullo pri-
mitivo hasta el espléndido vestido d̂  
nuestras elegantes. 
¿Quién lo diría? E l orgullo de la 
antigüedad, el adorno inapreciable 
de los tiempos modernos; el lujo eter-
no viene de Oriente, y lo manipulan 
manos toscas hasta llegar a Europa. 
Entonces, la civilización lo recibe 
con los brazos abiertos, y paga con 
oro lo que cobran en monedas de ní-
quel los artífices de la seda, en la 
lejana Siria.' 
V. L T L L O . 
( T o r r e o 6 e l a ^ t l u j c r 
Consu / for /o 
Silver Star.—Procuro comprender 
todos los corazones que se me des-
cubren y suavizar todas las tristezas 
que se me revelan; pero en muchos 
de estos casos lo que verdaderamen-
te me apena es no hallar consejo ai-
roso, ni salida orgna y correcta que 
no hagan sufrir. 
Comprendo sus deseos de usted; 
veo que tiene derecho a pedirle a la 
vida todo lo que la vida ofrece de 
dulce y halagador, aunque ese algo 
quede reducido las más de las veces 
a quimeras e ilusiones, y sin embar-
go, no me atrevo a decirle "haga lo 
que intenta," porque, ¿y su padre? 
¿lo resistirá; tiene otros afectos tan 
grandes temo el suyo que lo compen-
sen de su ausencia? Si es así, nada 
tengo que alegar; pero si no, mi de-
ber es aconsejaide que le manifieste 
mis dése s, que le abra su corazón, 
y que después resuelva 'ealmer.te lo 
que mejor le convenga. 
C. J . de M.—No hay regla que se 
relacione con el tiempo que deba 
tardarse en hacer esas visitas al ce-
menterio, ni que las aplaze, pudien-
do seguir cada uno en ellas sus pro-
pios impulsos. 
Yo las creo un deber piadoso, al 
que conviene acostumbrarse desde 
luego, puesto que pasados los prime-
ros instantes de emoción, lo que pro-
ducen es consuelo. 
¡Causa tan grata impresión ver 
esas tumbas cariñosamente cuidadas 
siempre por personas que no olvi-
dan! 
Ignorante.—la.—Para contener la 
caída del cabello le doy la adjunta 
receta: 
Cloral hidratado, 3 gramos. 
Tintura de cantáridas, 10 gramos. 
Sulfato de quinina, 1 gramo. 
Alcoholado de Fioravcnti, 20 gra-
mos. 
Tintura de dulcamara, 20 gramos. 
Agua de colonia, 60 gramos. 
Agua de i-osas, 20 gramos. 
Mézclese. Uso externo. 
Aceite de ricino, 5 gramos. 
2a,—Debe despuntarse un poco; 
pero no muy seguido. 
3a.—Receta de un buen cold-crean. 
Agua de rosas, 500 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 500 id. 
Cera blaicc- de anejas, 2̂  icL 
Esperma de ballena. 20 id. 
Aceite de rosas, 3 id. 
Mézclese. 
Melancolía.—lluego a usted que me 
explique el color de esas manchas, 
I para indicarle lo que le conviene ha-
j cer. 
Lirio.—No hay diñeultad en que le 
: regale usted un anillo. 
Geli.—Si no tiene usted más datos 
I de la inñdelidad que teme, que la ca-
| ritativa relación que sin testimonios, 
ni datos, le ha hecho esa excelente 
| amiga, me inclino a dudar de ella. 
De todos modos le aconsejo una pru-
| dencia y un tacto exquisitos, porque 
de ellos puede depender su felicidad. 
Si cuanto le han referido es falso 
¿qué resultado le darán sus quejas 
i y reproches? Y si la decantada falta, 
se ha reducido a una pasajera velei-
dad, de esas que son por desgracia 
! tan frecuentes en los hombres, y no 
i ha dejado nunca de quererla, como 
I lo prueban su asiduidad, sus manifes-
i taciones, y el interés con que activa 
¡ cuanto se relaciona con su próxima 
| boda ¿ a qué dar ocasión a discusio-
nes y agravios? No lo creo conve-
niente, y le recomiendo que no olvide 
que el dominio de sí misma no debe 
abandonar nunca a la mujer. 
Esperanza de Regla.—Lávese los 
párpados con un cocimiento ligero de 
hojas de nogal a fin de evitar que se 
le sicran cayendo las pestañas; ade-
i.'.ás las ennegrece. 
Coqueta.—Use el sachet de violeta 
de Le-Febre que perfumará la ropa 
de sus armarios y en su escritorio, 
prestará a papel y sobres un olor ex-
quisito. 
María Castillo. 
o n e l i ^ ' 
e acercf^ 
del ^ ¿3 
perndo\ epara^0 l 
.ante.^; 
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Ved el grupo-
Nada más interesante, más simpático, más sugestivo. 
Un nurtHento de felicidad maternal, de los que kan de ser tan frecuentes, tan repetidos en la 
vida dé la ilustre dama Marianüa Scva de MmócaU la esposa (Id honorable Préndente d-e la Repú,-
hlica. 
Allí está á su diestra, abrazada a ella, la hija de su idolatrm, la adorable y graciosísima Georgi-
na, expresión de todos los encantos infantiles. 
Una niña en quien ya se ven delinearse todos los rasgos de Z» demoisdla del mañana en sus 
incliiutciones sociales. 
Su precoz cortesía, su tendencia a todo ¡o que sea selecto y lodo lo que sea refinado, permiten 
augurarlo. 
Vive en Georgina un temprano espíritu de sociabilidad exquisita. 
Tengoide ello un vivo ejemplo. 
Recuerdo siempre mi inteiview co7i Georgina Menocal en vísperas de la fiesta palatina que 
tan grata mnmria dejó de su originalidad, gusto y magnificencm. 
Estuvo encantadora. 
Me habló con tal gracia, delicadeza e ingenuidad sobre los preparativos de la so i rée que 
desde entonces me suscribí como su amigo... y su cronista. 
Los dos hijos del Presidente que completan bellamente el grupo, María y Raoul, son dos jo' 
vencitos duya vivacidad e inteligencia los hace muy simpáticos-
Aman el estudio. 
Y ambos demuestran por el sport las mismas aficiones de su ilustre padre. 
¡Venturoso hogar! 
Santificado por todas las íiriudés de unos padres y con la gloria de unos hijos que son su bien, 
su Míior y su alegría. 
Enrique F O X T A N T L S . 
C r ó n i c a 6 e J p a r í s 
t i r i o e n t r e T L i r i c s 
En esta crónica voy a ocuparme de 
os diversos períodos de crecimiento 
del niño y de la íntima relación que 
debe tener con él el régimen de estu-
dios. 
E l desarrollo físico del niño es tan 
importante, que nunca debe mirarse 
con indiferencia ni retrasarse bajo 
pretexto de un mal entendido interés, 
obligándole a estudiar ante? de tiem-
po, porque cuando se consigue que un 
niño sea robusto y bien constituido 
físicamente, los progresos intelectua-
les serán mucho más rápidos, aunque 
empiecen más tarde. E l desarrollo 
físico de los niños está sometido a 
exigencias que es necesario conocer, 
y las cuales no pueden limitarse sin 
perjudicial de un modo irreparable. 
Hasta ahora, a pesar de los grandes 
progresos que ha hecho la higiene es-
colar, solamente las estadísticas de 
Dinamarca y de Suecía prueban que 
los niños educados en las escuelas dc-
ambos países alcanzan el desarrollo 
físico e intelectual con la normalidad 
debida. Después de un concienzudo 
estudio, mister Hertel afirma que los 
chicos tienen tres períodos de creci-
miento. De siete a ocho años so pro-
duce un crecimiento importante: de 
nueve a trece crecen muy lentamente, 
y de catorce a diez y seis aumentan 
de estatura y de peso con extraordi-
naria intensidad. E l crecimiento del 
adolescente continúa durante varios 
años, pero de un modo poco percep-
tible. Las niñas crecen guardando los 
i ísmos períodos, pero siempre uno 
4. dos años más pronto que los chicos. 
Existen algunas diferencias, según 
las razas y los climas. Los america-
nos de trece a diez y seis años tie-
nen una éstatttTft y un peso superior 
al de los suecos, y, sin embargo, és-
tos, en la infancia, son más alto^ y 
gruesos que aquéllos, y después de 
los diez y nueve años vuelven a supe-
rarlos en estatura y peso. Los da-
neses pueden compararse cen los sue-
cos; los naturales de Hamburgo van 
inmediatamente detrás de éstos, y los 
más pequeños son los belgas y los 
nacidos en el Norte de Italia. La fal-
ta de nutrición y de aire puro retrasa 
el desarrollo tanto, que en ocasiones 
suele producir el raquitismo. 
Desde el punto de vista pedagógi-
co, es muy importante saber si los ni-
ño? crecen lo mismo en las diversas 
estaciones del año. Mr. Mailing Hun-
sen, director del colegio de sordomu-
dos de Copenhague, afirma que los 
niños crecen poco desde fines de No-
viembre a fines de Marzo; que en su 
segundo período, desdé Marzo a Julio 
y Agosto, su estatura aumenta, sin 
ganar nada de peso, y que en el ter-
cer período, que empieza a fines de 
Agosto y termina ce Noviembre, el 
crecimiento es insignificante, y, en 
cambio, el peso aumenta mucho." E l 
aumento de peso diario es en esa épo-
ca mucho más considerable que duran-
te los meses de invierno. 
Partiendo de la base de que para 
hacer hombres y mujeres cultos es 
preciso atender el físico en primer 
término, no debe mirarse como cosa 
secundaria la organización de estu-
dios intercalados con recreos y un 
período de vacaciones que procuren 
real y verdaderamente un descanso in-
telectual, a la vez que el físico se 
fortifique respirando aire puro a to-
das horas. Además, es preciso que 
durante el curso las habitaciones don-
de se estudie o se reciban las leccio-
nes reúnan condiciones higiénicas, 
porque, si no, el desgaste intelectual 
será muy superior a las fuerzas del 
alumno, n los colegios, por lo gene-
ral se deja dormir poco a los niños, 
porque los reglamentos suelen marcar 
ocho horas de sueño para los chiqui-
tos y siete para los mayores, siendo 
así que hasta los siete años necesi-
tan dormir de diez a once hora?; des-
de los siete a los diez, nueve horas, y 
después, ni un minuto menos de ocho. 
Cuando las horas de trabajo se au-
mentan quitándoselas al sueño, la sa-
lud de los alumnos se resiente y el e? 
tudio es casi infructuoso. Las madres 
que eduquen sus hijos en colegio de-
ben visitar los edificios donde aqué-
llos estén instalados y estudiar los re-
glamentos que los rigen, para evitar 
que los pequeños pierdan en físico lo 
que adquieran en cultura. 
Condesa D ' A R M O N V I L L E . 
. A n á l i s i s 
De un sepulcro antiguo 
sondeé los arcanos; 
y en aquel sepulcro 
sólo hallé gusanos. 
Penetré en tu pecha, 
tras de recias l i zas . . . 
¡Y en tu pecho triste 
sólo hallé cenizas! 
Por Alfonso CAMIN. 
Y a desesperado, 
penetré en mi seno... 
¡Revolví hasta el fondo, 
y encontré veneno! 
Oh, de los que intenten 
sondear los arcanos.. 
¡Hallarán cenizas, 
venene y gusanos; 
^ j p e t o 6 o u n p o c o 
E L N E G R O Q U I E R E V E R E L ORO 
Recientemente, se ha presenciado 
en París una escena curiosísima. Jacn 
Johnson, a quien algunos organiza-
dores habían propuesto un encuentro 
con Sam Langford, declaró que exi-
gía como mínimum 150,000 francos, 
y deseaba verlos, en oro, antes de fir-
mar el contrato. En la'S oficinas de 
un periódico deportivo se efectuó el 
acto. Sobre una mesa aparecieron 
)6 ,0f l ibras esterlinas, contantes y so-
nar es, y sólo así Jack Johnson se de-
cidió a firmar el contrato. E l comba-
te tendrá lugar en Londres el mes de 
Octubre. 
COMO S E D I V I E R T E N L O S COMI-
COS F R A N C E S E S . 
E n casi todos los teatros se está 
acabando la temporada, y como en 
París con una sola obra, o con dos 
a lo más, se tiran bastantes meses, 
los actores conocen tan al dedillo su 
papel, y les aburre tanto lo que vie-
nen repitiendo constantemente, que 
tn estos días, en el fondo de la trage-
dia que hace llorar al público, no hay 
más que burlas que se dan entre eí 
los artistas para divertirse. Se sabe 
de un estirado societario de la Co-
media Francesa, que no puede privar-
se de las bromas en escena sin que 
le perciba el público, claro está. La 
cuestión es importunar a sus compa-
ñeros, diciéndoles sandeces en voz 
baja, para que se echen a reír en la 
situación más patética de la obra. Hay 
actores que, en plena representación, 
al estrechar la mano de un compañe-
ro le desliza un huevo, que éste debe 
guardar mientras actúa, si no puede 
desprenderse hábilmente de él. Otro 
actor, que figura que va de visita, de-
ja el sombrero sobre la mesa, y al 
recogerlo le caen sobre la cabeza una 
porción de guisantes, que la "trágica" 
había puesto para r e í r s e . . . Sillas 
puestas, de modo, que caen cuando 
van a sentarse; accesorios que faltan 
en el momento preciso, por ejemplo: 
"¡He aquí la prueba de tu infi-
delidad!" grita un actor, metiéndose 
la mano en un bolsillo para sacar una 
carta. Y es una pequeña raja de me-
lón, que ha sustituido al papel. 
Luego, un actor que, abriendo una 
puerta, tiene que lanzar un grito de 
angustia ante un espectáculo trágico, 
permanece algún tiempo sin volver la 
cara al público, porque sus compañe-
ros, detrás de la puerta, le han ima-
ginado una escena burlesca, y no pue-
de contener la risa. Hay artistas que 
conservan la serenidad, y el público 
no advierte las bromas que se hacen 
en escena, aun en las comedías más 
serias. Otros se descomponen, y e' 
público carga sobre ellos. 
CON TODO E L A P A R A T O 
Dícese que, recientemente, mientras 
las sufragistas de Londres atacaban 
el palacio de Buckingham, se vió a va-
rios cinematógrafos tomando vistas 
de la escena en los tejados vecinos. 
Lo que demuestra que las sufragistas 
habían comunicado sus propósitos a 
los operadores de cine, que lo sabían 
mejor que la policía. Llegará un 
tiempo, en que los asesinos anuncia-
rán también sus deseos, mediante un^ 
prima, para que cinematografíen sr 
hazañas. ¡Vivir para ver! 
L A B A R B E R I A A E R E A 
E l ¿viador Konschel— dicen da 
Berlín—apostó que se afeitaría en 
aeroplano, y si no mienten los infor-
mes que de allí se reciben, cumplió 
su compromiso la otra tarde, ganan-
do la apuesta. Al encontrarse a mil 
metros de altura, dejando a los pies 
el gobierno del aparato, se enjabonó, 
y después se afeitó completamente. 
L a apuesta se elevaba a quinientas 
coronas. Seguramente, antes de que 
se lleve a la perfección, el cine y el 
"vaudeville" explotarán este7 truco. 
¡Casi nada! Poseer una hermosa 
barba, subir a un aeroplano, perder-
se en el aire, y al poco rato, rn vez 
de aquel íseñor, baja otro completa-
mente afeitado. Y los dibujantes y 
los caricaturistas ¿qué hacen? Es 
un gran asunto. 
L A V A C A T I E N E UNA P A T A U E 
P A L O 
Hasta hoy, cuando un caballo o un 
buey se rompían una pata, había que 
darles muerte, porque su inutilidad 
era irremediable. Pero un reputado 
veterinario escocés quiso encontrar 
el remedio, y a la vaca de un parro-
quiano suyo, que se había roto la 
pata, le puso otra de madera, que 
confeccionó él mismo, después de ase-
gurarse que ningún otro órgano ha-
bía sufrido lesión. Según dicho ve-
terinario, la vaca se acostumbró 
pronto a su pata de palo, caminando 
y corriendo lo mismo que sus com-
pañeras. Su salud es excelente, y pro-
duce tanta leche como antes. E l úni-
co inconveniente consecutivo a la 
intervención quirúrgica, es que nc 
puede permanecer mucho tiempo ei 
el mismo sitio, porque su pata de pa 
lo se hunde en la tierra, y cuesta 
mucho trabajo levantarla. E l veteri-
nario de referencia asegura, que su 
procedimiento puede aplicarse a mu-
chos otros animales. He aquí a las 
bestias, disfrutando también del pro-
greso de las ciencias. 1 
L A A V I A C I O N , E L C I N E Y L A S 
E L E C C I O N E S 
Por lo que se refiere a Francia, 
Vedrínes ha hecho su propaganda 
electoral en aeroplano. L a ha hecho 
también Bleriot. Y últimamente Gi-
raud, que por cierto acaba de teñe»-
una caída sin cpnsecuencias. Pero d 
primer candidato que utilizó el cine 
en el período electoral, fué Giraud-
Richard. que hace cuatro años lle-
vó a la isla de Guadalupe un poanito 
de proyecciones y una serie de nclí-
culas. Los electores pudieron admi-
rar al candidato en toda clase de pn^. 
turas favorecedoras, y en cotvmáftfA 
de grandes personajes, aunque sa 
asegura que las pHú-ulas e'-Uibí'n 
retocadas. E l candidato ganó ia 
elección por una gran mayoría. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R g N A . 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
Éj] "Centro Gallego," de Madrid 
cumpliendo un acuerdo tomado por él 
a raíz de la muerte de don Eugenio 
Montero Ríos, se propone colocar una 
lápida conmemorativa en la mdesta 
casa en que nació en Santiago aquel 
insigne demócrata. 
E s obra dicha lápida del escultor 
señor Cruz y se descubrirá el día pri-
mero del próximo Octubre, coincidien-
do con ]a inauguración del curso uni-
versitario, a fin de que tan patriótico 
acto tenga todo el debido relieve. 
Serán invitados a tal efecto mu-
chos diputados y senadores gallegos, 
amén de otras distinguidas persona-
lidades. 
Un periódico coruñés apunta con 
tal motivo una muy oportuna idea, que 
es de suponer encuentre favorable 
acogida. 
Consiste en que el Ayuntamiento 
d^ Santiago adquiera la modesta cas* 
de la calle de Jardines donde nació 
el ilustre benefactor gallego don E u -
genio Montero Ríos y donde va a co-
locarse la precitada lápida, con el ob-
jeto de reformarla, ampliarla y ha-
bitarla para hacer en ella un grupo 
escolar que lleve el nombre de aquel 
inolvidable santiagués. 
Sería este el mejor modo de tribu-
tarle su gratitud a quien tanto se des-
vivió por el progreso de su pueblo 
natal. 
Cierto que el municipio compostela-
no ya trabaja activamente para llegar 
a erigir un bello monumento a Mon-
tero Río?,. 
Pero una cosa no está reñida con la 
otra, y aun resulta sin género alguno 
de duda mucho más útil le idea del 
grupo escolar que la del monumento 
en cuestión. 
no muy lejos de Vilares, en Galdo, 
existe desde hace años un espléndi-
do palacio escolar, legado del notario 
muerto don Antonio Pernas, que, pe-
se a sus buenos propósitos, no sirve 
para nada. 
Primero maestros y después edifi-
cios. E n este sentido dieron su buen 
ejemplo los vecinos del puente de Me-
ra (Ortlgueira.) 
Y aun como complemento de todo 
lo dicho hace falta otra cosa esencia-
lísima, que en vano hemos suplicado 
tantas veces. 
Consiste en celebrar un concurso 
entre todas las sociedades de Ins-
trucción de naturales de Galicia, para 
premiar la mejor cartilla, clara, con-
cisa y categórica donde se exteriori-
cen todos los deberes y derechos del 
ciudadano, hasta el punto de que en 
ella se subsane la importancia del su-
fragio universal, consignando que 
quien venda o dé un voto faltando a 
los más íntimos deberes de concien-
cia, aunque sea para un padre, un 
pariente o un amigo, resulta un mise-
rable. Aquí se halla implícita la ba-
se de todo. ¿Verdad, señor Arambu-
ru? 
Vaya ahora una noticia de las que 
tanto agradan al hidalgo y noble pa-
ladín de la cultura, don Joaquín N. 
Arambum. 
Hace pocos días se inauguró en el 
lugar de Vilares (Orol) del distrito 
de Vivero, una escuela doble y una 
capilla. Trátase de un buen edificio 
que ha costeado una excelente y vir-
tuosa dama: doña Bárbara Baonza, 
viuda de Albo, que habitualmente re-
lidn en Madrid. 
E l acto inaugural ha revestido bri-
llante solemnidad. Los vecinos de di-
Y ahora otra noticia para el culto 
y entusiasta doctor Horta y demás 
gallegos enxebres. E l gobierno cen-
tral acaba de darnos otra nueva bofe-
tada. L a designación del marqués del 
Vadillo, navarro, para ocupar la pla-
za de patrono de la Fundación Figue-
roa, gallega y radicada en Galicia. 
Nada más nuestro en el sentido re-
gionalista que esa filantrópica insti-
tución de un insigne pontevedrés que 
tiene por objeto dar carrera especial 
o universitaria u oficio simplemente, 
a voluntad del solicitador, a cuantos 
acrediten de modo legal pertenecer al 
árbol familiar de Figueroa. Esto tra-
tándose de varones; que a las hembras 
les proporciona dote, si se casan, e 
instrucción, además, si la desean. 
Hasta el momento de su muerte, 
ocupó, como es sabido, el patronato de 
la fundación benéfica de referencia, 
don Eugenio Montero Ríos. Desde 
que este exhaló el último suspiro has-
ta la fecha estuvo sin proveer dicho 
cargo. Y ahora por el ministerio de 
la Gobernación se declara en una há-
bil Real Orden que el verdadero pa-
fiestas itrono Por derecho propio es el ipin's-
rha comarca organizaron unas 
espléndidas que duraron tres días. 
E l primer día tuvo lugar la bendi-
rión del edificio por el señor Obispo 
d*» Mondoñedo, que fué a Vilares con 
tal objeto. Hubo además de diversos 
números populares una función reli-
giosa en la que pronunció un elocuen-
te discurso el padre Modesto Franco, bemación; pero dentro del recto cn-
L a costeadora de las escuelas, doña I terio natural ¿no resulta lógico que 
Bárbara Baonza, tiene el propósito ¡ al frente de una institución particu-
de pagar también los maestros para llar gallega, fundada y sostenida con 
aquéllas. Y esto para nosotros es lo I dinero gallego y que.tiene su esfera 
más interesante. Porque no debemos de acción en los dominios regionales, 
tro que figure en aquel depártamen 
to. quien podrá delegar en una perso-
nalidad de su confianza, como lo aca-
ba de hacer actualmente en el mar-
qués del Vadillo. 
Dentro del terreno legal podrá es-
tar en lo cierto el ministro de la Go-
cansamos de repetir que un edificio 
por si sólo o no es nada o es muy 
poco. Los maestros son lo esencial. 
Y un buen maestro, como decía Rou-
sseau, a la sombra de un árbol, pue-
de realizar mejor labor que un mal 
debe figurar siempre un hijo de Ga-
licia ? 
;. E s que en Galicia no hay perso-
nalidades políticas de tanta o ma-
yor talla que el marqués del Vadi-
llo? ¿No son gallegos BugalTal, Be-
rica; consentimos esto, como hemos 
consentido asimismo, que se fundase 
en Madrid una cátedra de Estudios ju-
rídicog americanos, que por derecho 
propio correspondía también a Gali-
cia. 
| E s una pena, lector, hablar nada 
de cosas de tal índole! Por eso con-
tenemos nuestra pluma. 
L A G U E R R A Y G A L I C I A 
—Hace días a las doce de la ma-
ñana se originó una gran alarma en 
el muelle de Curuxeiras, de Ferrol, 
debido a que los vapores austríacos 
"Federa" y "Boheuse," refugiados en 
aquel puerto a causa de la guerra, 
pedían auxilio. 
E l acorazado "España" echó al mar 
una lancha de vapor, tripulada por un 
oficial y 12 marineros, armados. 
Lo ocurrido fué que los tripulantes 
de los dos barcos austríacos, en nú-
mero de 30 cada vapor, se sublevaron 
contra sus capitanes y oficiales, ne-
gándose a efectuar ningún trabajo, 
pidiendo los haberes que se les adeu-
dan y amenazándolos de muerte. 
Temiendo que las amenazas las lle-
varan a vías de hecho, los capitanes 
de los citados barcos pidieron auxilio 
por medio del telégrafo de banderas, 
evitándose así que ocurriesen suce-
sos desagradables. 
Fueron detenidos tres tripulantes 
de aquellos barcos, principales pro-
movedores del motín. Dos son italia-
nos, y 'uno español. 
Se dice que durante la insubordina-
ción se oyeron algunas detonaciones 
de arma de fuego. No hubo desgra-
cias personales. A los tripulantes in-
subordinados se les facilitó una abun-
dante comida. 
Se les garantizó que se les satis-
farán los jornales que se les adeu-
dan, inmediatamente de que sean ven-
cidas las dificultades que se oponen, 
a causa de la guerra, para obtener di-
nero. 
Hoy recibieron los capitanes de los 
mencionados barcos una importante 
suma, enviada de Barcelona, debido a 
que hipotecaron allí los dos vapores. 
Se resolvió así el conflicto econó-
mico a que nos referimos. 
—Huyendo de Alemania, y después 
de pasar allí muchos trabajos, vino a 
L a Coruña la conocida escritora Car-
men de Burgos (Colombine) acompa-
ñada de una hija. 
Los soldados alemanes, según cuen-
ta, no tuvieron con ella ni respetos 
ni galanterías. L a tomaron por es-
pía; le hicieron sufrir multitud de 
calamidades. 
Llegó a L a Coruña completamente 
derrotada de ropas y sin dinero nin-
guno. 
Se le ha invitado a dar una confe-
rencia en la "Reunión de Artesanos" 
y a oiría acudieron numerosas fami-
lias. Su disertación fué amena e in-
teresante. Relató, punto por punto. 
todas las serias incidencias de su ac-
cidentado viaje. 
—También huyendo de Alemania, 
como decimos en otro lugar, desem-
barcó en L a Coruña, don Elíseo Gi-
berga. 
—L03 buques de guerra ingleses 
giros que reciben de América, se en-
cuentran verdaderamente apenadas a 
causa de las dificultades financieras 
que la guerra europea ha creado. Co-
mo la mayoría no pueden hacer efec-
tivos aquéllos, se lamentan amarga-
Galicia a expensas del dinero de los 
siguen vigilando las costas gallegas. 
—Muchas familias que viven en 
mente. 
Como es de esperar que de un mo-
mento a otro se resuelva este asunto, 
pues el Gobierno y las casas banca-
rías andan estudiándolo cuidadosa-
mente, no insisto más en el tema. 
UN CASO CURIOSO 
Leemos en los periódicos de San-
tiago: 
" E l doctor don Antonio Martínez de 
la Riva practicó en el hospital clínico 
la operación cesárea con listerepto-
mia total a una vecina de Mellid, que 
mide noventa y ocho centímetros de 
altura, y se halla bien conformada en 
general. 
La enana estaba embarazada de 
ocho meses, y para librarla de una 
muerte segura, al dar a luz, se le 
abrió el abdomen, extrayéndole un 
niño, al parecer robusto y de confor-
mación normal, que pesa tres kilos. 
L a operación se realizó de modo bri-
llante, sin aplicar cloroformo a la pa-
ciente. 
Esta llevaba mes y medio de ob-
servación en el hospital. 
E l doctor alemán Diursen, célebre 
ginecólogo, a su paso por Santiago, 
quiso verla, y se enteró de todos los 
detalles de este singular caso, del cual 
se le entregaron fotografías. 
L a operada es costurera y de agra-
ciadas facciones." 
L A F U N D A C I O N MURIAS 
E l diario de Lugo " E l Norte de 
Galicia" se ocupa en el escandaloso 
asunto de la fundación Murías. L a es-
cuela agrícola que pretendió estable-
cer en su pueblo natal—dejando las 
rentas necesarias para ello—tan ho-
norable filántropo, no ha funcionado 
nunca ni funciona todavía. Tal dice el 
colega, entre mil frases de indigna-
ción, y luego añade: "Hágase que los 
bienes de Pedro Murías vengan a ma-
nos de la Junta provincial de Benefi-
cencia de Lugo, única entidad capa-
citada para poseerlos y administrar-
los." 
Después concluye de esta suerte: 
"A tal objeto acúdase al valimien-
to de nuestros representantes en Cor-
tes, por medio de las entidades pro-
visionales que se han mostrado tan 
cuidadosas de los públicos intereses; 
y que no prevalezca la astucia de unos 
cuantos logreros y vividores paira 
baldón de esta tierra tan sufrida." 
Sí, se impone dar cumplimiento de 
una vez a la sagrada voluntad de up 
muerto. 
S O C I A L E S 
Los exploradores coruñeses han he-
cho a pie y por jornadas una excur-
sión a Santiago, con objeto de devol-
ver la que los colegas de este último 
pueblo hicieron ha poco a los de la 
ciudad herculina. 
— E n breve se celebrará en Compos-
tela, de modo solemne, la consagra-
ción episcopal del señor Eijo, nuevo 
prelado de Tuy. Lo apadrinará en di-
cha ceremonia el Ayuntamiento de 
Vigo, de donde es natural dicho jo-
ven e ilustre obispo gallego. 
_ — L a guardia civil de Santa Euge-
nia de Riveira ha detenido al ancia-
no Francisco Pérez que, a pesar de 
sus años, se dedicaba a expender mo-
neda falsa. 
— L a prensa de Vivero se ocupa de 
las pésimas condiciones aue reúne la 
cárcel de aquella ciudad, llamando so-
bre ello la atención de las autoridades 
y corporaciones. 
—Fallecieron en L a Coruña doña 
Oliva Cid Bozo y el respetable e in-
teligente don Vicente Valcarce Ci-
veirc. 
—Jugaron un partido de "Foot-
Ball" los clubs coruñeses "Deportivo" 
y "Coruña," ganando el segundo, tras 
una lucha muy reñida. 
—Se inauguró con gran solemnidad 
en L a Coruña la estación del teléfono 
interurbano. Yo asistí a ella, puesto 
que fuf invitado como corresnonsal 
del "Diario de la Marina," desde aho-
ra podremos comunicarnos telefónica-
mente con Madrid y con la mayoría 
de las poblaciones españolas. 
Para completar la red gallega fal-
tan las oficinas de Betanzos, Santiago 
y Villagarcía, que se abrirán en bre-
ve. Y a disfrutan de la instalación 
Monforte, Lugo, Ferrol, Vigo y Oren-
se. 
Los invitados al acto que entraña 
una gran mejora para L a Coruña, fue-
ron obsequiados con un espléndido 
lunch. 
Pronunciaron entusiastas brindis el 
alcalde y el director de la estación, 
señor Ruiz Medina. 
— E n vista de las graves circuns-
tancias porque atraviesa Europa, se 
suspendieron las regatas de balandros 
que había organizado el "Real Club 
de Regatas Galicia" de Villagracia. 
— E n el partido de "lawn-tennis" ju-
gado en el parque del "Sporting Club" 
de L a Coruña, resultó triunfando don 
Enrique Batista (campeón de 1913.) 
También comenzaron las pruebas 
para parejas mixtas en las cuales to-
man parte distinguidas señoritas. 
A. Villar PONTE. 
O C T U B R E 10 D j j Q ^ 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
E L I X I R ESTOMACAL 
¿ A / 7 CARLO*3 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo^ no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d 
extreñimiento, podiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, «nave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes para Cula 
bacterias. E n la primera plataforma, mente tenga razón, filosóficamenta 
maestro en un espléndido palacio con sada, Cobián. el marqués de Figueroa 
arreglo a todos los adelantos de la ¡ y el mismo don Eduardo Dato ? 
pedagogía moderna. No; los catalanes no consentirían 
Que la pedagogía sin pedagogo, es 
como un cañón sin artillero, y valga 
el simil bélico que resulta de actua-
lidad. 
Este fué, para nosotros, el princi-
pal error de la mayoría de las socie-
dades americanas de instrucción que 
fie preocupan de la enseñanza en Ga-
licia. 
Aquí sobran casas de aldea, que, 
mediante un alquiler baratísimo,—de 
20 a 40 pesos al año—pueden adqui-
rirse por contrato para escuelas, blan-
queándolas y aseándolas. 
Partiendo de esta base, con los fon-
dos de las sociedades filantrópicas de 
referencia se podrían pagar decente-
mente maestros. Maestros que no de-
pendan del Estado para nada; que 
vayan si es preciso contra el Estado 
en determinadas ocasiones, inculcan- les gallegas se han dirigido al Go 
esta mofa. Por menos que esto; por 
algo en el fondo ilógico por parte de 
ellos, como fué la designación del 
Obispo de Jaca para arzobispo de Ta-
rragona, pusieron el grito en el cie-
lo, llegando a decir el señor Cambó 
en un discurso que tal nombramiento 
constituía una ofensa a Cataluña. ¡Y 
ya véis si hay diferencia notable en-
tre un caso y otro! 
Pues aquí no pasa nada. E l único 
que ha protestado del hecho irrespe-
tuoso para nuestra región, fué el que 
estas líneas escribe. E n " L a Voz 
de Galicia" me ocupé en el asunto. 
Nadie secundó mi digna actitud regio-
nal ista. 
Las cuatro Diputaciones provincia-
do los deberes y derechos de la ciuda-
danía en las tiernas almas de los ni-
ños. Maestros que no estén ligados 
bierno, secundando los oportunos y 
plausibles deseos del municipio com-
postelano, para pedir que se amplíen 
N o I m p o r t a l a E d a d 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c h o 
l a l e g í t i m a 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
por la camisa de fuerza del caciquis-1 los estudios de la Universidad gallega 
mo al alcalde, al secretario rival y a 
los demás dictatorzuelos de calzón 
corto. 
Que estos maestros hagan buenos 
alumnos, que formen una generación 
de hombres de carácter, y luego lo 
demás 5e nos dará por añadidura. Ta- 1 
les alumnos al llegar a hombres, cuan- i 
con la creación de las facultades de 
Ciencias y Filosofía y Letras. 
En este sentido venía trabajando 
con éxito don Eugenio Montero Ríos. 
Muerto él, quedó dormido el asunto. 
¿ Se solucionará satisfactoriamente 
ahora? Mucho lo dudamos. 
Un pueblo, como el nuestro, que ha 
do estén en condiciones de poder pen- | tolerado sin protestas mayores que la 
sar por su cuenta ya se encargarán— cátedra de Historia de la literatura 
¡ello es mndudable!— de subvenir a ¡ gallega y portuguesa se estableciese 
la construcción de buenos edificios es- | en la Central, no puede inspirarnos 
colares. No hay nadie que se olvide ; confianza. 
de quienes le dieron las primeras lee-1 Consentimos esto, como consentimos 
ciones educativas e instructivas. i que. se nos dejare sin escuela de Náu-
Dona Bárbara Baonza ha estado, | tica; como consentimos que se crea-
pues, muy oportuna. Costea el edi-
ficio, pero pagará también maestros. 
Que tenemos razón en cuanto deci-
mos lo demuestra el hecho de que. 
ra en Sevilla la Universidad hispano 
americana, siendo de Galicia y de As-
turias fie donde parten los mayores 
contingentes emigratorios para Amé-
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
NERVIOS. MUSCULOS, CEREBRO, y MEDULA, 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL 
INSOMNIO, DEPRESION, PARALISIS, IMPOTENCIA 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K , 
C R O N I C A S C I E N T I F I C A S 
Decíamos en la crónica precedente, 
dando cuenta del libro de Mr. Berget, 
sobre los problemas de la atmósfera, 
y después de enumerar algunos de los 
puntos principales, tratados en el ca-
pítulo primero de dicho libro, que 
más de una vez y no en fecha remo-
ta, acudiríamos a sus páginas para 
dar variedad a nuestros trabajos de 
popularización científica. 
E n la crónica de hoy vamos a cum-
plir nuestra promesa con exceso, y 
digo con exceso, porque convertimos 
el tiempo no lejano en tiempo ac-
tual y tomamos materia para este 
artículo en el capítulo cuarto de la 
obra mencionada, que se titula, tex-
tualmente, "Les poussiéres et les 
germes dé l' atmosphéro." 
E l título ni es muy poético ni pro-
mete ser muy ameno, y, sin embargo, 
es ameno, en algún momento, hasta 
puede ser poético, y sobre todo es 
muy interesante y tiene verdadero 
interés para la higiene. 
E s ameno, como todo el libro, sin 
necesidad de acudir ni a la literatura 
ni a la retórica. 
* * * 
Todo el mundo lo sabe: la atmósfe-
ra se compone de oxígeno y de ázoe 
en estado de mezcla, que si estuvieran 
combinados no era fácil que la raza 
humana, ni siquiera los animales, hu-
bieran podido respirar y vivir. 
Se hallan, además, en el aire, ácido 
carbónico, vapor de agua, algunos ga-
ses de la familia del argón y otros de 
la misma desinencia gramatical, y 
allá, en las últimas regiones, donde 
ya no hay oxígeno, adonde no llegan 
las tormentas, se encuentra, por úl-
timo, en gran abundancia relativa el 
hidrógeno. 
Esto es ya, por decirlo de este mo-
do, del dominio público y hasta for-
ma parte, si se prescinde del argón, 
del neón y de otros gases tan raros en 
la atmósfera, como raras son sus de-
nominaciones, forma parte todo el 
resto, de la cultura general. 
Pero otras substancias flotan en 
la atmósfera. 
Todas las reacciones químicas, que 
se verifican al aire libre; todos los 
detritus, y la desorganización de la 
costra sólida, cuando llega al esta-
do polvoriento; la descomposición 
también de los restos animales y de 
los restos vegetales; residuos en su-
ma, de la vida, y a veces gérmenes 
de vida, pero del orden microscópi-
co; arrastrados por los vientos y por 
los movimientos de toda clase de la 
atmósfera, a la atmósfera van a pa-
rar y flotan en las capas inferiores, 
que de estos polvillos, de estas me-
nudencias mínimas están material-
mente cuajadas. 
Claro es que no pasan de la tropo-
esfei-a, que no llegan, de ningún modo, 
a las capas superiores, pero en este 
nivel inferior en que flotan, su nú-
mero es enorme, como veremos bien 
pronto. 
Este polvo flotante se compone co-
mo decimos de elementos inorgánicos, 
de restos orgánicos también de 
gérmenes, unos inofensivos, quizá al-
gunos puedan ser benéficos, pero mu-
chos de ellos son malévolos, de los 
que llevan la enfermedad y la muer-
te consigo. 
Cono no vemos el aire en que res-
piramos, claro es que en las condicio-
nes ordinarias tampoco vemos estos 
polvos flotantes, como no sea en los 
^ A R A ~ C U R A R ^ Í ^ 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita. 
i u í o x T t 
E n C i n c o D í a s . 




sin i m p o r t a r el 
tiempo que tengan, 
que no produce Es-
trechez y 
en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 





LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
men*í los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con Ja mira de producir el mayor 
S!wÍa0 y la menor ̂ turbación posible 
delic?d0mag0, CUand0eSte6r8ano"muy 
C o m p r e Ud. u n * botella y c ü r e a « 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías, 
Np se acepto nlngUn substituto. 
paseos, cuando no los riegan, o en 
las carreteras, cuando hace viento; 
pero aún podemos verlos en las ha-
bitaciones de nuestras viviendas, 
cuando en la habitación obscura pene-
tra por un resquicio de la ventana 
un rayo de luz. 
E l rayo de luz pierde su pureza lu-
minosa y se convierte todo él en una 
columna en que flotan miles y mi-
llones de átomos. 
Pues el rayo de luz no es una ex-
cepción; la habitación entera, y todas 
las habitaciones de la casa, y todas 
las calles de la población, se encuen-
tran en el mismo estado. 
¡Millones y millones de cuerpecillos 
flotando en el aire! y es molesto y 
repugnante, que no podamos abrir la 
boca para respirar, sin que trague-
mos con la más triste inconsciencia, 
todos esos desperdicios de un mundo 
que se desmorona o se corrompe. 
Mediante estos corpúsculos que 
llenán la baja atmósfera se explican 
fenómenos que en diferentes épocas 
llevaron el terror a las masas. Nos 
referimos a las lluvias de diferentes 
colores. 
U ñas veces fueron lluvias de san-
gre, presagios de guerra, otras veces 
lluvia de azufre, como si el infierno 
estuviera en acecho y se preparara a 
condimentar a su modo la pecadora 
carne humana; otras veces lluvia de 
tinta, invasión de loa abismos. 
Y , sin embargo, estas lluvias no 
eran más que gotas teñidas por al-
gas de diferentes colores, o partícu-
las de origen volcánico, o el polen que 
los vientos habían transportado. 
Pero oigan los higienistas esta se-
rie de datos. 
E n París a la entrada de los Cam-
pos Elíseos, donde todo es luz, day! 
era luz) riqueza y armonía, se en-
cuentran por metro cúbico, a las ocho 
de la mañana, ochocientas bacterias 
y a las siete de la tarde, el polvo 
que levantan los carruajes y los pea-
tones, elevan la cifra a ochenta y 
ocho mil por metro cúbico. 
E n la avenida del Bosque de Bo-
logne, en un domingo y en los mo-
mentos de gran circulación, a la vuel-
ta de las carreras de caballos, los 
números precedentes llegan a la ci-
fra de cerca de seiscientas mil: más 
de medio millón, siempre por metro 
cúbico. 
Y si queremos ver como disminuye 
este número con la altura, acudamos 
a la Torre Eiffel. 
Er^ la base se cuentan unas dos rail 
cuatrocientas. E n la segunda unas 
cien. Y en lo más alto de la Torre, 
solo cinco bacterias por unidad cú-
bica. 
Lo que ya se podía preveer; el aire 
del océano es muy puro: por ejem-
plo, de cuatro a ocho bacterias en 
algunas playas. 
E n cambio, en los espectáculos pú-
blicos, en edificios cerrados, se cuen-
tan, a veces, por cada metro cúbico, 
catorce o quince millones de cor-
púsculos. 
E n la avenida de Saint Cloud, a 
las cuatro de la tarde, un domingo, 
día en que se va a tomar el aire, se 
cuentan dos millones y medio de gér-
menes, y a las cinco de la tarde vein-
titrés millones de bacterias. 
¿ Cómo no se mueren de repente los 
¿Cómo se mueren de repente los 
metro cúbico contiene veintitrés mi-
llones de bacterias? 
E s de los casos en qué, bien pen-
sado, se duda si la asfixia sería pre-
ferible. 
Estos cuerpecillos flotantes que se 
acumulan a ras de tierra en gran-
des cantidades, van disminuyendo con 
la altura, y dijérase que a medida 
que se elevan, se van purificando sus 
intenciones, porque los cuerpecillos 
flotantes, el polvo de la atmósfera 
pudiéramos decir, puede llagar a ser 
provechoso. 
E n una atmósfera perfectamente 
pura y limpia pueden existir grandes 
cantidades de vapor y puede ser di-
fícil la condensación. 
E l polvillo flotante, los cuerpeci-
llos microscópicos que se agitan en 
el aire facilitan y determinan la llu-
via. 
E s un efecto físico en cuya expli-
cación no podemos detenernos, pero 
que instintivamente casi, se compren-
de. Parece que el vapor para con-
vertirse en agua necesita un punto 
de apoyo y busca por el espacio cen-
tros de condensación; y si no los en-
cuentra sigue flotando, y si los en-
cuentra, alrededor de cada uno for-
ma una gota de agua. 
Lo que a ras de tierra es suciedad, 
molestia, gérmen de epidemia, ele-
mento de muerte, a mayores alturas 
es lluvia benéfica, purificación de la 
atmósfera, riegos y cosechas, es de-
cir, vida; porque es vida el pan nues-
tro de cada día. 
Y venimos a la narte poética. 
* * * 
Esas impurezas polvorientas, pue-
den convertirse en algo muy bello, 
muy puro, muy poético. Pueden 
contribuir a tejer en el espacio ese 
azulado tul que llamamos atmósfera y 
que nos finge un cielo. 
E l poeta, en un momento de mal 
humor dijo, que el cielo azul, ni era 
azul ni era cielo, y aunque científicas 
habría mucho que hablar sobre el 
problema. 
Se dice, por la ciencia, que las ce 
sas no son como las vemos, que vivi-
mos de sensaciones, no de realidades, 
que todas las bellezas del mundo qiw 
nos rodean no son tales bellezas, sino 
armazones toscos, impuros, sin for-
mas y sin color. 
E n cambio los filósofos idealistas 
dirán, que todo eso son engendros de 
la inteligencia y que la verdadera 
realidad es la que nosotros forjamos. 
Pero no discutamos ni con unos ni 
con otros. Digamos que el cielo es 
azul, porque la luz que llega del sol 
es compleja. Cada rayo luminoso se 
compone, o se supone que se compo' 
ne, de siete rayos, cada uno de los 
que representa distinto color, desde el 
rojo que es la nota más grave en esta 
gama sublime del espacio, hasta el 
violeta que es la nota más aguda. 
Como la atmósfera, hasta cierta al-
tura, contiene cuerpecillos de diáme-
tro sumamente pequeño, en estos coeî i 
pecillos vienen a chocar rayos luminoĴ  
sos; unos son absorvidos, otros son 
reflejados y resulta de esta selecciói 
que los rayos azules son los de mayof 
difusión, son por lo tanto los que sé 
extienden y llenan el pspacio atmósfé-
rico y los que en más cantidad llHf 
gan B nosotros. 
Hay una ley física conocida con o 
nombre de ley de Rayleigh, que dice 
de este modo: L a intensidad de la ht 
difusa, quo es la que dá color al cin 
lo, es inversamente proporcional a la 
cuarta potencia de la longitud de la 
onda. 
Ley que traducida al lenguaje vul* 
gar quiere decir lo que antes digimosJ 
que en la orquesta luminosa de w 
atmósfera, las notas más graves s< 
quedan en los corpúsculos flotante^ 
las notas más agudas se esparcen pol 
la atmósfera y le dan su tono. 
Ocurre sin embargo, una duda y « 
que, a cierta altura ya no existeil 
estos corpúsculos, y sin embargo « 
cielo es azul, intensamente azul. 
Pero es que donde faltan corpuscuj 
los flotantes, quedan los átomos dei 
aire que son muy pequeños, y ^ 
ejercen la función que antes ejercía» 
las partículas extrañas a la atmos-
fera-
E l problema de todos modos y maj 
ñera merece estudio más detenido J 
merecerá más adelante una cróm" 
especial. 
Y aunque este capítulo de > obn 
de Mr. Berget y el captíulo siguiemj 
contienen mucha materia de 'lZn*. 
en un artículo de propaganda cienv 
fica, ya no queda espacio por 
para ocupar la atención de mis lee 
José ECHEGABAY. 
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P L A N T A S D E S A L O H 
m m de m m m y de flores 
¿a superioridad de nuestras p/anfas 
de sa lón es generalmente reconocida' 
Muestra colección de rosales es fa-
m o s a por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í9f4-Í915, con descripciones 1 
precios de Rosales, Palmas, Arbole* 
lde sombra. Frutales, Semillas, nore5, 
etc., etc. . 
Somos los que me¡or y más baraio 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBi 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
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D I A R I O D E h \ M A K I l f A P A G I N A N U E V E O C T U B R E 10 P E 1911 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
A H O R A C O N 
A R R A N Q U E 
Y L U Z • 
E L E C T R I C A 
U N C A R R R O G R A N D E 
F I J E S E 
E N 
L O S 
P R E C I O S 
S U F O R D 
.V;.íf 
1 850 con arranque y luz e léc tr ica , 
\ 700 sin arranque oi luz e f éc í r i ca . 
% 800 con arranque y luz e léctr ica . 
550 sin arranque ni luz e l éc tr i ca . 
$1,050 con arranque y ¡uz e léc tr ica , 
% 900 sin arranque ni luz electrice. 
F O R D M O T O R a n d S U P P L Í E S . S a n L á z a r o , 6 8 . H a b a n a 
Sub-agentes: García, Oárclarena y Ca., Cáciagiiey. 0. Sierra y Ca., Santiago. E . Valle, Pinar del Río. 
La hora de la catástrofe ha sona-
>• Odios seculares, odios de raza, 
fcsarismo asfixiante, ambiciones in-
Mables, han arrojado millones de 
Pombres a la lucha y casi toda Euro-
f8 es un inmenso campo de batalla. 
[•"Y, sin embargo, este duelo a muer-
£es el cuarto acto de la gran trage-
P que comenzó en los campos de Ko-
Pi en 1813; en Sebastopol, en 1854; 
P Maragenta, en 1859; en los Vos-
f», en 1870; es el último, el terrible, 
de la catástrofe, porque vencedo-
1 y vencidos van a quedar aniquila-
r Ji exangües para muchos siglos, y 
P Geografía política va a trastornar 
P fronteras de todos los Estados. 
[La guerra franco-alemana de 1870, 
Pe como la revancha de 1813; y co-
1° precisamente el teatro de las pri-
f|Was operaciones es exactamente el 
ŝnio de hoy, Nuevo Mundo vá a 
rSenterrar algunas de aquellas pá-
P^s, igualmente gloriosas para ven-
Wpres y vencidos. 
1 declarada aquélla bajo pretexto de 
P candidatura de un Hohenzollem pa-
2 0i trono de España, invadida 
Rancia por las tropas prusianas en 
Sb •ntera ^enomina<ía íos Vosgos, 
revieron los franceses una victoria 
primera batalla, teniendo que 
'arse las divisiones de vanguar-fia _ . • — ^ " — * • — • »*"e> 
^ prusianas a reunirse con el grue-
del ojército que mandaba en per-
^a el príncipe Federico Carlos. 
/0menzar ôs Primeros días del 
. 8 Agosto, volvieron los germa-
(e ,a.Pisar el territorio francés, apo-
Hio -̂56 sin coml3ate de1 macizo ntanoso de Reischoffen, ocupando 
toJ ê ^cert'1» los pueblos de 
dnJl,6̂  y Morsbrunn y la margen 
r ^ ? . del Rhin. 
Je » pneral Mac-Mahon, encargado 
b̂ía )ir esta parte de la frontera, 
^ !a destacado la división mandada 
bnt ge?eral Abel Donay a cubrir el 
L mas amagado por los invasores 
«Uá̂ 'í la e.ntrada te los desfiladeros, 
¡é^jl se él cor» el primer cuerpo de 
en las inmecíiaciones de Metz, 
° ^acudir en exilio de Donay 
Mrp f que eran los extrenios de 
H) combate; pero Donay no 
toiv Jesisíir el empuje de fuerzas 
i-oir Periores' y muri6 combatiendo 
ia dP »}-nte en la desgraciada bata-
in Wl1ssernburgo, primera ganada 
1̂0- alemanes. 
í f irZadas las troPas de elê .P,01" el quinto cuerpo francés, 
íiaíc}. no al general de Failly que 
'̂ .an. a 1arIe la mano en Ha?-
'a|íenVPer0 ' creyendo equivoca-
nte, que con menos esfuerzos po-
día ponerse en contacto con el ge-
neral en jefe, mandó solamente a su 
encuentro a la tercera división, que 
se encontraba en Bitche, con orden de 
marchar sobre Vcerh, aldea ya ocu-
pada por los alemanes y que, situa-
da en el camino de Sulz, ofrecía mu-
chos puntos de apoyo en las granjas, 
apriscos y bosques de que estaba po-
blado el terreno. 
A las ocho de la mañana del día 6 
de Agosto, pusiéronse en contacto las 
avanzadas francesas y alemanas, en-
tablándose un vivo duelo de cañón, a 
la vez que la caballería francesa car-
gaba sobre la izquierda alemana para 
desalojarla de sus posiciones. A las 
once, ya era patente la superioridad de 
la artillería prusiana, que había logra-
do desmontar gran número de piezas 
de las catorce baterías con que conta-
ba de Faily, haciendo retroceder a la 
novena división de infantería en di-
rección a Wcerth y amenazando un 
movimiento envolvente sobre la iz-
quierda francesa con los cuerpos 11 
y segundo de bávaros, y ocupando las 
cimas de la vertiente opuesta. 
Entonces comprendió Mac-Mahon 
que no se trataba de una sencilla de-
mostración militar, sino que tenía que 
habérselas con el grueso del ejéi'cito 
alemán, por lo que, y para cubrir la 
retirada de Faily, ordenó a la divi-
sión del general Conseil-Dumesnil que 
hiciese un movimiento ofensivo sobre 
Gunster por el valle de Morsbrunn. 
Gunstett quedó en poder de los fran-
ceses a las tres de la tarde; pero la di-
visión Conseil se vió cargada por el 
frente y los flancos por masas inmen-
sas de alemanes, que apoyaban su re-
taguardia en Morsbrunn y cuya arti-
llería lanzaba sobre él una verdade-
ra granizada de metrallas. 
Entonces tuvo lugar el episodio más 
dramático, más heroico de esta memo-
rable jornada. 
El general Michel, que mandaba la 
brigada de caballería, recibió orden 
del general Lastigue de contener la 
furiosa embestida de los alemanes, y 
el octavo y noveno regimientos de 
coraceros se lanzaron a la carga so-
bre los batallones prusianos que se 
desprendían de Morsbrunn, haciéndo-
les replegarse hasta once veces, a sus 
primeras posiciones. E l octavo re-
gimiento había sufrido colosales pér-
didas, y en la quinta carga quedó ca-
si aniquilado; entonces fué cuando 
Michel gritó a los coraceros del no-
veno: "¡Adelante, hijos mfos como 
en Waterlóo,"! arenga que se convir-
tió en profecía, porque teniendo que 
cargar en un espacio de 800 metros. 
penetró como una avalancha en el 
poblado de Morsbrunn. 
Las pérdidas de este heroico regi-
miento eran ya considerables; cada 
ventana estaba guarnecida por dos o 
tres tiradores que vomitaban la muer-
te sobre las cerradas masas de los 
escuadrones, y, para colmo de desdi-
chas, la calle estaba bancada por gran 
des carretas alsacianas enlazadas 
unas con otras, y contra las cuales 
vino a estrellarse la avalancha de 
jinetes franceses. 
En vano el teniente que mandaba 
la vanguardia hace que su trompeta 
toque "¡alto;"! el regimiento entero 
cae en una masa, apelotonándose los 
caballos unos contra otros; los cora-
ceros heridos son pisoteados en aque-
lla espantosa confusión, los jinetes 
desarzonados se asfixian bajo los 
caballos, y los pocos sobrevivientes de 
las cargas celebérrimas, las más no-
tables que registra la Historia, caen 
prisioneros de los alemanes que, re-
conociendo su bravura, les rinden ho-
nores militares. 
Ciento sesenta sobrevivieron a la 
terrible hecatombre, y en el "Anua-
rio militar de 1870," en las dos pá-
ginas que encierran la lista de este 
heroico regimiento, no se ven más 
que tachaduras de lápiz con las ob-
servaciones del "Muerto, desapareci-
do, prisionero." 
Tal fué la sangrienta batalla que 
los franceses llaman de Reischoffen, 
de Woerthó de Morsbrunn indistinta-
mente, y que abrió el paso de los ale-
manes hacia el norte del imperio. 
Por singular coincidencia, a los 
cuarenta y cuatro años, y en el mismo 
mes del año, se ponen en contacto 
las fuerzas de los aliados con las for-
midables masas germánicas sobre el 
mismo terreno en que se libraron los 
primeros combates de la guerra de 
1870. 
Antonio Pareja Serrada. 
t e d e o 
Difícil si no imposible es saber 
quién tiene la culpa ctel actual y te-
rrible conflicto europeo. 
No hay nación que, al comenzar 
una guerra, no diga solemnemente 
que va a ella empujada por los ene-
migos y solamente para defenderse 
de injustos ataques. 
¿Han sido los aliados o ha sido 
Alemania la voluntad que ha comen-
zado esa carnicería espantosa y an» 
ticristiana ? 
Importa muy poco el averiguarlo. 
Han sido todos a un tiempo deján-
dose llevar de dos sentimientos que, 
unidos, son causa de los más desastro-
sos conflictos humanos. 
El egoísmo que ciega y la ira que 
enloquece. 
Porque es necesario decirlo y decir-
lo muy alto. A la guerra van las na-
ciones cuando están ciegas y cuando 
están locas. 
Viendo claro y discurriendo con 
tranquilidad no se dispara el primer 
cañonazo. 
Pongámonos entre francófilos y 
germanófilos. 
Preguntemos. ¿Cuáles son los re-
sultados de la guerra, gane el que 
gane ? 
Un egoísmo enorme que, porque 
venció, se impone en el mundo, se en-
riquece empobreciendo al vecino, au-
menta su territorio desvalijando al 
fronterizo, se creee autorizado para 
penetrar hasta en las conciencias y 
conculca la dignidad humana. 
Por muchos adelantos y refinamien-
tos que haya adquirido la guerra mó-
dema, siempre es el torneo brutal que 
dice "Tiene razón el que pegue más 
fuerte." 
Otro resultado cierto es la muti-
lación de la gran sociedad que for-
man los hombres hermanados por Je-
sucristo. 
No lo podemos ni lo debemos olvi-
dar. 
a 
¡del Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E l PASUELQ 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obi spo . 30 , esq. a A guiar 
PBEPARADA 
tSENQAS con 
Los alemanes son hermanos de los 
franceses y los rusos son hermanos 
de ios austríacos. 
En el cristianismo todas las con-
tiendas llevan el carácter del fratri-
cidio. 
Pues bien, para la gran madre, idea 
cristiana, mueren miles y millones 
de hijos, corren torrentes de sangre 
propia, incéndianse templos de Dios 
y templos del Arte, viértese llanto 
amargo de familias honradas, des-
bórdase el odio donde brillaba el 
amor y deshácese en unos días la 
obra civilizadora de años y siglos. 
Es una sucesión no interrumpida 
de desastres. 
Vamos por un momento a recono-
cer los derechos del egoísmo y toda-
vía hay que decir que la guerra es 
una locura. 
La nación triunfadora cubriría de 
flores y adornaría con arcos de triun-
fo el camino que siguieran las tro-
pas al regresar al suelo patrio, atur-
diría con el sonido de las marchas 
militares tocadas por bandas y cha-
rangas, cobraría fabulosas indemni-
zaciones de guerra, pondría la cade-
na a algunas provincias sometidas, 
levantaría con orgullo la frente ador-
nada de laureles y . . . tendría que 
confesarse a sí misma. Un veinte 
por ciento de la juventud que era mi 
energía, mi vida, mis ilusiones, mis 
esperanzas, está debajo de tierra, mal 
cubierta y emponzoñando el aire con 
sus miasmas de putrefacción. 
Mientras suenan en plazas y tea-
tros las marchas de las antorchas, se 
llora en los hogares del pueblo, y 
donde se llora no se trabaja bien ni, 
por lo tanto, se empuja con dirección 
al progreso. 
Mi adversario, humillado y maltre-
cho comienza hoy mismo la prepa-
ración de su revancha, revuélvese en 
el lecho soñando con mi destrucción, 
trasmitiré ese sueño a sus descen-
dientes y es posible que sus nietos 
realicen el ideal de aplastar a mis 
nietos. 
Toda victoria deja un surco de 
odio. 
Dentro tengo una anemia porque 
me he desangrado en los campos de 
batalla. 
Fuera tengo un odio inextinguible 
porque he cruzado el rostro de todo 
un pueblo. 
La doctrina cristiana ha resultado 
hecha girones y la Historia prueba 
que esa doctrina no se rompe jamás 
impunemente. 
En un ajuste de cuentas, acaso, se 
obtenga como producto la convicción 
de que la paz me hubiera dado ma-
yores bienes que la guerra. 
Al egoísmo que enturbia la vista 
unióse la ira que enciende la sangre. 
Suene el himno de la victoria, ven-
ga el lauro inmortal para mis sie-
nes, guarde el Tesoro la suma de di-
nero que entregó el sojuzgado. 
Ocultamente Dios me hace beíber un 
cáliz de amargura. » 
Gil BLAS. 
D e l V e d a d o 
E L GRAN PARQUE HABANA 
Hemos examinado detenidamente 
los planos, memoria y presupuestos 
del proyectado parque, cuya extensión 
limita la finca San Nicolás, inmedia-
ta al Vedado; y la calzada de Mana-
gua, desde Arroyo Apolo a la finca 
Condiita, en el paso de esta calzada 
sobre el río Almendares, siendo esta 
vía fluvial lindero por el sur y el 
oeste. 
Lo hemos examinado con particular 
curiosidad: quizá en la falta de un 
gran parque consista la respuesta a 
las interrogaciones del escritor señor 
A. G. Otero, en el DIARIO DE LA 
MARINA, cuando observa que en la 
Habana no se pasea y permanecen 
abandonados día y noche sus sitios de 
expansión. 
En la memoria y presupuestos de 
este proyecto hemos leído que se tra-
ta de convertir en una ciudad-jardín 
los arrabales habaneros, quedando 
comprendidos en el sistema los nue-
vos repartos que circundan los case-
ríos de Aldecoa, el Rosario, la Mada-
ma y Mantilla. 
Nos han parecido bien agrupadas 
las diversas porciones del parque en 
el plano. Desde el asiento de Las 
Cañas hacia la finca América, del Ca-
labazar, se ofrecen ordenados parte-
rres, muelles, baños públicos, glorie-
tas y terrazas. Hacia el valle que se-
para a Vento de la loma de San Juan 
proyéctanse lagos, corrientes, casca-
das y prados cuyas plantas sean ejem 
piares de las diversas maderas del 
país, entre un juego de caminos, cal-
zadas y carreteras. 
En las cercanías de aquellos luga-
res, como Palatino y Mordazo, en que 
son fáciles las comunicaciones actual-
mente, se erigirán Museos para Geo-
logía, Historia Patria, Historia Natu-
ral y Agricultura. Además, campos 
para juegos deportivos y atléticos, jar 
diñes, fuentes, estatuas, palacios de 
industrias y de artes, hipódromo, par-
C E N T R O C A S T E -
L L A N O 
Castellanos: estamos en pleno pe-
ríodo del engrandecimiento de nues-
tro Centro, así pues justo que cuan-
tos asociados integramos esta flore-
ciente institución, continuemos la su-
blime obra de engrosar las listas da 
inscripciones. 
Hoy más que nunca, se hace preci-
so que castellanos y simpatizadores 
laboremos con perseverante fe, por-
que el Centro Castellano sea cada vea 
más grande y espléndido, capaz de co-. 
bijar a cuantos hijos de Castilla ha-
bitamos en esta hermosa Isla, así co-. 
mo también los que viviendo en 1a 
Madre Patria, viéranse precisados a 
emigrar con rumbo a la hospitalaria 
tierra de Martí. 
Sirven estos párrafos de estímulo a 
la incansable sección de propaganda, 
a fin de que lejos de desmayar, en su 
batalladora empresa, continúe la Mi-
cha y siga venciendo miles de dificul-
tades, hasta conseguir el triunfo, quo 
muy en breve hemos de alcanzar. 
Ahora bien: justo y humanitario es 
hacer constar que el Centro Castella-
no también proteje a la mujer, tanto 
nacida en Castilla como en cualquio-
ra región de España, e igualmente de 
Cuba; por lo tanto es muy interesan-
te para la mujer, saber que en la 
Quinta de "Santa Teresa de Jesús," 
son ' cuidadosamente atendidas las 
asociadas que ingresan enfermas. 
También contamos con nuestra ofi-
cina de Inmigración situada en Mu-
ralla y Oficios, frente al "Gran Con 
tinental," la que constantemente aten-
dida por activo delegado, el que ofre-
ce sus servicios a cuantas persona; 
soliciten asuntos de inmigrantes tanto 
sean hombres e igualmente mujeres, 
llegadas a esta ciudad. 
Castellanos: unión, fe y constancia. 
J . Calle 
Ovtubre 9Ü914 
" R E Ü i B A T I S S í O 
<Ieb« su origen á acumulación*» de ácido úrico n« ia sangra. Los dolores reumitleos de espald». pecho p.irnas, braios, caderas, espalda; lumbago. Inflamé «lotte», uaden fácilmente con al uso de la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y \ 
t\ gran remedio para el hígado, ríñones y teilia. 
«al alaterna, y ha curado loa casos más crónlcoa. 
ques geológicos y distracciones eu 
general. 
Si fuere un hecho tan hermoso pla-
no, compuesto y dibujado por el se-
ñor José M. Soler, tal vez no habría 
razón para lamentarnos del aspecto 
funerario de la mayoría de nuestras 
diversiones públicas. 
E l Corresponsal < J 
P A G I N A D I E Z 
C a b l e g r a m a s 
E L C O N F L I C T O O B R E R O 
Madrid, 9. 
; E l conflicto 
momentos, en 
por 
S E A G R A V A L A C U E S T I O N . — R A D I G A L E S A G U E R D O S D E LOS SO-
C I A L I S T A S . 
E N OTRAS C I U D A D E S 
Madrid, 9. 
Situación semejante a la de los 
obreros de Barcelona es la de los 
obreros de Valencia, Zaragoza y Se-
\ illa. 
También en estas ciudades reco-
rren las calles, en manifestación, pi-
diendo trabajo. 
Y es casi seguro que secunden a 
los de Barcelona si éstos acuerdan ir 
a la huelga general. 
obrero se agrava 
toda España. 
Donde el problema presenta más 
graves caracteres es en Barcelona. 
Según las últimas noticias recibi-
das de la ciudad Condal, ios obreros 
recorren constantemente las caites 
pidiendo trabajo. 
Los socialistas, por su pai'te, han 
prohibido a las sociedades obreras 
que admitan donativos de \ou Cen-
tros de Beneficencia, por considerar 
a dichos donativos como limosnas. 
Mañana se celebrará un mitin 
obrero. En él se propondrá la huel-
ga general por espacio de dos se-
uinnas. 
Se proponen los socialistas, con 
tan radical proposición, agravar el 
conflicto para obligar con ello al 
Cobiemo a intervenir de manera efi-
caz en el asunto. 
Madrid, 9. 
E n Sevilla, lc« obreros celebraron 
una manifestación tumultuosa. 
Los manifestantes llevaban bande-
ras con inscripciones pidiendo pan y 
trabajo. 
Como lee alborotos producidos por 
los obreros fueron en aumento, vióse 
precisada a intervenir la policía, dan-
do varias cargas que disolvieron la 
manifestación. 
E l h i e r r o , c o n t r a b a n - ¡ n s f r u c ^ f o n e ' r a l o s 
d o de g u e r r a 
P R O T E S T A S D E LOS MINEROS 
Madrid. 9. 
E l Gobierno francés ha publicado 
un Decreto declarando al mineral de 
hierro contrabando de guerra. 
Los propietarios de minas de hie-
rro han formulado su protesta con-
tra el citado Decreto^ 
T e m o r e s de h u e l g a 
L O S P A N A D E R O S 
Madrid, 9. 
Se teme que los panaderos se decla-
ren en huelga. 
Las autoridades, por lo que pudie-
ra suceder, han dispuesto que el 
Cuerpo de Administración militar 
esté preparado para sustituir, si es 
preciso, a los panaderos. 
¿ C ó l e r a e n L i s b o a ? 
MEDIDAS D E L A S AUTORIDA 
D E S . 
Madrid, 9. 
Corren rumorea de que en Lisboa 
se ha presentado un caso de cólera. 
Las autoridades españolás se dis-
ponen a tomar rigurosas medidas, 
para el caso de que la noticia se con-
firme. 
C h o q u e d e t r e n e s 
C U A T R O M U E R T O S Y 22 H E R I -
DOS 
En Melilla ha ocurrido un tre-
mendo choque de trenes. 
A consecuencia del desgraciado ac-
cidente resultaron muertas cuatro 
personas y heridas veintidós. 
L a noticia ha causado en Melilla 
penosa impresión. 
Inmediatamente de ser conocida 
aquélla se organizó un tren de soco-
rro. 
'¡aimistas 
PARA E L CASO D E Q U E ESPAÑA 
ABANDONE L A N E U T R A L I -
DAD. 
Madrid, 9. 
Los . delegados jaimistas han reci-
bido nuevas instrucciones sobre la ar 
titud que ha de seguir el partido si 
j España, abandonando la neutralidad, 
se decide a intervenir en el conflicto 
a favor de alguna de las naciones be-
| ligerantes. 
E l p r ó x i m o C o n s e ¡ o 
L A R E A P E R T U R A D E L P A R L A -
MENTO. 
En el Consejo de Ministros que se 
celebrará el próximo martes será fi-
jada la fecha de la reapertura del Par 
lamento. 
•—-—» • -» 
L a a n e x i ó n d e G a l i -
c i a a 
E L ASUNTO NO P U E D E S E R TO-
MADO E N S E R I O . 
Madrid, 9. 
E l señor Dato, hablando boy con los 
periodistas, se refirió a las pretensio 
nes que abrigan algunos portugueses 
acerca de Galicia. 
Dijo el Jefe del Gobierno, que los 
deseos de la anexión de Galicia al te-
rritorio portugués no pueden en modo 
alguno, ser tomadas en serio. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 9. 
Han entrado sin novedad en este 
puerto !os siguientes vapores: E l 
"Ancharang," procedente de la Ha-
bana; el "Paloma," de Nuevitas, y el 
"MaEsapeka," de C'enfuegos. 
Nuevo g e n e r a l 
ASCENSO D E L C O R O N E L C A V A L -
CANTI. 
Ha sido ascendido a general de bri-
gada el coronel de caballería, señor 
Cavalcanti. 
Se trata de un valiente militar que 
se distinguió de manera notable en 
Marruecos, mandando el escuadrón 
que dió la célebre carga de Taxdir. 
D a l o y M a u r a 
C O N F E R E N C I A COMENTADA 
Madrid, 9. 
E l Jefe del gobierno señor Dato y 
el expresidente del Consejo, don An-
tonio Maura, han celebrado una de-
tenida conferencia. 
L a entrevista de ambos personajes 
ha levantado numerosos comentarios. 
E l c o m b a t e d e T e t u á n 
B A J A S ESPAÑOLAS 
Madrid, 9. 
En el combate librado recientemen-
te en las cercanías de Tetuán sufrie-
ron los moros numerosas bajas. 
Las tropas españolas tuvieron nue-
ve muertos y ocho heridos. 
L a c a r e s ? / a 
d e l c a r b ó n 
L A S F A B R I C A S D E S E V I L L A T E N 
DRAN Q U E C E R R A R . 
Madrid, 9. 
L a carestía del carbón está causan-
do serios trastornos a la industria es-
pañola. 
Los fabricantes sevillanos han anun 
ciado que se verán precisados a cerrar 
sus fábricas si persiste la citada ca-
restía. 
L a c o m i s i ó n 
de C ó d i g o s 
L A P R E S I D E N C I A S E R A D E S E M -
PEÑADA POR E L SR MAURA. 
Madrid, 9. 
E] exPresidente del Consejo don An 
t(.nio Maura ha sido nombrado Presi-
dente de la Comisión de Códigos. 
Ul último personaje que desempe-
ñó tan elevado cargo ha sido don E u -
genio Montero Ríos. 
L a e n f e r m e d a d 
d e í R e y 
E L MONARCA ABANDONO E L L E -
CHO. 
Madrid, 9. 
E l Rey, que se encontraba enfermo, 
abandonó hoy el lecho. 
El Monarca almorzó en cempañía 
Aml rmáitn Ha la ^«uiilia RcaL 
P R I S I O N E R O S D E 
L O S A L E M A N E S 
Londres, 9. 
Se ha reiterado hoy la noticia de 
que la joven gran Duquesa de L u -
xemburgo es prisionera de los alema-
nes, aunque no se ha confirmado el 
rumor. 
Créese que la distinguida dama es-
tá encarcelada en Nuremberg, Ba-
viera. 
NO S E HA CONFIRMADO 
O F I C I A L M E N T E 
Londres, 10. 
E l Ministro belga acreditado en es-
ta capital no ha recibido la confirma-
ción de la noticia de la caída de Am-
beres. 
E l correspcnsal del "Daily Tele-
,'».raph" en Rotterdam, telegrafiando 
con fecha del viernes, dice que hay 
más optimismo allí respecto a Ambe-
res, y que los fugitivos declaran que 
ni un solo alemán ha podido todavía 
penetrar en la ciudad. 
T O R P E D E R O S F R A N C E S E S 
A P I Q U E 
Londres, 10. 
Un despacho de la agencia Reuter 
procedente de Tolón, dice que los tor-
pederos franceses "338" y "346" cho-
caron frente a las islas Porquerolles, 
en el Mediterráneo, yéndose a pique, 
salvándose las tripulaciones. 
L A CAIDA D E A M B E R E S 
Londres, 10. 
E l "Morning Post" ha recibido la 
noticia, de buena fuente, de que Am-
beres ha caído. 
Las autoridades no han podido con-
firmar^esta noticia. 
D e l O b i s p a d o 
E l Exorno, e Ilustrísimo señor 
Obispo Diocesano en la imposibilidad 
de poder contestar a todas y cada 
una de las personas que, bient por 
carta o telegrama han tenido la'aten-
ción de saludarle y felicitarle con 
motivo de su feliz regreso, expresa, 
por mtdio de la presente, los senti-
mientos de ia más profunda gratitud 
a dichas personas, por su atención y 
amable cortesía. 
Lo que en cumplimiento a lo dis-
puesto por S. E . L y R. se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana; Octubre 7 de 1914. 
Dr. Alberto Méndez. 
Secretario. 
A la Colonia Salmao-
tína de Cuba 
Hace próximamente un año, que al-
gunos entusiastas leonenses concibie-
ron la idea de traer el estandarte de 
su provincia. 
Después de una laboriosa y no in-
terrumpida labor, el éxito coronó sus 
esfuerzos. E l estandarte está en el 
Centro Castellano, siendo un valiosí-
simo adorno para el Centro, por la 
primorosa labor realizada por las ma-
nos que en él han trabajado, que han 
logrado con su esfuerzo y buena vo-
luntad, construir una joya, una ver-
dadera obra de arte. 
L a j ira y festejos celebrados con 
^motivo de su bendición, ha sido de lo 
más suntuoso que se ha visto en la 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E i q j > E i 9 l 4 
Habana, y los resultados prácticos 
que se han obtenido, han colmado la 
medida de las aspiraciones de los or-
ganizadores. 
L a recolecta iniciada antes de la 
llegada y cerrada el día de la bendi-
ción, habrá demostrado a las niñas del 
Hospicio de la Ciudad Leonesa, que 
todavía hay almas g e n e r ó o s que se 
acuerdan de su desgracia. 
L a Junta Directiva del Centro Cas-
tellano, haciéndose eco de los deseos 
de las distintas Colonias, se dirigió a 
todas las Diputaciones Castellanas so-
licitando el respectivo estandarte. L a 
Diputación Salmantina, unánime y 
con una espontaneidad que a todos 
nos honra, accedió a lo solicitado, 
acordando con el carácter de urgencia, 
que las más hábiles niñas del Hospi-
cio, procedieran a su confección. 
Todo salmantino debe enorgullecer-
se de tal proceder. Ingratos seríamos 
e indignos de llamarnos salmantinos, 
si no correspondiéramos al tan gene-
roso como desinteresado ofrecimien-
to de nuestra Diputación. 
Para que esto no suceda, es necesa-
rio, es imprescindible el concurso de 
todos, para que los trabajadores de 
la Comisión Gestora obtengan éxito. 
Todo Salmantino eslá moralment^ 
obligado a coadyuvar a estos traba-
jos. E l estandarte es dedicado a la 
Colonia Salmantina de Cuba, todos 
hemos sido honrados con la misma I 
distinción y todos debemos ser pro-
pagandistas de esta obra, si queremos j 
llevar con dignidad el título de sal-
mantinos. 
No faltará quien con muecas de des-
dén pretenda empequeñecer nuestro 
intento. No les hagáis caso; son los 
de siempre, los pusilánimes, los po-
bres de espíritu, los eternos pesimis-
tas, los detractores de todo lo grande, 
de todo lo bello, los que, incapaces de 
albergar en su alma ideas nobles, 
sentimientos humanitarios, fines ele-
vados, se arrastran cual la serpiente, 
dispuestos a inocular con su baba, el 
virus ponzoñoso de sus innobles sen-
timientos. A esos no se les atiende. 
Se les aplasta con el desprecio. 
Acudid a sumar vuestros esfuerzos 
a los de la Comisión Gestora y al 
grupo, cada día más numeroso de sal-
mantinos que con una tenacidad y 
perseverancia digna del mayor enco-
mio, secunda los trabajos de la Co-
misión. 
Ponga cada uno' su entusiasmo y 
su influencia y los resultados que ob-
tengamos satisfarán cumplidamente 
nuestros propósitos. 
Este concurso que de vosotros se 
solicita, tiene un fin más elevado to-
davía que el muy alto que ahora nos 
preocupa. L a Comisión quiere que to-
dos en perfecta armonía formemos un 
grupo compacto, para que, al asimi-
lar ideas y pensamientos, formemos 
una sólida unión basada en la com-
pleta identificación de lo inmaterial. 
E s muy grato rememorar dulcísi-
mos afectos de nuestra infancia. E n 
la remembranza de ellos siempre en-
contraremos un manantial inagotable 
de dichas, que unidas a la mutua pro-
tección, nos servirán de lenitivo en 
las amargas horas de expatriación. 
Venid al Centro Castellano y en él 
seréis recibidas con la franca cor-
dialidad, con la noble franqueza pe-
culiar en los hijos de la noble Cas-
tilla. 
Venid a reuniros con vuestros com-
provincianos y cada uno de ellos os 
ofrecerá su sincera amistad. 
Y todos juntos contribuyamos a 
Al Jefe de Policía 
E n la mañana de aver se presentó 
en la sexta estación ¿f policía la se-
ñora Dolores López Gómez, arrenda-
taria de la casa Reina 111, con objeto 
de acusar de escándalo e insultos a 
una inquilina de su casa. 
E l teniente de carpeta, que allí se 
encontraba de siete y media a ocho 
de la mañana, después de haber escu-
chado lo expuesto por la acusadora, 
envió un vigilante en busca do le acu 
sada, la que al presentarse ante el te-
niente, del cual era amiga, hizo sus 
descargos. 
E l teniente referido levantó acta; 
pero en esa acta no se hacía constai 
como acusadora a la señora López, 
sino que, simplemente, se decía que 
ambas se acusaban mutuamente de in 
sultos. 
A l tratar de firmar el acta la acu-
sadora después de haber pedido al 
oficial que se le leyera, cosa que no 
había hecho a pesar de estar obligado 
a ello, la señora López se negó a fir-
marla por estar todo lo que en ella se 
decía en sentido contrario. 
L a señora López, en vista de que 
lo que legalmente pedía no le era con 
cedido, acudió a la Jefautra de Poli-
cía con el propósito de ver al Jefe, lo 
que tampoco pudo efectuar y si con el 
Capitán Secretario, quien, enterarlo 
del caso, llamó al capitán de la esta-
ción y le preguntó lo sucedido. Poco 
después se ordenó a la señora López 
que regresara a la estación para hacer 
el acta como era debido; pero el te-
niente, lejos de ello, agregó una co-
letilla a su manera, en la que tampo-
co se la hacía aparecer como abusa-
dora. 
L a perjudicada ha estado en esta 
redacción para pedirnos que en su 
nombre llamemos la atención al Jefe 
de Policía a fin de que se investigue 
este hecho y se eviten en lo futuro que 
vuelvan a ocurrir. 
Esperamos que el Jefe de Policía 
atenderá esta súplica. 
PROFESIONES 
ICO 
Alberto F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para 0i%-
MW privadas a domicilio o en su re-
Bidenda. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-78ia. 
13480 16 o. 
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C r ó n i c a r e l i g i o s a 
D I A 10 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Francisco de Borja, de la 
C. de J . , Luis Beltrán, dominico; y Sa-
bino, agustino, confesores; Eulampio 
y Cosió, mártires; santa Eulampia, 
virgen y mártir. 
San Francisco de Borja, general de 
la compañía de Jesús en Roma, me-
morable por la aspereza de su vida, 
por el don de oración y por haber 
renunciado las dignidades del mundo, 
y negándose a admitir las de la Igle-
sia. 
Su sagrado cuerpo se venera en la 
iglesia de San Antonio del Prado de 
Madrid, donde se le celebra un so-
lemne triduo. E n la capilla de Pa-
lacio también se celebra al mismo 
Santo. E s patrón de Valencia, 
San Luis Beltrán, del orden de pre-
dicadores, en Valencia en España: el 
cual lleno de espírit uapostólico con-
firmó con la inocencia de su vida y 
cual lleno de espíritu apostólico con- i 
había predicado. Sucedió su dichoso 
tránsito el 9 de Octubre, del año 
1851, según el mismo Santo la había | 
profetizado muchas veces. Fué bea-1 
alegrar la vida por un día, por unas'i tificado por Paulo V, y canonizado! 
* * * * * * * * * * * * * * 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingrenlero-Químico, ir̂ uy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de a CaB» 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cia Unta en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de Ingenios. Correspon-




Abogados y Notarios 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
G E B A R O Ü J . J E ARMAS 
Doctor León M.SoMte 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7898 
COSME DE W TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C M 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
GsiJto y leiégrato: "fiodelato'1 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de >iliiis y eu-
fermedodes venéreas. Curación rápi-
da. 
COKSUI/TAS: P E 12 a S. 
Lur, oúmero 40. Teléfono A-tíi43 
4167 1 o. 
Doctor francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los díajs labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista erf" lap enfermedüdes 
genitales, urinarias y nfllls. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno. «1, bajo», de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Doster H. «Ivarez írlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, número 114 
4178 1 o. 
Sanalorio dsl Ooctor MaiM 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cut íc lón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su claae). Cristina, 88.—Teléfono 
I-1Í14 
Casa particular: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez ileiito 
Para enfermedades nerviosas y 
móntales. Barreto, 82, Guanabacoa. 
Teléfono .5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 1 o. 
4160 1 o. 
horas, por un minuto, de esas infelices 
niñas del Hospicio de nuestra capital, 
condenadas al estigma social, por ei 
sólo hecho de haber nacido en una 
sociedad imperfecta, donde todavía 
hay padres con callos en la conciencia, 
y dondo el haber sido recluido en un 
Hospicio es un baldón que dura toda 
la existencia. 
Demostrémoles prácticamente que 
sus comprovincianos residentes en Cu-
ba no las olvidan en su desgracia, y 
esas humildes niñas huérfanas de to-
do cariño, conservarán indeleble el re-
cuerdo de sus benefactores. 
L a recolecta está iniciada. Las lis-
tas, con los nombres de los benefac-
tores, han comenzado a publicarse en 
los periódicos. Todos deben contri-
buir a ella. No importa la cuantía. 
Centenes, pesos y centavos, tendrán la 
misma favorable acogida. Lo que hay 
que demostrar, es que no se perma-
nece indiferente a los llamamientos 
que se nos hace, cuando de empr^fias 
nobles se trata. 
¡Por amor propio,! ¡por decoro,! 
¡por dignidad! hay que contribuir a 
ella. 
Serafín Pablos. 
Habana, 9 de Octubre de l i ) U . 
por Clemente X en el año de 1991. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
i imiui i i i i i i i i i i i iut i i i i i i imii i imimii i im 
Felayo fiarola y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orssfes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos—Teleí A-5UI 
d e 8 a 11 a. xa. y da 1 r 6 p. m. 
4162 1 o. 
•iimiiiiiiiiiiiiiiiaieiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiui 
Doctores en M e í l i c í n a 
D r . J . D i a g o 
Vías nrínarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 18. 
41T6 1 O. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108H—Teléfono A-309fl 
4171 1 o. 
Consultas de a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vlaa urinarias. Especia-
lista de la Escuelu de París. Ciruja-
no del Hospitó,'. Número Uno. » 
4166 1 o. 
y C i r u y í a 
A v i s e s 
Cura dcbílídad 
./\NEniAYfÍ[UI?A5TEí1ÍA 
1 Mutr í t ívo 
TUYEMTE _ 
I ''•SABE a1. 
CHOCOLATE.] 
^ VENTA EN i 
BOTICAS Y ALAlACENEs] 
. . .BARCSAÍÓrC? 
A G U I A R 11 /Moderno. 
PRECIO 70 CT5. LATA. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer r a r a engordar ti 
no se asimila l a comida-
U n a copita de V i m Pept&rM Bar 
itet, vale má« que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxilia 
prira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmac ia» 
Frasco prueba, 30 centavos. 
Igiesia de San Felipe 
Solemnísimo Triduo que la Comuni-
dad de los carmelitas Descalzos, 
en unión del Castro y Beneflccu-
< ia Castellana oetébrará en honor 
do. la Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
H Tercer Centenario de su Beati-
fieaeión. 
"DIA 13.—A las 8 y media a. m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los R R . PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosario y sermón por el M. I . Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
D I A 14—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I. Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. A las 8 y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifical Ntro- Exmo. e 
Iltmo. Prelado tMocesano, cantan-
do las glorias de la Re-rormadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de los 
días precedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. Vi-
cario Provincial de los Carmeli-
tas Descalzos, i concluyendo con la 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana Indulgencia ple-
narla asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
E L PRIOR. 
14922 . 15 o. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V ERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número :í8. de 12 a 8, to-
do.i los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas do 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
L A B O R A T O R I O 
Ciínico-Qumm o del J>r « , ' * J 
baladejo. KICIÍÍA. 4l. 
entro Campanario v ,7a> 
Se practican análisis de « .ta(l 
putos, sangre, leche, vino* ,a' 
aguas, abonos minerales n ac0f«i 
grasae, azúcares, etc. Aná.]'!»."1**8^ 
no. completo, esputos, s a n ^ 6 ^ 
cho, dos pesos (2) tt«ero 0 ^ 
T E L E F O N O 3344 
4161 
Pr. 6 o n a ¡ o S ¿ f 
dados venéreas "^e-
Exámenes e r e t r o s e ó , , ^ T « 
toscópleos ^ 
E S P E C I A L I S T A KN rVYEorrft 
NES D E "60ft" ^ ^ O -
Consultos: de n a 11 a. m v „ 
a 3 p. m. en Agniar, 65. Dom^ 1 
Tulipán, 20. "^iclhc, 
14802 
« 4 
D R . l a g e : 
Hemorroides y sífllin. H a f f ! 
na. 158, al^s. C o n s i r 
tas do 1 a 4. 
C 4050 
« , SO-liLl 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos pw,U U 
del Centro Astuíano Co? 
} a 4- Compostela. 23. m o d e r é léfono A-4465. 
4174 
D o c t o r J u a n m U 
Especialidad en vías urinaria* 
Consultas: Luz núm. I5.d6l2a3 
1 o, 4165 
Cura raMifsagjradj lJDIA^i íE^rj i 
Dr. Martínez Castriito 
a l t S ^ - c í r r U 
Indalecio, Jesús del Monte, de ó 
Teléfono 1-2090. ue » a 
14921 
5 % 
Doctor Adolfo Reyes 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILlÍ il 
Teléfono A-3582. 
4182 
OflCífl,? M i t 
Catedrétlco de la Escuela de Mediclm 
Trasladado a Trocadero num. ii! 
CONSULTAS DE 1 A 2 
4'"3 lo. 
D i . Alvarez Ruellao 
Medicina gemraL Consultas d e M 
A c o s t a , n u m . 2 9 , altos. 
4164 l o. 
llll!lU]llkJlllBiií|||llll||l|>-íilHiilliiUUilluf 
anos 
10» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñlmlento, todas las enfermeda-
des' del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, sojo de 2 a 4. 
C 282S 181-1 Jl. 
Oí, C i a y É B a s t e r r e o l i a i 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena, 
Garganta, í».aríz y Ofdos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81<L 
* * * * * * * * * jrM-**.i.'******M*MMgll' 
Or. J a s - é I f s í r a i i i z y 8 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Gfr 
rautizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 s i 
NEPTQNO NUMERO 137. 
C 4333 0-1 
iiHsiiüHiiinruiíiiiiiiiiiiMiiiimnininiir 
c i s l a s 
Parroquia del Espíritu Sanie 
E l día 11 de Octubre, a las 8 y 
media se celebrarán Cultos solem-
nes a la Santísima Virgen de la 
Caridaxl: Misa de Ministros, con 
orquesta y sermón por un Padre 
Paúl. 
Al final se repartirán estampas de 
la Virgen. 14796 10 o. 
LABORATORIO DEL 
D r . G a l v o z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
*************************i*1 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P.VRA POBRES: 
SI -00 al mes, do 12 a 2 
PARTI O l LA K E S : do 3 a j»;, 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-Sô ' 
5 D. 
c. 4126 30-1 
Dr. f. García Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
especialista en enfermedadéa de la 
piel, venéreas y slfllfticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO .").->. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, oi 
Discípulo de las Unlrersldades do 
Berlín y Viena. 
onsultas do 2 a 4.—Tel. a-172«. 
13884 20-o 
D r . J . I 
Oculista del Hospital de Dementar 
del Centro de Dependientes c 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
^unta. _ , .j 
CONSIT/TAS: D E 11 a 12 Y 
Reina, 28, altos. 
4ir,9 
Tel. -i-*"5"' 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
MaWileu de París y de Hans Éls- , 
nes de Berlín. Enteritis crónicas, i 
Tratamiento rápido en las Dlspep- | 
slas; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Minlngltls. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4 Tel. A-7.t54. 
R E I N A , M M . 28, BAJOS 
13278 14 o. 
DOCTOR nilBERÍO RjV[R0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrec4or del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
C 4334 f>-l 
Doctor Manuel D e l f í n 
MZDICO D t NIÑOS 
Consultas; da 12 a 8. Chscón, 81, ca-
l i esquina a Aguáoste. Teleí. A-2654. 
D r . J i i a n S s o í o s 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3 • -Prado, 106 
4168 1 »• 
D R . D E H O G U E 5 
Consultas: de 1 
léfono A- 3940. 
14084 
OCULISTA A 
. ..juila- 1 a t. A 
1 «• 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO F E R R U G I N O S O DE E X I T O COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A ^ m m > 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
Por 4 irascos, a $0-64. Exito de S A R R A . Fabricante 
Convento de Saata Catalina^ 
^ ^ ^ ^ S O L E M N E F I E S T A 
E l domingo, 11 ael corriente, a 
MJ 8 y media de la mañana, se ce-
le bra la fiesta de la Santísima Vlr-
Ken del Ucsario. E l sermón está, a 
cargo de Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretarlo del Obispado, y la 
Misa la celebrará el r . Vicario de 
los Dominlcoo. 
P. CapolláLn y la Prior*, de di-
cho Convento Invitan a todos los 
fie!es a tan hermosa fiesta. 
14778 10 m. y t 1«. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Mídico Clrnjano 
delCailn Muriaio'/ del DlJijepíarioía-myi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 o. 
Ignacio s. m m 
Cirti)sno del Hoapitsl Múmera t 
Especialista de etifermedades da 
mu]eres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. (gratis para los po-
Wea, Empedrado. 50.—Tel6L A-2SM. 
4177 1 o. 
Doctor Emi l io Alfonso 
Enrormedades de Nifios, Sefioras y 
Cirugía en general. Consultas d» 12 a 
2. Cerro, num, 513. Teléfono A-3Í13. 
'•"^ 1 o. 
Piel, SMiiia, Sangre. 
Oaraolén rápida por slvtema meder-
nialmo.—Consultas: de 1S a C 
P O B R E S Q R A T I S 
'dalle de J e s ú s Marta, nóaeece e l 
TelMeae A - t S S S 
4163 1 o. 
Doctor Justo VerduoG 
Eapeclalista de Paris en las enífrme-
dades del estomago e intentinna, exclu-
dvamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 16. E l empleo de la cun-
da no es im orea clndi ble. 
417 0 1 o-
D n C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 53. Teléf. A-4l)ll 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Wdado 
Teléfono F-1L78 
4170 1 0 -
Eoctor 8. Aívaríz ^ 
OCULISTA 
Garganta—N'arl7.--Ofdo*,¿ 
Consultas: De 1 a 3 de la 
O'Rellly. 80 altos „, ..Mjllll'111 
ílllli!IHUiíllHI!»l»II^JI"«,I^,l,," 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, ^ 
res, punzadas horribles, V ; ; ^ 
gre, llagas, congestión in sy 
con dolor sordo en las ca 
vientre, flujo blanco, ceton ^ 
y debilidad que ocasionan 'ort0, 
rilidad y la propensión ai ^ 
descenso, etc. L a s señoras eí 
cuidarse del más ligero sin ^ 
su matriz para evitar V * 0 
les: al principio todo f ^ o S 
mente. Fenómenos ^ Z . ^ 
parto y sobreparto. A n l ' c a ^ E 
tratamiento Robegel, e.' na ¡tiv0f 
. RILIDAD. con resultado P" 
el 98 por 100 de lof rc'gdia^ 
habiendo lesión grave 'rre, cuN 
i Dirigirse con detalles a m ^ 
¡ C A M A T E O S , A r e n a U ^ y 
D R I D . Consulta gratis 
n r / T U B R E 10 P £ I M P i A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
U n i l u s t r e E c u a t o r i a n o 
D e n ( a r i o s G ó m e z R e n d o n 
, encuentra en la Habana, pro-
.>nte de su país, el (Sobernadot di-
ce0 i^rio de la provincia del Gua-
P^fXuador), cuya capital os Gua-
vaquil - '? o lleírada de dicho señor se ha 
hecho pública, a pesar del incógnito 
^ pretendía guardar, por referen-
un tanto caprichosas de algu-
rjasajeros del "Heredia", sus com-
n  




P Rota esta incógnita que quizas con ade a nuestro disting ido huésped, 
amos a trazar en breves líneas la si-
lueta del señor Gómez Rendón, rá-
bidamente extractada de la prensa 
Stimamente recibida de Guayaquil, 
rensa que le combatía durante su 
¡¡lando, pero que al dejar ese alto car-
io le ha hecho tan cumplida justicia 
Le surge la figura del gobernante 
como una de las más prestigiosas de 
la América Hispana. 
Los periódicos de Guayaquil acep-
tan sin reservas mentales, los moti-
vos'de salud que adujo el gobernador 
oara renunciar, declarando que varias 
veces ha querido marcharse sin que 
«e lo permitiesen los ruegos del Pre-
eidente de la República y declarando 
One al aceptar el cargo hace dos años, 
¿or insistencia de su amago particu-
lar el general Plaza, recabó su li-
bertad de acción omnímoda para go-
bernar sin trabas ni más sujeción a 
política determinada que la escrita en 
fa Constitución nacional. 
Este gesto, poco corriente, en los 
convencionalismos del ambiente mo-
derno, retrata la persona moral de 
nuestro huésped y hace honor a los 
arrestos de la raza española, a la 
cual pertenece el señor Gómez Ren-
dón, hijo de un caballeroso hijo de 
España 
En las características del exgo-
bernador de Guayaquil, encontramos 
los rasgos de algunos eminentes po-
líticos españoles. Un periodista de los 
más incisivos y mordaces y enérgicos 
del Ecuador, dice que han combatido 
y acaso él más que nadie, al señor 
Gome' Rendón, porque no estaban 
acostumbrados a hombres indepen-
dientes y puros en su terquedad rec-
tilínea, pero que habiéndole llamado 
algunas veces terco y Zar de Rusia, 
jamás hubo motivos para que sonase 
la palabra "abuso" de su autoridad, 
ni siquiera de su carácter, ya que el 
señor Gómez Rendón es amable, son-
riente, aristocrático en sus procede-
res y tan asequible a todo el mundo 
como se puede permitir serlo un hom-
bre rico y distinguido, que antes de 
gobernador no había oído de su per-
sonalidad la más pequeña censura. El 
escritor aludido añade que sin esas 
"terquedades" de su carácter poco 
"condescendiente" con los "aspiran-
tes" a todo, podía ser "el primero en 
la paz y el primero en el corazón de 
sus conciudadanos." 
Nosotros, con pemiso del colega 
guayaquileño, creemos que precisa-
ment esos "defectos" de severidad 
poco comunes, son el mejor elogio y 
así lo entienden desde luego los ex-
gobernadores mismos, cuando decan-
tan en forma tan gallarda la gestión 
gubernativa y administrativa de su 
compatriota, caso raro hoy en día de 
que los adversarios hagan justicia 
plena antes que con la muerte llegue 
la hora de las alabanzas. 
El señor Gómez Rendón se encuen-
tra de paso para íktados Unidos, a 
donde va llevado por el amor de una 
hija que allí vive casada con un ilus-
tre médico norteamericano, y piensa 
regresar pronto a su patria, reclama-
V 
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do por sus hijos, que le quieren muy 
cerca. 
Los adversarios del exgobernador 
(aun los más encarnizados enemigos 
del general Plaza) depondrían sus 
armas levantadas hace más de un 
año contra éste, si renunciase dejan-
do el puesto para que lo ocupara don 
Carlos Gómez Rendón, como poder 
moderador entre los dos partidos, am-
bos pertenecientes al radical y se-
guros también de que el conservador 
se hallaría satisfecho. Pero pensar que 
un hombre tal pueda aceptar en esa 
forma sin concilios previos, no cabe 
en lo posible; y como continuará la 
rebelión hasta cuando Dios quiera, a 
expensas de aquel país tan hermoso y 
rico que podía ser uno de los más 
grandes de América, por la intelec-
tualidad y la cultura social de sus 
hijos. 
Una parte de la prensa ecuatoriana 
dice que la revolución ha quedado cir-
cunscrita al departamento de Esme-
raldas (sobre el Pacífico), porque el 
ejército no ha respondido al movi-
miento subversivo y la otra parte con-
fía en el triunfo de los suyos sin que 
se vea esto ni la paz absoluta se vis-
lumbre. 
E1 DIARIO DE LA MARINA sa-
luda al señor Gómez Rendón y hace 
votos porque ai volver a su patria 
le sea dable realizar entre los unos 
y los otros una paz duradera, para 
probar con este triunfo que en él se 
complementan las excelencias de la 
familia' hiapano-americana y que la 
semilla española arrojada en Améri-
ca caundo es bien cultivada produce 
esta clase de caracteres que pueden 
mantener nuestras gloriosas tradicio-
nes de raza. 
El sábado parte de nuevo después 
de visitar la Habana, de cuyas be-
llezas habrá oído muchos elogios, 
nosotros desearíamos que no marcha-" 
se sin conocer esos palacios y esos 
sanatorios que las colonias españolas 
tienen en Cuba para que sea una per-
sona tan elevada y culta el portavoz 
que haga justicia en su país a los que 
aquí no hemos dejado de procurar el 
provecho de Cuba dentro de nuestra 
condición y de nuestros deberes de 
extranjeros. 
Por nuestra parte deseamos que 
lleve el distinguido caballero ecuato-
riano las impresiones más halagüe-
ñas de la Habana y de sus habitan-
tes. 
castellana inmortal que él Mundo hallan V 
espacio despreciable, por estrecho, 
para el salto feroz de tus leones» 
la tierra fuiste a tu sabor anchando, 
con el empuje de tu heroico pecho, 
al rápido correr de tus bridones: 
madre celosa y a la par fecunda 
que, al pasar por la tierra americana, 
sembraste tu camino de naciones 
y tu sangre indomable e iracunda» 
hirviente con la lucha mahometana, 
trasmitiste a la prole aventurera, 
soberbia como tú, cual tú bravia, ' 
que tus pasos atónita seguía 
en la marcha triunfal de tu bandera» 
Castellana gentil y soñadora, 
emblema del honor y la hidalguía, 
siempre inquieta, tenaz, batalladora, , 
roída por las ansias de un anhelo, 
esclavo del delirio de la guerra, 
que aspiraba al dominio de la tierra 
para ofrecerla en holocausto al Cielo: 
madre españa: ¡ salud ! E s este el día 
en que deben volver a tu regazo, 
solícitos y amantes, 
para estrecharte en cariñoso abrazo, 
los hijos que, con fiera rebeldía, 
se marcharon soberbios y arrogantes 
de tu casa solar y levantaron 
la tienda propia con la cual soñaron: 
la tienda en que tus hechos remedaron, 
en épico trasunto, 
cuando las rojas llamas de Sagunto 
los muros de Bayamo calcinaron. 
Las leyes misteriosas que gobiernan 
la obscura suerte de la estirpe humana 
nos llevaron por riimbos diferentes: 
tú en el viejo castillo soberana 
quedaste, aunque sin trono ni vasallos: 
nosotros, en la tierra americana, 
levantamos, llevados de un ensueño, 
la modesta cabaña en que vivimos 
hidalgos pobres mas sin rey ni dueño; 
y cuando altivos nuestro adiós te dimos, 
cargados con tus ciegas maldiciones, 
nos llevamos también, a tu despecho, 
la herencia de virtudes y grandezas 
y alientos y ambiciones 
y angustias y esperanzas y flaquezas 
que la sangre nos daba por derecho: 
esa sangre que bulle en nuestras venas 
como un río de lavas tormentoso 
y hubimos en tu seno generoso, . . 
en tu seno fecundo 
de guerrera Matrona, j 
necesitada de inventar un Mundo 
que sirviera de asiento a su corona: 
esa sangre que arrastra en sedimento 
esta audacia, este espíritu violento, 
dispuesto siempre a requerir la espada, 
y es parte de la herencia acumulada 
en siglos de crueldades y de furias 
por la gente esforzada 
que empuñando las armas en Asturias 
llegó sin envainarlas a Granada; 
y este amor al azar ingobernable 
que marcha entre tinieblas confiado 
en la sumisa esclavitud del Hado, 
es un girón de ensueño desprendido 
de aquella Fe robusta y sobrehumana 
que te impulsó cuando atrevida diste 
al furor implacable de las olas 
la suerte de las nobles carabelas 
que el lienzo distendieron de sus velas 
r 
( E n el 46.c aniversario de la r e v o l u c i ó n de Y a r a ) 
con suspiros de madres españolas. 
A h ! la sangre, la sangre. . . ! Desde el fout» 
de los tiempos pretéritos nos llama 
y en las almas prendidas en lo hondí 
sus raices finísimas de acero ' v 
por su derecho inexorable clama 
y en todos los recodos de la vida 
se embosca y atrevida 
planta soberbia su pendón guerrero 
Oh! manes de Valdivia y de Alvara J) 
de Ojeda el esforzado, >~ 
y de Almagro y Mendoza y Soto y PobJ^ 
de los Yañez Pinzón inconmovibles 
y de aquellos centauros portentosos, 
llenos de ardor bizarro, 
duros como el acero y como el bronce, 
que pasaron soberbios y animosos 
la raya que en la arena hizo Pizarro! 
Vosotros y otros ciento, 
cargados de fatigas y laureles, 
que afanosos fundásteis el asiento 
de este nuevo solar que en esta tierra, 
abierta al galopar de los corceles, ^ 
resonó con los cánticos de guerra 
que llenaban de espanto a los infieles: | t i 
dormid en paz el sueño bien ganado 
y sabed que la herencia que legadfr 
dejó vuestra hidalguía 
a la prole engendrada 
pn los recesos de la audaz porfía 
de la fiera conquista y sus empeños, 
se mantiene en las manos de los dueños 
qae llevan vuestra sangre todavía. 
Madre España: ¡ salud! Quieran los cielos 
que, en premio a tus desvelos» 
Jos pueblos de tu estirpe americana, 
en no lejano día, v^r" 
reunidos a la sombra de tu tienda 
para llevarte de su amor la ofrenda, 
de besos cubran tu cabeza cana. 
Crecidos al calor de tu regazo 
nuestra vida a la tuya está ligíuia 
con los nudos de un lazo 
que al filo se resiste de la espada. 
Como nacen las aguas en la altura» 
en la escondida fuente, 
y descienden después a ia llanura» 
en rápida corriente 
que arrastra junto con la linfa puri 
el lodo que en el cauce ha recogido, 
así nosotros, en el ser debido 
a la expansión sublime de tu gloria, 
partimos de la cumbre de tu historia 
y al descender al llano hemos traído 
con las aguas el légamo y la escoria; 
pero al volver los ojos a la fuente 
secreta que se esconde en la espesur? 
allá en la cima ingente» 
que adusta el horizonte señorea, 
un hálito de fe con su frescura 
acaricia y agita la corriente 
y una noble esperanza sonriente 
nos dice que pasada la llanura» 
de rompiente en rompiente, 
llegaremos a playas de ventura. 
Madre Escpaña: después que allá lleguemO' 
en el sitio de honor de nuestro estrado 
reposo a tu cansancio ofreceremos 
con el amor del hijo emancipado 
que nada teme ni tampoco espera; ¡ 
pero las canas del mayor amado 
contempla emocionado 
como un nimbo de gloria y las venera. 
TJn viejo caballero cubano* 
C A R T A S D E L A C O N D E S A 
i 
lo»] 
Claro es que no cabe hablar del ca-
tado actual de la guerra en estas cai'-
tas; primero, porque no está nadie 
inuy bien enterado, y los diarios su-
dan la gota gorda para recoger unas 
Miajas de información, siempre defi-
ciente, y más contradictoria todavía; 
segundo, porque al llegar a América, 
sería añejo y rancio todo cuanto yo 
hubiese escrito. La formidable pug-
na, en quince o veinte días, presen-
tará ya nuevos aspectos, y solo el 
telégrafo puede seguirla... echando 
^ lengua y palpitando de apuro. 
Así es que, prescindiendo del as-
pecto informativo, me atengo a la fi-
losofía de la historia que el caso su-
pero. 
Salta a la vista un fenómeno cuya 
Aplicación no considero superior a 
Mis fuerzas, porque es ^sencilla: de 
'as dos naciones que principalmente 
se destacan en la contienda, Alemania 
y Francia, para aquélla son las mal-
querencias, y para ésta las efusiones. 
Wo deja de haber germanófilos, pero 
son los menos, y les tiñe marcado ma-
político. En España, los jaimis-
Jas abogan por Alemania a todo tra-
Po, (aún cuando su pretendiente, se-
jpin se cuenta, quiero alistarse en las 
juestes francesas como voluntario, 
resolución algo extraña, ya que don 
Jaime d-e Borbón ha servido en el 
ejercito ruso.) 
En la falange de los que votan por 
en íf' :figuran Personas de esas que 
cvL a se meten' Que ni pinchan ni 
^itan; que no están afiliadas a nin-
eun bando, y que pueden servir de 
«arometro, por lo mismo que no en-
^ " salen' y 80n instintivas y es-
pontaneas, igual que los niños. 
F ara ejemplo, citaré a mi hortelano un ladino labrieg0> al cual poco 
le alcanza del gobierno del mundo 
* sus monarquías, y ante cuyos ojos, 
en!, Vlvaces y penetrantes para re-
S 0! ,de una babosa. o en un fcujero del terreno la obra subterrá-
-l"1 topo' han desfilado la 
Srir .fv8!1?"6111^-6' ia caída de 
¿nona™»- i t i e r n o provisional, la 
£ aZ^6!^^60 ' Ia República, 
la P P S v o '-'lasn ^ t o d a s civiles, 
Esnañ; =1 10 que ha conmovido a 
emodó' rn" ?iSarle ni sorPre«a ™ 
^ no ' q,Ue las contribucio-
reparííp.S, S/n y loa consumos no se 
¿usivo 611 Un modo demasiado 
itL^11"1111 este hombre, que 
iríl d08* .al criterio moderno, <̂ZTA Y™™** ^1 aspecto 
d/ Ia8 cuestioneS. existe la 
^caon de que cuanto sucede, es 
] en daño de los pobres, de los proleta-
i rios, de la gente humilde; de que los 
cambios y transformaciones sociales 
se traducen en aumento de impuestos 
y cargas, en más sudor y labor, en 
dobles privaciones. Y, acaso, no va 
muy descaminado el viejo de la aza-
da y del rastrillo. 
Pues bien; como quiera que yo le 
entregase uno de esos lindos paque-
titos en que vienen de Francia, pul-
cramente acondicionadas, ifis semi-
llas de flores y verduras, sabiendo la 
procedencia del paquetito, hubo de 
preguntarme cómo iba eso de la gue-
rra, y quien perdía. 
—Pierden—contesté—los franceses. 
Una expresión de descontento aso-
mó a la curtida cara. 
—Entonces, estamos malamente... 
Entonces ¡demo! 
En vano traté de sacar en limpio 
porque estábamos mal nosotros, pre-
cisamente nosotros, si los franceses 
perdían. Era una de esas opiniones 
íntimas; no estaba en los medios del 
señor Francisco el hortelano fundar-
la y razonarla. Hacía votos por la 
causa francesa: la causa francesa 
"valía más." Los alemanes... jumm! 
No, no le gustaban a él ni chispa los 
alemanes 
Y como éste, mil. Lo cual indica 
que existe una corriente profunda 
contra Alemania, contra sus aspira-
ciones de poder y dominio. Alemania 
tiene lo que se llama "una mala pren-
sa." Desde el comienzo de la lucha, 
los periódicos, en su mayoría marcan 
hostilidad contra ella, la difaman, la 
rodean de un ambiente denso, car-
gado y sombrío. 
La razón.. . Mejor dicho, la cau-
sa, creo discernirla. 
Surge aquí la eterna disputa de la 
licitud de la guerra. Muchos son ad-
versos a Alemania, por creer que 
ella la ha provocado a voluntad, en 
un arrebato de imperialismo agudo. 
Y en esto hay su parte de verdad y 
su parte de error. Alemania ha pro-
vocado la guerra, efectivamente, por-
que en la dilación veía inminente pe-
ligro, Otras grandes naciones se ar-
maban y preparaban, aleccionadas 
por la experiencia y aguijoneadas por 
la necesidad, y dentro de cuatro o cin-
co años, si la coyuntura pareciese 
favorable, serían ellas las que caye-
sen sobre el Imperio de Guillermo II, 
aplastándolo. De suerte que, por tal 
concepto, yo disculpo al Kaiser, y 
hasta le alabo, dado que no podía, 
en buena política, hacer más ni me-
nos de lo que hizo, mas abajo o arri-
ba. 
Se alega que esta violentísima si-
tuación, de paz armada hasta los dien-
tes, con el gasto incalculable que de 
ella se sigue, con los Tesoros desan-
grados y los millones sepultados, es 
obra también de Alemania. Lo con-
cedo, reconociendo los motivos que 
fueron determinando, por lógica 
concatenación de los hechos, tal situa-
ción, ya casi insostenible. Vencedora 
Alemania en 1870, extendió su acti-
vidad, y para garantía de esa activi-
dad industrial y comercial, de esa ex-
pansión gradualmente desarrollada, 
necesitó acrecer su fuerza. 
Se. hizo nación esencialmente mili-
tar, porque no era rica, y necesitaba 
vivir. La fecundidad de sus mujeres 
aseguraba el aumento de una pobla-
ción laboriosa y vigorosa: había que 
dar a la raza desahogo y campo don-
de subsistir. Para todo ello, se ha-
bía menester una organización mili-
tar perfecta y esto no se consigue sin 
enorme dispendio du energías y de 
numerario. Los hechos sociales y 
económicos de tal magnitud no han 
menester disculpa ni explicación: no 
cabe reprobarlos: en su necesidad es-
tá su justificación y su clase. 
Para que Alemania, después de 
1870, no hubiese sentido prurito de 
engrandecerse, tendría que estar 
muerta. Siempre se ha dicho que no 
es todo vencer, sino aprovechar la 
victoria, que es lo que nosotros los 
españoles, en tantas y tan señaladas 
ocasiones victoriosos, no supimos ha-
cer nunca. 
No se deduzca de lo que voy escri-
biendo que soy germanófila. Mis sim-
patías particulares me llevan hacia 
Francia, país que he mirado como 
una segunda patria, y al cual, debo es-
tímulos y gratitud. Me duele su mal 
sino, y considero una pérdida posi-
tiva para la humanidad que sus be-
llas ciudades, sus fértiles y amenos 
campos, el conjunto de su encantado-
G r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y S o m b r e r o s 
L a M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a s u r t i r s e c o n m u y p o c o d i n e r o d e 
b u e n o s Z a p a t o s y S o m b r e r o s . 
C A B A L L E R O S 
Zapatos de $5.30 y $4.24 du-
rante esta liquidación a $2.50. 
Calzado de n i ñ o s , 
con u n cincuenta 
por ciento de rebaja 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
Sombreros de Pajillas de $2,00 y 1.50, a 60 cls, Visítenos y iiaremos negocio, todo es verdad. 
" L A L U C H A " 
= = A G U I L A Y E S T R E L L A = = 
0 4261 alt 4-3 
ra sufran los horrores de la inva-
sión, acaso el desgarramiento de al-
guna parte del territorio. No quiero 
decir cuanto me compadece Bélgica, 
víctima de su situación topográfica, 
cogida en el remolino sin culpa algu-
na, sorprendida por una guerra sin 
cuartel, y cuanto bien deseo a una 
nación que he admirado sinceramen-
te al visitarla, después de la Exposi-
ción de 1900; que es una serie de 
museos y jardines, que está además 
llena de recuerdos y ecos de nuestra 
gloria, y hasta de nuestra furia, co-
mo allí se dice No adopto el pa-
recer de un amigo mío, al cual indig-
nó el monumento a Ferrer elevado en 
Bruselas, y sostiene que ahora debía-
mos nosotros erigir otro al Kaiser. Sin 
llegar a este humorismo, repruebo el 
atropellado entremetimiento de Bél-
gica en nuestros asuntos interiores; 
porque no seamos fuertes, como In-
glaterra o Alemania, no es justo que 
se nos calumnie por medio de la plás-
tica, ni por ningún medio; pero esto 
no tiene que ver con la simpatía que 
Bélgica me ha inspirado, al recorrer 
sus ciudades, de tan histórico sabor 
y de orientación tan moderna. Para 
la civilización del mundo es conside-
rable una pérdida lo que en Bélgica 
se destruye. 
No soy, pues, germanófila. No 
quisiera ser parcial en este debate. 
Me limito a reconocer que Alemania, 
dado el curso de su existencia nacio-
nal, tenía que llegar a tal momento. 
Lo sorprendente es que no haya lle-
gado años antes. Pretextos no faltan 
nunca, y pocas guerras del mundo se 
han hecho por lo que se dice que se 
han hecho. Hondas y secretas co-
rrientes las determinan. 
Era hasta singular que, con tantos 
aprestos, con tan amenazadores pre-
parativos, el conflicto no hubiese es-
tallado ya. No parecía natural que 
un Emperador, de ambiciosas miras, 
de preparación tan esencialmente mi-
litar, que se había pasado la vida en-
tera de uniforme por fuera y por den-
tro, con el alma de uniformo, con el 
mostacho erizado en provocativas y 
retadoras gúias, con las espuelas cal-
zadas, pronto a entrar en liza, no en-
trase nunca! Iba la madurez decli-
nando, los hijos siendo hombres he-
chos y derechos, y Francia y Rusia 
despertando para adiestrarse y pre-
venirse . . . Había que jugar la carta 
decisiva, afrontar el destino. E l Kai-
ser ya no podía dilatar más esta ho-
ra trágica... 
Como antaño la preponderancia es-
pañola, la alemana ha suscitado le-
giones de enemigos. Cuando una na-
ción se coloca tan arriba, estorba, y 
contra ella todos los medios son bue-
nos, toda arma utilizable. Una de 
las temibles, la palabra escrita. 
Contra España, en los días radian-
tes de sus triunfos, de sus empresas 
incomparables—aunque hoy entrec 
en juego muchedumores enormes, — 
entonces se hiciese todo con corto nú-
mero de soldados— fué muy eficaz la 
campaña de libelos y publicaciones 
más o menos clandestinas, y los fla«-
meneos no se descuidaron en este par* 
ticular. Su vieje enemistad con nos-
otros les enseñó a difamarnos, crean-< 
do esa leyenda negra que persevera 
todavía y que hasta en España corr^ 
sin examen, como corren otras leyen-» 
das halagüeñas y sin fundamento —« 
las joyas de Isabel ia Católica, las na-
ves de Cortés ardiendo, el prodigio-
so funambulismo del salto de Alvara-
do. Nuestra leyenda de carbón no ne-
cesitó ni aún apariencias de verosimi-
litud. De los libelos más curiosos que 
he tenido en las manos, había uno im-
preso en Amberes y con abundantes 
ilustraciones de grabados en maderaj 
y, según el documento xilográfico, 
uno de los tormentos que dábamos a 
nuestras víctimas consistía en sus-
penderlas en el aire, pendientes de so-
gas, por sitios que no hay medio da 
amarrar... 
Pues bien: como las cosas, en el 
fondo, varían menoa de lo que pare-
ce, hoy se aplica a Alemania sistema 
que tan buen resultado dió con nos-1 
otros. La prensa, en general desfa-
vorable a los germanos, difunde las 
acusaciones de crueldad y ferocidad 
que no cesan de dirigirles, y que les 
enagenan la voluntad de las personas 
piadosas y buenas, indiferentes a la 
contienda entre naciones, y sensibles 
a lo puramente humano. 
Cualquiera aquilata estos sucesos y 
los puntualiza, para desmentirlos o 
para confirmarlos. 
Muchos no resisten al examen del 
sentido común. Otros acaso tengan 
fundamento. Yo no entro en tal in-
dagatoria. Sólo recuerdo y comparo. 
La hegemonía, apetecida o legrada, 
cuesta mucho, y lajj alturas atraen 
el rayo del odio. España en el XVI, 
Alemania en el X X . . . ¡Qué sombra 
proyectan estos árboles gigantescos y 
cómo molesta el ser asombrado! 
La Condesa de Pardo BAZANi 
S u s c r í b a s e a l D I A - ' 
R I O D E L A M A R U 
N A . - $ 1 * 2 5 a l m e s . 
PAGINA DOCE MARIO DE LA MAK1NA 
Enemigo riel goce ric Is víca 
Los nervios, son los enemigos de la 
tranquildatl, de la dicha y de la felici-
dad. El hombre neurasténico, tiene 
que combatir con lo que hay y contra 
lo que no se figura. Ademá* de los 
problemas naturales que se le presen-
tan en el comercio de la vida, para el 
neurasténico hay una serie intermina-
ble de sospechas, dudas, intranquili-
dades y fracasos, que sólo su mente 
demina por lor nervios en desorden es 
capaz de forjar. >• 
La neurastenia es una grave dolen-
cia no porque mate, sino porque como 
labora en plena oscuridad, desconoci-
da del enfermo, le lleva a verdaderas 
locuras, a "realizar actos verdadera-
mente extraordinarios cuyas conse-
crepclus no se sabe qué pobrá sobre-
venir. 
Se cura la neurastenia, pronto, efi-
cazmente, con sólo tomar el elixir an-
tinervioso del Dr. Vernezobre que se 
vende en su depósito el crisal, neptu-
no equina a manrique y en todas las 
boticas. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
DINERO EN HIPOTECA 
en i<«ia,s oantidades, ni tipo mas 
1>a,jo il«> plaza, con t«Hla prontitud 
y reserva. Oficina <»»• MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
5 n DINERO. LO DOY OON Hipo-teca y también lo tomo más pron-to que nadie; y compro y vendo ca-sas, solares y censos. PulRarón, Aguiar, 72. Teléfono A-B864. 14637 11 o-
PAGARES Y ALQ1 ÍLERES. Do/ dinero en esa forma: en pequeñas partidas, con garantía a satisfac-ción. Cuba, 7, de 1 a 4. J. M. V. 14460 10-O 










Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fl .cas urbanas. Cuba, 76-78. altoa. 
cuarto 35. • 18609 18 o. 
FACILITO PARTIDAS Í K $500 a 2.030 v $3,C00 a 20,000, en cual-quier cantidad, en primera hipo-teca; módico interés. Vendo una ca-sa en $2,200 y otra en 3.000. San Rafael. 36. îtos, de 9 a 11, y San Migvel, 80, de 11 1 p. m. 14392 IC-cr 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta General extraordinaria, se 
irita por este medio (de orden del 
señor Presidente General p. s. r-,) 
para su continuación, que tendrá 
efecto el Domingo próximo, 11 de 
los corrientes, en el local social, 
Prado número 69, altos, a ias 12 
p. m. 
Lo que se hace público para op-
Viociniienlo de los sejlores socios, 
quienes deben tener en cuenta ol 
requisito reglamentario de la pre-
senlación del recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de ía 
fecha para asistir al acto y tomar 
parto en las deliberaciones. 
Habana, octubre 4 de 1914-
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador 
C. 4297 7.-5. 
Dinero para primera y sepnda 
hipoteca al 7,8 y 9 por 100 
Desdt $100 hasta $100.000; ô-bre casas y terrenos en la Habana, todos los barrios y repartos. Tam-bién se facilita en pagarés, con fir-mas comerciales y otras garantías-Diríjanse con títulos para aru exíl-men: Escritorio de A. del Busío. i Habana, 89. Teléfono A-2850, d6 
I 9 a 11 y de 2 a 4. 14376 30 o. 
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O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
MAIL S. S. ( o.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITÍT. Agente Gane-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
C 4335 156 Ág. 7. 
Conwiiía Generaie Irasallántiqm 
VAPOÍÍS C f l m T F K E S E ) ! 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frnces 
I M A O M M Ü Z 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Tice ios de pásales 
Cy. En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera. . . . . . . . $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salidas do New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
ta France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO XOfKKO 109»» 
Oflclos número 00 Teléfono A-14V(i.— lia han,t. 4189 1 o. 
Los documentos de embarcue se ad-
mite hasta el día 17 
p r e c i o s de p a s a j e 
ORO AMERICANO 
Idu Ida y Vuelta 
1. a clase, desde. $i48-00 $263-50 
2. a clase. . . , 126-00 221-25 
3. a preferente. 83-OÜ 116-15 
Tercera 86-00 71-15 
Precios convendonalcs para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para NEW 
YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros h los 
que se ofrece el buen trato qne esta 
antigM?. Compañía tiene acreditado on 
saŝ  diferentes líneas. 
También recibe carga pa»"a Ingla 
térra, Haraburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Ambpres y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 1'?. 
VAPOR 
A S O C I A C I O N 
i í I tSUBARRENOAff i 
y psopimsios se m i 
Tramita cuanto se rolacloKe con co-lares y casas do vecindad, talca joiud desahucios y asuntos que sean d*» •& competencia del Ayurtamlento y Oe-parlamento de Sanidad. Cuota uion-sual: $1 ;»lata. Secretarla, altos del Politearna Habanero. Tel. A-744S. 
. 4198 1 o. 
îllIIllilliíliiilüíiiiiiiiiiiiiiiî îilikiilíMíil 
„Ql 1ERE USTED COMER SA-broso? Abónese ©n la Casa de fa-milia Amistad, 184, donde hay un afamado cocinero. Se sirve a do-micilio. 14881 12 o. 
V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
DE 
PILLOS, IZQUIERDO & G° 
5' 
AimIIío de Huevo, Amarilo de Azetrán 
Clara de huevo artificial y vaini-lla de primera. Marca "La Estre-lla", C González, Teniente Rey, 94. Teléfono A-1203. Habana,. 
flllillllllllllllllliuii**—" îSlIlilll»^»»' 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
d o s los adelantos moder-
n o s y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
c l a s e s b a j o la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
d e s e e n . 
H a b a n a , Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
C0»T0R PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. Desarrolla y vigoriza los" órganos masculinos y el seno de la mujer. Cura y también corrige vicios de conformación. Venga o escriba en-viando sello y mandaré prospecto, j. F. Diez, Hospital, nurn. 3, Hba-na. da 2 a 4. 13565 17-o 
V A F O R E S á S f e m: T R A V E S I A 
THE PACIFIC STEAM 
NAVIGATION COMPANY 
£ 1 v a p o r i n g l é s 
N G e k t s y C o m p a ñ í a capitán Pearson 
BANQUEROS 
C 9̂07 156-Ag-14 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
d a s , b a j o la propiacustodia 
de los interesados. 
Para m á s informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
imüaimiigiiHEmiii i iümiisi iMiii iuii tHir 
j W i R O 1 
H I P O T E C A 
procedente de Liverpool, Santan-
der, Gijón, Conma y Vigo» con 
carga y pasajeros, se espera en es-
te puerto el día 15 de octubre. 
Admite carga y pasajeros de 2a 
i y 3a. clase para los puertos si-
I guientes, para los cuales saldrá el 
|día 16 de octubre, a saber: 
j COLON, PANAMA, SALA VE 
¡ RRY, CALLAO, MOLLENDO, 
I ARICA, IQÜTQUE, TOCOPILLA 
i ANTOFAGASTA, TALTAL, CO 
i QUIMBO, VALPARAISO, TAL-
iCUHANO, CORONEL, CORRAL 
I Y PUNTA ARENAS. 
Para mas informes dirigirse a 
|sus agentes: 
D U S S A Q & Co. 
Oficios, 18 Teléfono: A-6540 
C. 4325 alt. 5.-8. 
DE CADIZ. 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
A L B M i t 
Capitán RUIZ 
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 
día 10 de OCTUBRE, para 
VlfiO, CORllA. 
G1J0N, SANTANDER. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
. ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VISO, CORUfiA o SANTANDER; 
la. $ 125-00 Cy. 
a. ,,100-00 „ 
3a. P. „ 61-35 ,, 
3a „ 32-00 „ 





S 1 45-35 Cy. 
,. 1 15-35 „ 
75-00 
35-0 „ 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
Iníownan sus Consifrnatarios: 
Santamaría. Sáenz & C° 
18,5. Ignacio, 18.—Habana. 
C 4050 10 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conptíia M i á i s i 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
iíirde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
La marina. 
A 
W A H B 
i ñ HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
' " " iudad, Vedado, Jesús del .i m, y Cerro. Hay varias cantida-paca 1 campo, en esta provin-i Doy dinero sobre alquileres y uhd s hipotecas. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2.711. 
8-n 
EHllERa AL 8% ANUH 
Poseo Invertir $20,000 en hipote-
ca, tantidade» «V»1 ftOOQ ailH*̂ » 
te- en In Habana o cualquieî _hĵ _ 
rri0, "̂ "fe2, RQDRIGrE -̂ Rffi-ñlü |3j Teléfono A-6159rao 9 a 11 
y d̂  ?> a 5. ~ ' 
14795 n 0> 
SERVICIO EXPRfSí A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A ÜEkJ 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
. $25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
i to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: ?!5.00; 
! a Veracruz: 5;2"-00; a Puerto Méjico 
! y Tampico: $29.-00. 
SEGUNDA, a n̂ĵ reso:'$12.00; a 
, Veracruz. $15-00; a Puerto Méjico y 
; Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
I tea, etc., NEW YORK AND CUBAN 
El vapor "Alfonso 1 " 
Capitán ALDAMIZ, saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
¡ viaje extraordinario el 16 de Octubre 
i a las cuatro de la tarde llevando la co-
; rrespondencia pública, que solo se ad-
j mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13. 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá nara 
CORUÑA, GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
i ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
' tidas a flete corrido y con conocimien-
I to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
1 Pasajes. 
La carera se recibe a bordo de las 
I lanchas hasta el día 19. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1.. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llê a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llê a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera ael Consejo Superior do Emigiación de España, so ruega a los señores pasajeros co conduzcan entre bus equipajes ni pertionaimente. aruxaa blancas ni de fuego. D* llevarlas contra !o iispuesto, de-berán eiitiegarlas al Sobrecargo del buque, en e! momento de embarcar, evitándose do e.Mca manera el registro personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de' pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo Gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, '¿vv ivi.'ô  y i 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
•Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida m la cual 
constará el número del billete de pa-
r-aje y punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltar*; esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no, se adnvtirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
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ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Proston, Saftía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor Habana 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor L a s VíISas 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
( Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-, 
jigua, Seibabo, Siboney ) Gibara, j 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-i 
lo al retorno) Guantánamo, (solo a| 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado .31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevita¿, (Camagüev) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-1 
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-1 
birán hasta las 5 de la tarde de los I 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. ra. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno dp Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. • 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las nal|bras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Ĥacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estfme conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tenjran disnuesta. a fin de evitar la 
ag-lomerarión en los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vanores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78 o. . 
{imiiinnimnffimniiiiiiiiiininifmniimt 
K l H l i l l l t ó 
J . BALCELLS y 
S. en O. 
A M A R G U R A , NÜVL 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tnM a corta y larga vlata sobre New 
York, Londres, París 7 sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
OompaAía da Seecros contra laaa»> 
«os -'ROYAL." 
G. Mon Childs y Cía. limileil 
BANQUEROS—O'REfLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos D»n especial atencióa a los giros 
por el cab e. Abren cuenías corrientes 
jr de deposito con Interés. 
Teléfono A-i268—Cable: Childs. 
*4230 78 0- . 
N. Gelals y Compañía 
108, AguSar, 108, eequína a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de créJito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letraa a 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales v ciudades importantes de los Es-
tados'ünidos. Méjico y líuropa, así 00-
mo sobre todos los pueblos de Esmfis. 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Filadelna. New Orleans, San Francis-
co, Londres. París, Hamburgo, 
dxid y Barcelona. 
C 3905 f 156 Ag.-14 
OCTUBRE 10 DE tft^ 
DOYOUSPEAKENGU 
(íarantlzo (¡fue usted ĥ Ki (ilii:s en seis maaes 8i ACADEMIA "POFJTl^;^,. 
(H)mi:h idiomas' a' • 
PROPIF/TARIO: LUIS U, .V^H 
O 
I 
Olvidar SEÑAS (ION 14913 
Academiíi 4<Pol i té í í ¡^ 
de Comercio eldiomftt 
DIRECTOR rROPlBrrART *S 
LUIS RUIZ 0: 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, m5m.fl 
APARTADO NUMERO 116: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con j sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza* comerciales de los Es» 
lados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repüblicas de Centro 
LBud-América y sobre todas las ciuda-s 7 pueblos 'de Espafia. Islas Bales-
res y Canarias, así como las prine/pa-
lea de esta Isla. 
Correeponsales del JSanco de Espada 
en la tala de Cuba. 
4231 78 o. 
iniimmiinmiiiimiiniimiiiiiiimiiimiii 
CABALHEKO EXTRANJERO, desea cambiar clases de inglés o alemán por español, con persona educada- Dirigirse a F. A. G., Apar-tado 470, Habana. 14933 15 o. 
UNA PROFESORA AMERICA-na, bien conocida y recomendada de las mejores familias de la Ha-bana, desea dos o tres clases más que dará a domicilio. Informan, personaJ'mente o por escrito, San .Ignacio, 134, bajos. 
14909 19 o. 
C O L E G I O 
m MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
v extemos. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco tiempo por solo 4̂ Cy. al mes. El método adoptado en la taquigrafía que enseño, puede aplicarse al idio-ma que se desee. Academia "Poli-técnica y colegio de primera y se gunda enseñanza" Amistad, 62 y 64. Director propietario: Luis Ruiz. 
14843 16 o. 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases dadas por expertos profesores en el anexo. Academia Políglota y de Comercio. Director: Juan de Cíassó Rui/.. San Miguel, 7 8, esquina a San Miguel. 14401 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de fomercio, de San Mi-guel, 78, esquina a San Xh-olás. Di-rector Juan de Gassó Ruiz, tiene contratos especiales con casas de comercio nacionales y extranjeras para facilitar empleos a sus dis-cípulos. 14152 27 o. 
Colegio de H 2a enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. San Mjguel, "8, esquina a San Nico-lás. Anexo de la academia Políglo-ta y de Comercio. 
14152 , 27 o. 
S O L F E O Y PIANO 
Enseñanza verdad en el anexo. La Academia Poliglota y de comer-cio. Director Juan del Gassó Raiz. San Miguel, 78, esquina a San Ni-colás. 
14152 27 o. 
3020, 180 Jl.-l 
a 
EMPRESA DE VtPGnES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
Vapor Gibara 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara; (Holguín) Ñipo, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 17 a las B de la larde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
COBA NUMa. 76 T 78 
ííobre Nueva York. Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, Paría, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburga, Roma, Nápolet» 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou» 
bc. Veneci», Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitalef 
f provincias do 
ospaAa C ISLAS CANARIAS 
G O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al m«s puede usted aprender el corte e ir al mis-mo tiempo confeccionándose sus trajes. Anexo de la Academia Polí-glota y de Comercio. Director: Juan do Gassó Rui/.. San Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
En muy corto tiempo puede us-tede tener mucha ortografía si con-curre a la Academia Políglota y de Comercio. Director: J. de Gaesó Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
1 4152 27 o. 
T Enseñanza práctica, sistema que permito ser estenógrafo en cual-quier Idioma. Academia Políglota y de Comercio. Director: J. de Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 14152 27 o. 
4229 S o. 
hijos de i m m m 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corriente», De-
pótitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta d« 
•alores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras dz cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Oirô  so oro las principales plaxas y 
también sobre los pueblo» de Espafia, 
Islas Baleares y Canarins. Pagos por 
eables y Cartas ds Crédito. 
4128 156 o. 
T£NEDURIA DE LIBRüS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a usted un excelente tenedor de li-bros. Academia Políglota y de Co-mercio- Director: J. de Gassó Ruiz. Son MíkucI, 78, esquina a San Ni-colás. ' 
14152 27 o. 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted hacerlo mecanógrafo. Academia Po llglota y de Comercio. Director: Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San Nk-olás. 
14152 27 o. 
Amistad, números 62 y RA 
La única que cuenta en la n 
baña con Ir. competencia y Dri ¡ía' 
. propian de ocho años de T-
constantes. eílto» 
MECANOGRAFIA 





INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Métodos novísimos y prácti/; 
Garantizado el empleo a los alu 
nos que cursen sus estudios en 3! 
te conocido plantel. ev PRECIOS MODICOS 14740 14 
PROFESOR DEBÍTlT 
necesita señorita que quiera anr.n der para formar Duetto. y un ni nista. Informes: Hotel ••VUu." Egldo. 20, de 1 a 4 p. m 
14739 10 o. 
Ant€fl 
id * 
UNA SEÑORITA, AMERICAN* con gran conocimiento y prácti»' en enseñanza, desea dar clames inglés, noche o dia, a cabalero,11 
señoras o niños. Diríjanse por car ta o personalmente entre las horü de 11 a 12 y después de las 5 p, „ Mlss C'lay, Vlllegaa, 58, altos 14545 'n 0 
L a a r a L . de Beliard 
Clases de Inglós, Francés, Tenetíurf, 
do Libros,* Mecanografí» y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
14554 3 n 
il-50-
,,.50. 




,3.50. Ribera jcionef 
Gil jleroí1 ,.00. Aguila Real 
1-25. Tarbir 
/hilmlf0: 




Corred' ana. rús Bofil > •lela. »2-
Surtid-I NA SEÑORITA. AMKRICAXA; 
que ha sido durante alsunos añoí profesora de las escueas públicade los Estados Unidos, desea al-gunas clases porque tiene vaxias horas desocupadas- Primera y se-gunda enseñanza e inglés. Dirigir-se a Mlss H, Virtudes, 18. 14506 i n. 
Taquigrafía Mecánica 
Enseñanza íiconómica a todo «1 que desee aprender la taquigrafía en máquina-
Los empleados de las oñcinaa públicas; los dependientes de la« casas de comercio; los escribientés de los bufetes particulares: de abo-gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; enseñanza de la escritura en má' quina. 
Enseñanza por grupos: Primer grupo, mecanografía. Segundo gru« po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-tica de la taquigrafía en tyáquina. SECCION ALTERNA Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. C 4090 80-30 í. 
Universidaii t M k M ¡ 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, fundi-do por una Donación, cuenta cou M competentes profesores y nucv» bw. mosos ediñeios. Hay un Departamen-to de curso preparatorio donde s» ad-miten menores desde ¿lez años. 8l curtan todas las barreras cienííflcaíj so da especial atención a la enselíaa-ra rápida y correcta del Inglés a Im estudiantes latinos; así como a la O rrera Comercial de los mlimoa Como esta Institución no es para la-crar, por 37 5 pesos al afio escolar, lB extras de ninguna clase, da enseñan», libros, habitación, manutención, «er-Tlclo de cama y criado, lavado, todoi los ejercicios de sports y curacií» médica. _ Para más Informes diríjanse a W. H- Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-18H o al Director del Departamento Hi-pano-Americano, Box 532, Heldelberg Unlversity, Tiffln, Ohio. Pídanse ca' tálogos en aspañol. ^ 
pedayog ALER lodos lo pás de i liflca Pl Acudir, ' VAN (inli Pie C 434 
TIÍP 
10,000 |0-25,_ por 15 estilo. Especia 
14911 
S I 
rwnlta SAnche: y recibí tabacos cero dí 13S8: 
FON Comida do eí (aunas lucha i esta i que de Camino 14934 
P r o f e s o r d e inglés 
Clases por método nuevo y cll; se garantiza enseñar lo sun-cíente para sostener conversación en seis mese* de clase diaria. irga,s. 21; altos, a todas horas. 
14422 !; " SEÑORA. AMERICANA, GRA duada en los mejores colegios o lo: Estados Unidos, desea uno-cuantos discípulos de inglés. P ra darles clase en su casa Por ̂  noches. Se prefiere que sean «T» roñes. Dlríianse por escrito a DIARIO DE LA MARINA. 14059 l i i -
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir N ™ Y J 3 * al dictado y hacer m!ign¡C¿f, i» dacciones comerciales si „ AT ACADEMIA "POLITEO'R* COMERCIO e IDIOMAS de TAD. núms. 62 y 64- Director pn-p'etarlo: LUIS RUIZ. 
14475 10 o. 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza. Ue*csp. 
y Preparatoria, para carrera* feaof 
cíales, por un acreditado P̂0-foDo 
titular. Campanario, 133. I»1" 
A-1328. soll»^ C 3939 
"colegio americani 
DIRIGIDO POS m HERMANAS D0MÎ > * gj ai» El curso escolar comenzó 
7 de Septiembre. ^ 
Inglés, francés y español. académicos: Teneduría dergar-Mecanografía. Música, ivm 
ksn. int*r' 
Se admiten internas, ̂ f'̂ es ^ ñas y externas. Niño- rneno 7 años en el Kindergarten- el Para más informes P|" a p. prospecto. Calle 5ta. esclU1D Vedado. Teléfono F-loao. ^ j. 
"FC 
Tenienti Cristo, kr'á c íoa dos orden idelant 14777 
iiiimiin 
E 
i *l A> * cía» bombeo wmbea tnlco e *l«.rina. 14899 
Se ex J» Práo-wmes íeléfon-14452 
CEl 










ĉlon vC|«tdad vea 




De primera y segunda tn*!^ 
Comercio y preparación ^ ju,»* 
para el ingreso en lf -
militares- Se admiten Inter 
dio internos y externos, 
nñm. 34. Teléfono A-e»»" 
1 4354 
iiglás, \ m m , alera é italiano 
Damos lecciones de estos ! lio-mas garantizaldo éxito en muy cor-to tiempo. Academia Políglota y de Comercio. Director J. de Gassó Ruiz. Snn Miguel. 78, esquina a San >'irolas. 
14152 a? o. 
TV e*1' 
PUPILAJE PARA ̂ ^ofe^fi 
cación por competentes l ^ »  
$13 al mes. Pídanse 1̂ ° 
apartado 82 5, Habana. i^ , 
^ 4321 , 
. XA SEÑORITA, Jj 
se ofrece para dax ^^¿oio^ 
quigrafía en Inglés, en su 
o a particulares. Precios ^ 
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.ntea de.C<>mSSn por la ura! 
f ¿ ^ R l ' \ . o n - nr ra rán libros pa 
WftS, < i^d* d ie ras en gran canil 
oda« ,as 081-- —^(ns de Plaza 
sus libros en 
pase O n 
HB ü i » o - -
^iores precios de Plaza, 
d V 10/ S a remesa de las obras 
>ciblda nueva, 
0 ' ' ° } \ l l ti.ic>. Kdlcl ín 1914. 
.<¿0n5l.ber, « u t o . c ^ 6 » 1,14. 
t'-Síoí,.ber. Historia N . t u r a l . Edl-
l(iel8^tns:T^hanpl. Química, $B-00. 
S k-a industrial Moder-
«roca, yu1'fi a 0 
l M \ r O y ^ t 0 c n . Física. 191*. 
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, Historia Universal. 
"S*!6S y ier re . 
E b ü r i c h . Técnica de lo . Análisis 
i j é v a ñ e ^ R"umen de Hlst0ria de 
^ ó ^ d e Buen. Nuevo Resumen de 
Kfn'á**'™**' Re8umen de Z00' 
C ó n ^ B u c n . Resumen de BotA-
^c4' ^'2Obras d« Aritmética. Teñe-
H(0/ I ^ c X n t o s Comerciales J 
Í ^ P O ^ e n c i a Comercial a $3-00 
* 3 o ¡ f f C ^ T e n ^ u r l a de Libros, 
wla,J;L50rompleto paffa los Cursos 
^ n e ^ b o medicina. Ingenieros. 
D Veterinaria, Farmacia. 
^ T F R T A ^ t a casa obsequia a 
I b los estudiantes que compren 
^ . t ̂  00 en libros con una mag-
t ^ P urna ^ e n t o "CERVANTES." 
'•f0 Sfes, a la Librer ía OER-
\ «hatio 62. Apartado 111í>. 
^ í d T n catálogos de libros. ^ 
C A S A S Y P I S O S 
" f l S Í ^ E W T A N U E V A 
fJoDO prospectos S2, 100 tarjetas 
i .¿5 cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás preems por el 
IstWo Trabajo curioso. Sol. i¿í. 
EÍec<alidad en sellos de goma. 
•4?11 8 -
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
Bánchez. Apartado 1708. Habana, 
y recibirá un cortador de perilla do 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
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A S 3 1 3 1 0 
TOXVA y POSADA " E L SOL." 
ICoiQidas buenas y baratas. Servi-
do esmerado. Precios módicos. 
jas a 20. 25. 30. 50 cts y $1-00. 
lucha limpieza. H a ^ n una visita 
ii esta casa y se convencerán de lo 
ttte decimos. Monte, 331, Cuatro 
Caminos, Habana. 








izó d di' 
F O ' D A E U R P A 
Teniente Rey. 77. entre Bernaza y 
Cristo. Frente al Parque del Cris-
p á comer barato por 30 centa-
ros dos platos hechos y uno a la 
wden postres, pan y café. Pagos 
íielantados. 
1477 7 15 o-
n i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i 
M R T E S Y 
Entérese de la nueva com-
binad ' y del precio de los 
anunci,^ económicos que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
JUAN BASArRI. SE HACE TO-
* clase de enchapes de torpedos, 
atíbeos de id. Guarda-íaingo». 
«mbeados. Precios económicos. 
¿Meo en la Habana. San Lázaro y 
^ n a . Teléfono A-7076 . 
1Í899 21-0 
C O M E J E N 
ê extirpa por completo, 20 años 
'Práctica. Aviso: Bemaza. 10. I n -
¡wmes y garant ía a satisfacción-
TOífono A-344 8. García. 
M452 12-o 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
JEU único en la Habana que ga-
^tlza abrir cualquier caja de hle-
8in romper, aunque sean a 
Pj«ba de ladrón; ocho años de 
"actica en las fábricas de los Es-
T&0" Unidos. Compro y vendo toda 
¡T*6 de cajas de hierro; t*mbión 
arreglan romanas en cua^iuler 
7™* de la iala. Taller de repara-
.«aes en general. Bernaza. 54. Te-
•wono A-8618. 
1*556 2 n. 
d e 
Klndere»* 
iedlo < ; 
nenore» *' 
en. «1 ' y^ 
plda5* P. Wo.' ^ ruu ro , 
niúna. » ,- instaJaujiones 
16 f * 
* M S E V I L L A N A " 
lalari*Vo tAUer d* hojalatería e Ins-
Acmu nea- Generadores para Gas 
A ' de 3 «• 20 luces. Espe-
v w ^ d en lamparitas Inexplosi-
W p*ra carburo, desde 80 centa-
InstaJaujiones y reparaciones 
• i o l i ^ U a ' ^ y eleotricldad. Que-
ll^M-oaores, camisetas, bombillos y 
e-n»e 
00 mP 
4rh, ^raiseias, oomoiiios y 
H "r.0 » 6 centavos libra. Agular, 




)57. 15 t 
Maria Teresa Fernandez 
•¿ai6*01"*' d9 Corte y Costura; 
^WiJ^i poco tiempo a cortar y 
^«Par. . 1 " BU8 t r a J « : también 
\ Sni í f 1 ^ - los « á m e n e s de cor-
30 o-
Ĉ 1qih AC?N BRAGUEROS PAR A 
Hfc. H5,ler nernia. . por difícil que 
dldj, abdominales, a la me-




g ae co pleto y cómodo ajus-
Hio^o,8pensorios. (Patentados) có-
^ t l i prActlco8 y clontlflcos. Oa-
^ « r ^ , 0 8 nuestros trabajos. B . 
K ^ o , núm, i0r da 2 a 4, 
SE A L Q L I L A LA HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis. num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. TeUéfono F-4016 . 
14897 17-0 
< o \ ( < ) R D I A , 130. MODtERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas: sala, 
comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado, 6 centenes, altos 30 y 32-
Informan en la misma, altos. 
14891 l3-o 
Si: ALQf lT/AM. EN 1^ CtPNTE-
nos, los moderaos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos .cocina y 
servido sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan; Manrique, 81, le-
tra D. 14902 21 o. 
s i ; ALQUILA LA CASA PEÑA 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
rant ía : dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo 
14903 17.0 
SlE DESEA ALQUILAR UNA 
buena cocina, con un departamen-
ot, en casa particular, o una casa 
chica; que sea una calle do t rán-
sito. Informan en Ayesterán, nú-
mero 5. Dirigirse por escrito a Ma-
ría Fernández. 
M W j 18-o 
BE ALQUILAN LOS DI\dos 
y hermosos altos de la casa Aguiar 
68, entre Empedrado y Teiadlllo, 
propios para numerosa familia' 
Precio módico. La llave en los ba-
jos. Informes por el teléfono B-07 
número 7241. Sr. Juliá. Mariana©. 
U*2S 15 o. 
VEDADO. CALLE J, NUM. 7. 
entre 9 y 11. ge alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 6 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua caliente. 
I*92* 19 o. 
VEDADO. SE AJ/QUHiAN LOS 
bajos de la casa calle 12. etnre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecericldad. Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. de 2 a 4 y de 9 a 11 
1 ^ 8 17 0< 
CAMPANARIO, 105. SE ALQl . ' I -
la.n los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 6 habitaciones, esipcloso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
14923 17 o. 
VEDADO. ACABADA DE cons-
truir , se alquila una bonita casa 
calle 23, esquina a 2. Jardín , por-
tal y terraza por dos calles, sala, 
saleta de comer, cuatro cuartos, 
fresca cocina, baño magnífico, agua 
callente, toda de cielo raso. Insta-
lación eléctrica, cuarto alto y ser-
vicio independiente para cHados. 
Informa su dueña en la esquina 
del frente. 23 y 2. 
14935 13 o. 
IíOS MODERNOS AIjTOS DE 
San Lázaro . 306, entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y los ba-
jos del 308. en 8 centenes. I n -
forman: San Rafael. 22 altos. Te-
léfono F-3530. 
14982 15 o. 
SE ALQUILAN IX)S ESPLEN-
dldos altos de San Nicolás, 54. com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14948 19 o. 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
de Carlos III. núm. 8-E. altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
ce centenes. La llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
SE ALQUILAN, EN 8 OENTE-
nes. los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos, doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
ral . "ACEVEDO." 
14916 15 o. 
E N 4 CENTENES, SE ALQUILA 
la esquina de Estrella, 62, antiguo, 
con dos posesiones. I^a llave en la 
carbonería . I n ío rman : Morro, 7. 
antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14917 18 o. 
ALTOS DE EGIDO, N U M . 85. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Casteleiro y 
Vizoso, Lamparilla, núm. 4- Telé-
fono A-6108. 
14919 17 o. 
OASA DE NUEVA CONSTRUC-
clón: Egido, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se al-
quilan sus espaciosos, ólaros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso, Lampa-
rilla, núm. 4. Teüéfono número 
A-6108. 14919 17 o. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/ IOS DE 
Estrada Palma. 55, esquina a La-
gueruela, con balcón a las dos ca-
lles, a 8 cuadras de la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o-
SE ALQUILA UNA SALA Y DOS 
cuartos, juntos o separados. con 
pensión o sin pensión, en Rayo, 
64, antiguo, altos, entre Reina y 
Estrella 
14951 18 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa moderna, Manrique. 31, le-
tra Ci con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nas, con fiador. La. llave en loa ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-6154. 
14947 15 o. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
modernos altos, propio* para fa-
milia de gusto, de Conrpostela, 145, 
frente al colegio de Belén, 
1486S . 18 o. 
SAN MIGUEL, NUM- 210, BA-
jas, y San Miguel, núm- 210-B. altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
café "Tacón," San Miguel y Belas-
coaín. Informan: café "I^a Flor i -
ra," Obispo y Monserrate. Teléfo-
no A - m i r 
l é t t* u o, t. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesent i t rés caballe-
r ías de tierra, en los límites de las 
provinclos de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril ; 
con cien mi l palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 80, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y cómodos altos de Zanja, número 
55, entre Lealtad y Campanario. 
La llave en los bajos e informan 
en Reina, núm. 115, farmacia. Te-
léfono A-5305. 
14948 15 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS An-
cha del Norte, 352. con dos salones 
y un cuartico, balcón por San Lá-
zaro y vista al Malecón. Precio: 
$30. La Uav» en el café "Vista 
Alegre." In fo íman: Tejadillo, 17, 
Notaría. 14870 16 o. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
salón, con otro cuarto, todo balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 52-
14871 16 o. 
M.MjECON, 58. SE ALQUILA. 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas In-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO D E 
la casa Genios, núm. 23. una cua-
dra del Prado y otra del Malecón, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
electricl J.ad paga, cielos rasos y 
todo el confort moderno. Informan 
en Línea, núm. 95. entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
14864 16 o. 
SE ALQUILA LA CASA PRJN-
clpe, núm. 2, esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés, a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Tel. F-4071. 
14864 16 o. 
ALTOS: LOS D E MONTE, 4, p ró-
ximos a Amistad, freacoa y hermo-
sos, buen rerviclo, gas y electrici-
dad. $40 oro, 
14876 20 o. 
SE ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de Cerro. 776. In formará el 
dueño de la fábrica de gofio "La L u -
cha," Cerro, 745. 
14875 16 o. 
E N 3 0 P E S O S 
Se alqui la , en Santa Teresa, 
3, Cerro, casa de m a n i p o s t e r í a 
con sala, saleta, 3 cuartos y de-
m á s servicios; piso de mosaico-
L a llave a l lado. Informes en 
A m a r g u r a » 96, esquina a V i l l e -
gas. Te lé fono A-3542. 
14820 12.—0. 
VIBORA. SE ALQUILA L A CA-
sa calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada- La llave en .la bode-
ga, e informan: Compostela, 34. ba-
jos. 14846 14 o. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
planta baja de Chacón, 18. entre 
Habana y Aguiar- Llave e infor-
mes: señor Tiant, Empedrado, 5. de 
1 a 4 p. m. 
14838 12 o. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUI-
la casa Quinta, 67, entre A y B. Ve-
dado, con muchas comodidades. La 
llave al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
14851 11 o. 
EN $45 OY. SE ALQUILAN LOS 
nodernos y ventilados altos da Nt p-
tuno. 218%. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta dé oomer al fon-
do; todo moderno. La llave en la 
zapatería. Informan: Monte, 43 . 
14817 12-o 
SE ALQUILAN, E N $50 CY. LOS 
modernos altos de Peña Pobre, nú-
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos, todos bien ventilados. La 
llave en la bodega- Informan: Mon-
te, 43. 
14818 12-0 
E N 8 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Salud, 145, con salo, saleta, 
cuatro cuartos y baño. La llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
SE ALQUILA L A MODERNA ca-
sa Municipio. 10-C. cerca de la Cal-
zada; portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos grandes, baño, etc-, en 
6 centenes. Informan a la izquierda 
o en Aguiar, 47. 
14799 12-o 
OMOA, 14-A; ROMA Y, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequelra. se al-
quilan ,son casas moderna*, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte, 350:. 
14826 18 o. 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informen: Monte. 350 . 
14826 18-0 
ALMACEN 
En módico precio, se alquilan loa 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la misma. 
14880 l6-o 
SE ALQUILAN I/OS BAJOS D E 
la casa Estrella, 16, entre Angeles 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta. 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. La llave en el num. 35. 
enfrente, fábrica do tabacos- Infor-
mes en Habana, 182, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
EN 7 CENTENES CADA UNOv 
se alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono F-1223. 
14857 16 o. 
27 Y M . BONITO CHALEF, E N 
lo más alto del Vedado ,media cua-
dra del eléctrico: tiene comodida-
des para famila de gusto, gran co-
medor, 2 lujosso baños. Cuartos 
para criados. 3 caballerizas, coche-
ra y buen gairoge. Se alquila con 
o sin muebles. 
14804 1* O. 
" SE ALQUILAN TRES CASITAS 
en Calzada e I . sala, comedor, tres 
cuartos, baño; cuatro centenes ca-
da casa. La llave en la esquina 
Informan: Habana, 78. 
1485« *• 0' 
SE ALQUILA, PROXIMA A DES-
ocuparae. la cómoda y bien aituada 
casa callo 15. esquina a 4- Informan 
en la locería "La América," Qalla-
no. 11 ¿ Teléfono A-3970. 
1482f l6"0 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la calle Cárdenas, 66. La 
llave en la esquina (bodega). Dan 
razón: Suspiro, 10. altos. Teléfo-
no A-4296. 14864 16 o. 
SE ALQUILAN JOS HERMOSOS 
v frescos altos de la casa Industria, 
"núm. 77. con un magnífico baño. 
En los mismos Informan. Precio 
módico. 
14884 i * 
SE AT/QUU/A L A CASA SANTA 
Irene. 36. (Jesús del Monte), sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios. Instalaciones, luz eléctrica 
y gas. La llave al lado. Precio: seis 
centenes. Su dueño: en Línea. 145, 
esquina a 22, tercera casa, por 2•, 
14889 1 2 o . ' 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
los altos, compuestos de sala, sale-
t a oomeídor. tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios graji-
des. Se pueden ver a todas horas. 
Teléfono A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 0 
SE AlvQI.ILA LA CASA DE 
Aguacate, núin. 23, altos; tiene sa-
la, recibidor, c\nco cuartos, come-
dor, al fondo dobles servicios *• su 
cocina está a la brisa, es moderna, 
acabada de fabricar; gana 14 cen-
tenes; se exige fiador. Animas 90 
14886 i 2 o . ' 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
R-afael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo, so alquila, en seis cente-
nes, ed bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar*. 
L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. bajos. 
14862 16 o. 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 
17, número 224, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos efl el 
alto, con hall y otro inodoro. I n -
formes: F, núm. SO, antiauo, en-
tre 15 y 17. 14636 16-o 
PRADO, 60, BAJOS- ESPACIO-
SOS y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en los altos. 
14597 17.0 
VEDADO: EN LA CALLE A, 
entro 6 y 3, se alquila una her-
mosa casa,'compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno Independien-
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. La llave en el 2 ^ - A . I n -
formes en la calle N , entre 17 y 19. 
Teléfono F-1320. 
14855 16 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6-n 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle N , entre 17 y línea, la casa 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de criados 
y servicios. Construcción inglesa, 
Lr, llave en la casa contigua. I n -
forman: Monte, núm. 7. 
14781 13 o. 
SE ALQUILA, E N OCHO OEN-
tenes, el alto de Monte y San Joa-
quín, compuesto de una gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaquín, 20, Fundición de A. Velo. 
14782 15 o. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L, núme-
ro 164. entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
SAN NICOLAS, 144 BATOS, 
ESQUINA A R E I N A : SEIS 
GRANDES CUARTOS, SALA. 
C03IEDOR Y DOBLE SERVICIO 
14791 13 o. 
FINCA, DE 40 CABALLERIAS, 
propia para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa Cla-
ra. Informan en Salud, 72. 
14798 15 o. 
SE DESEA ALQUILAR UNA ca-
sa para dos familias, que tenga cin-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el tra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José. Informan: Em-
pedrado, 6. 
14764 15-0 
ALTOS MODERNOS Y FRES-
COS, ¿je alquilan los de Suárez, 15. 
con sala, saleta, terraza, 4 cuartos 
y dos baños con agua callente. La 
ilave en el bajo. Su dueño: San Ma-
riano. 18, Víbora. Toléfono 1-2024. 
14767 l l - o 
Se alquila un gran loca! 
para culquier negocio do expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61. entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-0 
HABANA, NUM. 183. SE A L Q U I -
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
tra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía-
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las l la-
ves en el piso alto, letra A. y para 
informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C, San Pedro, num. 6-
14750 17 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D i -
Lealtad, 67, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo. 121. 
14773 19-0 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, 40, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio, 
grande. Su precio: 6 5 pesos. La lla-¡ 
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo. 121. 
14771 19-o 
CERRO. REPARTO BETANCOURT 
En cuatro lulses. se alquila la 
casa Florencia. 67, esquina a San 
Antonio, compuesta do seis habi-
taciones, cocina, excelente servicio 
sanitario y gran p^tio con árboles 
frutales; se presta pora dos matr i -
monios. 1.a llavo en la miseá. Su 
dueeño: Rosa Enrlquez,. esquina a 
Pedro Pernas, bodega "La Angeli-
na"- Luyanó. 
14808 J l o. 
C U B A . 1 1 0 , A L T O S 
SE A L Q U I L A N ESTOS V E N T I -
LADOS E HIGIENICOS; H A Y 
U N DEPARTAMENTO BAJO. I N -
FORMES E N L A MISMA. 
14774 16 o. 
SAN MIQI I L, 18S-C. SE A L Q L i -
la la planta baja, de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, 4 habl-
tolones, servicios dobles y pisos do 
moslco. Su dueño en los altos 
14696 12o-
SE A I A ^ I I I / A LA OASA TAMA-
rlndo, núm. 48-B, sin estronar y 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, con portal, aala. sa-
leta, tres cuartos, cocina .baño e 
Inodoro y demás servicios sanita-
rios, muy ventilada e higiénica. La 
llave en el número 44. Informarán 
cr la fábrica de chocolates "Ba-
guer". t-n el Puente de Agua Dulce. 
14684 lo-o 
BE ALQUILAS LOS modernos 
altos y bajos do Aguiar, 47. próxi-
mos a San Juan do Dios; con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, do-
ble servicio, etc. Informan en la 
misma. 14687 lO-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
i n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
1474: 11 m t. 
S A N I 6 N A C I 0 7 4 0 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
Se alquilan los altos, propios pa-
ra familia numerosa o para escri-
torio; en los bajos informarán. 
14734 14 o. 
SE ALQUILAN, E N 8 CENTE-
n«e, los bajoe de la casa núme-
ro 10. do Aguilera, (antes Moloja). 
Informan en «1 número 13. 
1469 6 12-0 
V E D A D O 
Calle 6a., num. 68. entro B y C," 
acera de la brisa y do la íombra. 
Se alquila esta hermosa casa, com-
puesta do jardín y portal al frente, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor 
al fondo. í»erviclo sanitario a la mo-
derna, servicio y cuarto de cria-
do», corredor y j a rd ín a la briaa y 
patio y traspatio. Informes en la 
mismo- 14(74 12 o. 
MONTE, 371 
Gran local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; ade-
más tiene al fondo 16 cuartos, con 
su entrada independiente; es propia 
para explotar. La llave en la mis-
ma, d e S a l O y d e l a S . Para más 
informes: Obispo. 108. 
14732 14 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Coaicor-
dla, 51. Tiene 3 cuartos, sala y co-
medor . 1469 7 lO-o 
EN E L VEDADO. SE A L Q U I -
la una hermosa plapta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17. entre 
A y B. lado de la sombra; com-
puesta de jardín , portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitaros completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
AMISTAD, 35, ENTRE SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno. con todo el 
confort que necesite una familia de 
gusto. La llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo. 62. Teléfono 7 970. 
14700 14-o 
SE ALQUILA UNA CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de criados y demás comodidades. 
Calle F, esquina a Línea; deben ver-
se por dentro. Precio: siete cente-
nes. Informtn: Habana, 71, cami-
sería, Pereda. 
14479 10-O 
A V E N I D A DE ESTRADA PAL-
ma, núm- 58. Se alquilan, en 6 cen-
tenes, los altos, con sala, comedor 
y ' cuartos, cuarto de baño y cuar-
to de la torre .etc. La llave en loe 
bajos. 14787 11 o. 
SE A L Q U I L A N L^S ESPACIO-
SOS y frescos altos de Salud, 26, 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor, cinco cuartos gran-
des, baño y demás servicios; pisos 
de mármol y mosaicos, galerías de 
pensionas. Precio: 18 centenes. La 
llave en los bajos. In fo rmarán : 
Carlos I I I , 219, altos. Teléfono 
A-2783. 14785 11 o. 
AGUIAR, 34, BAJOS, MUY fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios aanltarlos 
modernos. Alquiler: 8 centenes. La 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo, "Versailles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
VEDADO. SE ALQUHvA L A CA-
ea calle 5a., num. 99, entre 6 y 8. 
con jardín , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina y dos ser-
vicios. Informan en el 101. 
14749 16-o 
OCASION. E N SEIS CENTENES 
se alquila casa esquina, de nram-
postería, para establecimiento do 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. I n -
forman: Santos Suárez, número 62 
moderno. Jesús del Monte. 
14741 14 o. 
EN 9 CENTENES Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
en el piso principal y dos en el se-
gundo piso. Informan en Noptuijo, 
238, moderno, altos. Tel. A-8626 
14691 12-o 
PARA ESTABLECIMIENTO. Los 
bajos de San José, 3. Su frente do 
11 metros; dos habitaciones, có-
modo baño y amplia cocina La l la-
ve en la bodega esquina a Aguila 
Informes: Carlos I I I , 38, altos, es-
quina a Infanta. 
14656 11 o. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS Tro-
cadero, 22; la llave en el 20. San 
Juan de Dios, 11; la llave en el ca-
fó. Informan: Concordia, 61. 
14682 14-o 
OIENFUEGOS, 33. SE ALQUT-
lan loa bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios corapletoa La 
llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, camisería. 
14702 14-o 
BLANCO, S8. SE A L Q U I L A N loa 
bajos de esta casa, acabada do fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario. La llave en loa altos. I n -
'onnan: San Rafael. 8. Sombre-
rería E L LOÜVRE. Tel. A-3423. 
14721 16 o t . 
SE ALQUILAN LAS GASAS 
Manrique. 17. altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con aala, come-
dor y cinco cuartea Lo» alto» dle» 
centenes; lo» bajos nuevo. 
14712 14 o. 
A LOS QUE QUIERAN ESTA-
b'ecoree. So alquila todo o parte do 
un local, en punto Inmejorable. I n -
forman en Oblopo, 86. 
14711 10 o. 
C H A C O N , 2 6 
So alquila esbe precioso bajo, con 
•ala saleta y tres cuartea, on 10 
centones. La llavo on la misma. 
Informan: Coneulado, 6. 
14727 l2 o-
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35. La llave en la 
bodega esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 32, altos. 
14699 10-o 
CRISTO, 31. SE ALQUILAN LOS 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartos. 
Llave e Informes en el 83, bajos. 
14666 13 o. 
CRISTO, 33. SE A1/QU1LAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 6 cuartoa 
Llave o Informes en los bajos. 
14666 18 o. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
les modernos bajos do Habana, 60, 
junto al Obispado, con sala, co-
medor, 1 cuartos y demás como-
didades, se alquila. Su dueño: Nep-
tuno, 33, altos-
14625 11 o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187, a me-
dia cuadra do Belascoaín. El bajo 
es propio para a lmacén o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
ta, comedor, nuevo habitaciones y 
galerías de persianas. Informan en 
la misma- 14664 1 3 o. 
SE ALQUILA, EN FLORES, 2 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
lulses. con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios, y ha-
bitaciones a $4.50, a cuatro cuadras 
del puente Agua Dulce. 
1 4564 10 o. 
SE ALQUILA UNA CASA PKO-
pia para cualquie reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro. 
8 87, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
do Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
1 4647 20 o. 
MALECON. E N 18 CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de 
Son Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grande» cuartos, patio y de-
más semdcioa La llave o Informes 
en los altos. 
14634 11 o. 
SE ALQUILA L A CASA COM-
postela, 17 9, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
14680 12-o 
GANGA DE OCASION: E N A N -
geles, esquln a Malojo, se alquila 
un 2o. piso ,con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, cocina y 
servicios. $55- Informan: Maloja, 
2 7, José Carrió. 
14579 13-o 
SE ALQUILA, E N $65 MONEDA 
oficial, el piso alto do San Lázaro, 
número 186, esquine a Galiano, 
compuesto, do sola .saleta, cinco 
grandes cuarto», comedor, cocina, 
patio, traspatL y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. La 
llave en la vidriera de enfrente. I n -
forman en 1 café "Biscuit." señor 
Bairvarroux. 
14650 13 o. 
SE ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, callo Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dog cuar-
tas, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería . 
14649 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N -
dependientes do Correa, 44, esqui-
na a San Benigno. Terraza, gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y baño. 
Informan: Correa, 84. J. del Mon-
te. Precio: 45 Cy- Tiene escalera 
mármol . Propia pora familia do 
gusto. 
14379 10 o. 
SE ALQUILA, E N SOL, NUM. 27, 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño, Hilario Astorqul. 
14279 14-0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modernos. I n -
forman en los bajos. 
14596 13-o 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios- La 
llave en los bajos. Informa: J. M. 
López Oña, O'Reilly. 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 13 o. 
E N 12 CENTENES, SE A L Q U I -
la el alto de Empedrado, 40. p ró-
ximo al parque de San Juan do 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro. 246, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-o 
FLORIDA, NUM, 9. SE A L O U I -
las los altos y los bajos do esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno. $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 18 o. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso do Refugio. 14. en-
tro Prado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. Informan: bajos, 16. 
14606 11 o. 
VIDRIERA DH TABACOS 
Se alquila una vidriera de taba-
co» y postales en el Gran Hotel 
"América," Industral. 160. esquina 
a Barcelona 
14628 11 o. 
S E A L Q U I L A 
una buena accesoria a propósito pa-
ra barbería, sas t rer ía o pequeña in-
dustria, en los bajos del Gran Ho-
tel "América," Industria, 160, es-
quina a Barcelona. 
14628 11 o. 
E N GUANABACOA. CASA Gran-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús Moría, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
te» Candelaria. 
14622 11 o. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos do sala comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. La llave en los bajos, e in -
forman: G. Chaple. Amargura, 31. 
Teléfono A-27S6. 
14630 13 o-
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados bajo» do la casa Cristo, 
38* Gas"y electricidad. La llave o 
informes en el café Cristo y Mura-
lla. 14467 12o-
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 1 0 , 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número 50, 
c4286 7-4. 
E N 9 CENTENES SE ALQUI-
lon los bajo» de Aguila. 09. La lla-
vo on lo» alto». Informan: Campa-
nario. 164, bajo». 
14465 IB o. 
SE A L Q I T L A E N ZULUETA Es-
quina a Gloria, un »alón do 500 
metros cuadrado», propio para es-
tablecimiento, a lmacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 14524 l l - o 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o alnvacén. Superficie: 400 
metros. Informen: Aguacate, 46. 
La llave en Revillagigedo, 89. 
14186 13 o-
SE ALQUILA E l i BAJO Ancha 
del Norte, 294, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte, dos salas, 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. I>a llave en el alto. I n -
formes: Cristo. 32, de 9 a 11 o do 
8 a 6- 14499 10 o. 
LOCAL PARA Establecimiento. 
En Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y cfm un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqul, Obra-
p. . 7. 
14279 14-0 
QUEMADOS DE MARIANAO» 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos ga-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. La llave en la casa 
del lado y su dueño en San Ra-
fael, 20. 14621 11 o. 
REINA. NUM. 76. SE ALQUILAN 
los amplios, cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. La 
llave en los bajos e Informa: Sr. 
Pesslno. Amargura. 21. Teléfono 
A-2736. 15420 l l - o 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajo» 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño do 
criados. La llave en los alto». Infor-
man en Cuba, 31. 
14523 18 o-
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
CAMPANARIO, N U M . 150. SE 
alquila la planta baja de esta casa 
compuesta de sala, saleta, cinco ha-
bitaciones amplias, servicio comple-
to. La lleva o informan: Amargura, 
21- Teléfono A-2736. Sr. Pesslno. 
14520 l l - o 
SE A L Q U I L A N , Virtudes, 144 
bajos; 144-A. bajos; Belascoaín, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14537 11 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de la 
casa Luz. 8. con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos y servicio sanitario 
moderno. La llave e informes al 
lado, en la tienda . 
14534 l l - o 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
So alquilan casas altos y bajas; aala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor-
man en la misma, altos-
14453 12-o 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y bajos, independiente», 
para regular familia, de Rayo. 31, 
casi esquina a Reina. Para verlos do 
12 a 4, todos los días. 
14460 lO-o 
E N 1C CENTENES, SE A L Q U l -
lan los bajos de Malecón, 40, entro 
Aguila y Crespo. Pueden verso de 
1 a 3 de la tarde. Informan: Cam-
panario, 164. bajos. 
14464 12-o 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
A media cuadra de San Rafael. 
So alquila la hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San Nicolás, 
86. La llave: Amistad, 43. Teléfo-
no A-5348. 
14476 12 o. 
VEDADO. ALQUILO, en 9 cen-
tenos, magníficos bajos: sala, sale-
ta. 5 cuartos, 2 baños. 2 Inodoros, 
portal y jardín . Onco entre L y 
M . La llave, el bodeguero. 
14482 10 o. 
C R E S P O , 8 6 
alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, «aleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. I-a llave en el núm. 84, o 
Informan: Sola y Pesslno, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$87-10. 14487 10 o. 
MANRIQUE, 130, BAJOS. SE 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuarto», comedor y servi-
cios sanitarios. La llave en los al-
tes. Informes en Monte, número 
7. 14478 12 o. 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones, Reina, 49. 
13858 22 o. 
MALECON. NUM. 8. SE A L -
quila la hermosa planta baja com-
puesta de sala, comedor, seis ha-
bitacionesi cuarto do baño, id. do 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal.- Informa el porte-
ro. Su dueño: Teléfono F-1279. 
14500 12 o. 
EN MARIANAO: SAN CELES-
tlno, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 26 minutos do Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
«aleta, 4 cuartos, cocina, baño o 
Inodoro. CINCO CENTENES. I n -
forman: San Andrés, 15, Marlonao. 
o Apartado 72 3, Habana. 
14502 17 o. 
BE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas. 22 y 24. decorado» con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado. 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora 
14481 11 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa San Miguel. 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, «ervicio 
de criados aparte; ee puedo ver a 
todas horas. Precio: 20 contonea 
Informarán en Habana, 132. do 9 
a 11 y do 2 a 4. 
1337! 14 
PAGINA CATORCE DIARIO l>2 l a MARINA 
SE AliQUIIiAKr IíOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna. Maloja. 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaclonca. doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 10 0-
VEDADO. S E Al.QI II-A EN VS 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 133. 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 0-
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nu-
mero 22, compuesta de sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados y 
servicios. Informan en el núm. 20-A. 
14495 10 0-
S E A L Q l 1LAN IX)S BAJOS D E 
la causa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. L a llave en 
Compostela, I14-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 1S o. t. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
scleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 1* 0-
EN E L VEDADO, C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unes altoí, *;ompues-
to3 de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. E n los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 1 6 o. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, 
altos del núm. 13, se alquilan; son 
fresóos y a la brisa. Informan en 
la misma casa. 
14349 10 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3 518. 
14867 16 o. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 128. de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - , 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
SE ALQUILA L A E S F A C I O C ^ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In« 
forman en la misma. 
4155 1 o. 
S E ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
38 59 Sbre.-l 
S E A L Q U I L A N 














Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 O. 
SE ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 53. 
14035 10 o. 
SE AliQUTLA UNA MAGNIFICA 
casa, muy fresca, con cara a la 
brisa. Neptuno, núm. 129, altos, es-
quina, a Lealtad. 
14307 11 o 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-2956. 
14360 15 O. 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
H O M B R E SOLO, S E R I O , D E -
sea habitación grande, ventilada; 
edificio moderno, cerca de calle 
Obispo, con instalación eléctrica; 
casa particular; familia europea; 
prefiere francesa. Paga 3 centenes 
habitación, y con comida buena, 7 
centenes. Dirigirse a P. P., Aparta-
do 530. 
14954 13 o. 
CON BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 13 o. 
SE AIXHíJLAN HAB1TACIO-
nes, en la calle del Prado, número 
123, altoa. propios para estudiantes 
y empleados. E n la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
1 4 m 18-o 
C A R C E L , 21-A, ALTOS. S E A L -
quila uaia habitación, con o sin 
muebtes, con balcón. Iuk eléctrica y 
teléfono A-8797 y otra en los bajos 
ron ventana a la calle, entre Prado 
y San lázaro. 
Uta* is-o 
RE ALQTTILAN 
dos hormonas habitaciones alta», 
a hombres solos, en Sol, 63, altos. 
14844 12 o. 
GANGA, E N $15.00 T R E S MAG-
nlfioas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta 14949 18 o. 
i:N OBISPO, ,.>7. SEGUNDO P i -
so ,8e alquila un departamento in-
dependiente, vista a la calle, con 
tres habitaciones, baño y cocina; 
propio para oficinas o familia. In-
formes en los bajos, tienda. 
14912 • 15 O. 
S E ALQUILAN AMPLIAS V 
frescas habitaciones. Monte, núme-
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14873 16 o. 
E N 4 LUISES SE ALQUILAN, \ 
personas de moralidad, 2 hermosas 
habitaciones, claras y ventiladas, 
con cocina y baño. No hay más 
inquilinos. Villegas, 61, segundo pi-
so, entre Obispo y Obrapía. 
14879 12 o. 
OUHAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
cione y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 16-o 
i ; \ \ E P T U N O , 160, S E ALOI Í-
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14883 23-o 
E N E M P E D R A D O , 49, AI/TOS. 
Se alquilan dos habitaciones a seño-
ra o matrimonio; balcón a la calle, 
piso mosaico, alumbrado eléctrico, 
ventilación. 
14847 16 o. 
SJ. ALQUILA, E N OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demás servicios inde-
pendientes, compuesto de sala, tres 
cuartos, cocina, ducha y servicio sa-
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la misma, a todas horas. 
14883 14 o. 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
14779 16 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y -Virtudes. Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciooae y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
bltaciones, con luz eléctrica y to-
do servlolo con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa inmejorable Amis-
tad, 154, fronte al Campo Marte. 
14766 15-o 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
E n Villegas, 56, altos, se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. .« . 
14779 15 o. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A , S7f 
frente a Galiano, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
t A señoras solas o matrimonio 
sin liños. 
14243 10 o. 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco Es -
pañol". Sin niños. 
14078 H-o 
E N CASA S E R I A , S E ALQUI-
lan, i matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
ba á.-. agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
d serles servida comida. Para in-
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
E N SAN IGNACIO, 74, PLAZA 
Vieja y frente a Correa, se alquila 
un salón con vista a la calle, en 
$21-20, con luz eléctrica. Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel Ro-
dríguez. 14618 13 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
él principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
E N L A C A L L E D E SAN Ni-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequelra, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a Ir. ca-
lle, sin niños. 
14705 14 o. 
88, Q'REILLY. 83 
E n esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
loa; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
SE ALQUILAN DOS COMODOS 
cuartos, para hombres solos, en la 
Calzada de Jesús del Monte, 461, es-
quina a Altarriba. Informarán en 
la misma. 14728 12 o. 
ZULUETA, NUM. 33, SE A L -
qulla un departamento con vista a 
la calle. E n la misma grandes ha-
bitaciones- 14780 14 o. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2o. 
S3 alquila una hermosa habitación, 
oon baloon*» a la calle; propia pa-
ra oficina o personoa solos, de mo-
ralidad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica. 
14735 ie 0. 
HABITACION, COMIDA, L U Z Y 
teléfono para uno, desdo 4 cente-
nes; para dos desdo 7. Por día, des-
di 50 cts. sin comida y un peso 
con ella. Agular, 72, altos. Te-
léfono A-5864. 
14347 n 0. 
» 1 
Gran Hotel "AMERICA 
InduRtria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por i ;ses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 n-o 
POSADA, " LA P R I M E R A DE 
Vives". Vives y San Nicolás, de An-
drés Lasre. Entrada por las dos ca-
lles. Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle y 
luz e'éctrlca. Hay camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden: 
Calle Vives, 61, esquina a San Ni-
colás, Habana. 
14590 13-o 
CASAS PARA FAMILIAS DE 
moralidad: Industria, 28, dos habi-
taciones con balcón a la calle, 
$21.20. Monte, 130, dfts por $10. 
Monte, 38, $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una con balcón, $12,72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; con 
lavabos de agua corriente-
14430 11 o. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D A sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
ra salón de barbería, sastre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, próximo a Galiano. 
14581 13-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle 
todas las comodidades. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
ocasión m m u i 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
C 4107 30-1, 
S E D E S E A TOMAK UNA CASA 
de Inquilinato, que tenga de 20 a 
25 habitaciones. Informan en Te-
nient Rey, 75, de 8 a 12 p. m. M. 
Rodríguez. 14747 l l -o 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, de 30 a 35 años de 
edad, aclimatada, que haya servi-
do en buenas casas y tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Belascoaín, 
28, altos, al lado del café "Tacón." 
14716 10 o. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de habitaciones, que sepa 
zurcir. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia y se da uniforme. Se exige 
buena recomendación. Calle 15, 
esquina a 4, •Vedado. 
14736 10 o-
El: CAMPANARIO, 42, SE So-
licita una criada de mano, que en-
tienda algo de costura y traiga re-
ferencias. 
14744 10 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para un matrimonio. San 
Miguel, 254-B, bajos. 
14662 11 o. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
qne sepa coser a mano y a máquina; 
Inútil presentarse sino conoce su 
oficio a la perfección. Calle K, nú-
mero 6 ,Vedado. 
14769 l l -o 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: $18. Monte, 275, 
altos. 14738 10 o.> 
S E SOLICITAN A G E N T E S PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona", en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 10-o 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
Joven, trabajadora y muy limpia, 
para cocinar y limpiar una casa 
chica. Sueldo: 18 pesos americanos 
y ropa limpia. Calle Paseo, 209, en-
tre 28 y 21. 
14703 10-o 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S 
altas y bajas y con vista a la calle, 
y un escritorio se alquilan en 
O'Rellly, 13. En Empedrado, 16, 
las hay también altas y bajas. 
14501 10 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
Que sea blanca, en la calle 13, nú-
mero 134, Vedado. 
14765 n-o 
LA AMERICA. Agencia de Co-
tocadlones. Director: roque 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
lefono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos. Camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
1 a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
dhlJII|||lili:iuiliil||UIIIÍIllliliilllüllllillll 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
. tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o y r e -
p o s t e r o , p a r a c a s a d e 
f a m i l i a . S e p i d e n r e f e -
r e n c i a s . R e i n a , 1 2 9 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o -
b a r . 
14937 .13 o. 
RERNARD1NO VAZQUEZ, QI E 
vive en Habana, "Vedado: calle Lí-
nea, num- -140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Victorio, provincia Orense. 
14898 15-o 
S E SOLICITA UN MATR1MO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una casa de Inquilinato. Informan: 
Monte, num. 1, Sr. Villar. 
14890 17-o 
EN PRADO, 18, ALTOS, S E So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G. 8-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega, 
14952 15 o-
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la residencia de su tío 
Antonio Rodríguez Estévez, ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
ma: Florentino G. Arias, Navajas. 
Se suplica a los colegas la reproduc-
ción. 
C 4322 10 8. 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de posisión independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi confianza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
14852 14 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle Acos-
ta, número 93, altos. 
14822 12-o 
MECANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitaji en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metáli-
cos. Si no son aptos, inútil pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano en Aguiar, 50-A, altos, que 
sea formal, limpia y trabajadora; 
sino que no se presente-
14848 12 o. 
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no, peninsular, de mediana edad, 
para dos de familia; se prefiere sea 
recién llegada, y que haya servi-
do en España. Sueldo: tres cente-
nes. Vedado, Línea, 140, esquina a 
14. 14839 12 o. 
S E SOLICITA UNA CASA D E In-
quilinato, para encargado o por-
tero, se compromete a dar lechada 
a las habitaciones. Peña Pobre, 12, 
moderno, y 14, antiguo, tercer pi-
so, izquierda, dan razón. 
14845 12 o. 
NSE SOLICITA US CRIADO D E 
mano, que sepa el oficio, recomen-
dado, cuatro centenes y ropa lim-
pia. "Quinta Santa Amalia," Arro-
yo Apolo, pasado el paradero de la 
Víbora, de 11 a 4. 
14760 11-0 
S E D E S E A S A B E R E l i PARA-
dero de don Luis Zarrasqucta, que 
fué sirviente de don Carlos Martí-
nez. Sal, 111. Se suplica i quien 
sepa informe a Cuba 154 azo-
tea). 
14813 11 o-
CRIADO, D E S E A COLOCARSE 
en casa de familia respetable; bien 
acostumbrado a un buen servicio; 
puede presentar referencias. Infor-
man: Obrapía, 85, moderno, altos. 
14816 n o. 
S E N E C E S I T A , E N L A A G E N -
cla de colocaciones. Lamparilla, 57, 
un cobrador, español, que conozca 
la Habana. K a de tener 60 pesos 
para garantía; no se admiten re-
comendaciones ni fiadores. Sueldo: 
36 pe'-os secos. 
14811 n 0. 
HABANA, 158. NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 6 n. 
DEPARTAMENTO. S E AlyQTT-
la a matrimoinio sin niños^ en casa 
serla, sin máa inquilinos .Muy ele-
gamte y cómodo. Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle. 
14680 13 o. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada, y dos mucha-
chitas, do 10 a 14 años. Buen suel-
do. Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
14811 l l o. 
CRIADO D E MANO 
Se necesita uno con buenas re-
ferencias y que sepa muy bien su 
obligación. Línea, 93, esquina a 8, 
Vedado. 14849 12 o. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
u n a M I N A D E es 
O R O p a r a un h o m -
bre trabajador . 
u U N I O N O I L C o . " 
S. A. 
A p a r t a d o 1008. 
HABANA 
4 n. 
C A L L E 4, E N T R E 21 Y 23. S E 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
se presente; puede dormir en la 
Colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes- 14874 13 o. t. 
S E SOLICITA UNA MUCHAÍTIA 
peninsular, de 12 a 14 años de edad, 
para la limpieza de una casa chica. 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Calle J , entro Línea y 12, al la-
do de la clínica del doctor Busta-
mante. Vedado. 
12 o. 
europeo, D i s T i N o n m o . deT 
sea persona que le enseñe en el 
idioma español gramática v conver-
sación. Prefiere Profesora. Para de-
tall^a y oondlclonea: Dirigirle a 
Ijista de Correo*: recibo número 
14888 del DIARIO D E L A MARI-
NA. 14888 12 o 
Gran Agenda de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
P'Rellly, núm. 18.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta ron buenas referencias, toda 
clase iio ¿'."vientes como cocineros, 
ciado», camareros, dependientes, 
costuieras, lavandera*., etc.. eta. A 
los R óteles, fondas, cafés, panade-
ras, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan » 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E D E S E A UN P R O F E S O R , Ql U 
al par que sea muy enérgico, sepa 
ser pedagogo, y apto para explicar 
bien Historia y Geografía Univer-
sal, Retórica y Geometría. Interno 
o externo. Si conoce inglés mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", Víbora. 
Í4693 J2 o 
SU HERMANO MANUEL POM-
t>o, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
número 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que dé informes fijos será gra-
tificada. Diríjanse a Jesús Peregri-
no, núm. 42. 14710 14 o. 
Agencia de Colocaciones U P M 
d9 JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do- 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que so 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
|partic(ular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Infanta y Maloja, bodega. 
14953 13 o. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; son -for-
males; tienen quien las recomien-
den. Informan: Sol, núm. 13, " E l 
Porvenir", fonda. 
14945 13 o-
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera, una muchacha, española, con 
buena y abundante leche; tiene su 
niña, que puede verse; de 10 me-
ses de parida. Para tratar: Suárez, 
105. 14900 13-o 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de 13 años de edad. E n la 
misma una señora, desea cuidar un 
niño, a media leche- Informes: Ca-
lle Alambique, num. 68. 
14901 13-o 
D E S E A COLOCARSE UNA Par-
da, para llmpdar habitaciones y co-
ser, con familias educadas; si son 
extranjeras lo prefiere; tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de la 
ciudad. Sueldo corriente. Merced, 
108, habitación, 12 . 
14893 13-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tiene buenas referencias. In-
forman: Santa Clara, num. 37. 
14895 13-o 
J O V E N , CON L A R G A P R A C T I -
ca en contabililadd mercantil, ha-
blándo español, inglés y francés, 
solicita empleo de importancia y 
responsabilidad; ofrece garantías 
en efectivo y referencias a satisfac-
ción. B. González, Apartado, 15, 
Habana. 14906 17-o 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, 
con leche de primera, certificado 
médico, un mes pal-ida y cariñosa 
con los niños, se ofrece. Sol, 121, 
imprenta, junto Egido. 
14907 13-o 
UN ESPAÑOL, ACLIMATADO Y 
con referencias de personas res-
petables, desea ser encargado de 
una casa de inquilinato. Salud, nú-
mero 160. 
14929 13 o. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
particular, una joven, peninsular, 
para criada de mano; tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Cárdenas, 2, en los 
altos, informarán. 
14940 13 o-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; preferiría de criada de cuartos 
y costura, pues entiende algo de 
esto. Cuarteles, 7. 
14941 13 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación. Referencias: 
Amargura, núm. 86. 
14939 13 o. 
UNA COCINERA D E S E A Co-
locarse- Informan en Lamparilla y 
Aguacate, bodega. 
14938 13 o. 
J O V t N , ESPAÑOL, D E S E A co-
locarse; sabe cocinar española y 
criolla; no importa sea para el 
campo. Informan en Obispo, 3, ca-
fé. Teléfono A-7093. 
14942 15 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven ,peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; tiene quien la re-
comiende. Informan: Reina, 74, 
altos. 14878 12 o. 
UNA J O V E N , CON MUY B U E -
nas referencias. desea encontrar 
casa particular para coser lo mismo 
ropa de niña que de señora; es for-
mal y prefiere dormir en la casa 
a donde trabaje. M- de Armas. Vi-
llegas. 61, entre Obispo y Obrapía. 
14880 12 o. 
1 NA J O V E N , 111 E R E ANA (NO 
tiene a nadie), desea colocarse con 
una familia de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias; dan razón: Pe-
ña Pobre, 14, antiguo, y 12 moder-
no, segundo piso. 
14845 12 o. 
D e A y u d a n t e d e C h a u f f e u r 
desea colocarse un joven; no tiene 
pretensiones; es inteligente y su 
voluntad es de aprender. Inquisi-
dor, 16, habitación 33, informan. 
14836 12 o. 
UNA BUENA CRIADA, P E N I N -
suiar, d« mediajia edad, desea colo-
carse en casa formal; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. E n la mivma una 
buena coclniera. Informan: Indus-
tria, 80, esquina a Colón, bod«ga. 
14828 ' 12o-
DESEá COLOCARÍÍE UNA S E -
fiora, peninsular, de criandero, a 
media leche, de 8 meses de parida. 
Informan: Fábrica, 9. Jesús del 
Monte. 14829 12-o 
DKSEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora, en 
casa de moralidad. Acostó, 82, al-
tos. 14858 12 o. 
IV\ SK5ÍORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, y también una 
joven de color, para criada de 
mano'o manejadora. Callo 11, nu-
mero 47. e^re 10 y 12, Vedado. 
14840 
D E S E A N COIX>CARSE DOS 
ñoras, peninsulares: una de cocine-
ra y la otra de criada de mano; la 
cocinera no duerme en la coloca-
ción; no se colocan menos de tres 
centenes- Informan en Reina, 35. 
Teléfono A-3686. 
14828 
O C T U B R E j O D E l ^ 
SOLICITA COLOCACION UNA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en ir al campo; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Dragones, núm. 1. "La Aurora 
14861 12 0-
SE DESEA COI/OCAR UNA JO-
ven. castellana, de cocinera en ca-
sa de buena familia. No hace lim-
pieza; duerme en la colocación, in-
forman: Amistad, 136. 
14788 11 0- . 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R . 
Se ofrece un joven, peninsular, con 
tres años de práctica en el oficio, 
de mecánico. Tiene buenas refe-
rencias de casas de comercio que 
garantizan su conducta. Conde, nú-
mero 2, bajos. 
14776 11 0-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada; sabe coser a 
mano y máquina; desea casa de 
moralidad y respeto; tiene quien 
responda por su conducta. Genios, 
núm. 34- 14789 11 0-
S E O F R E C E UN COCINERO Y 
repostero, para restaurant, fonda, 
cafó o casa de comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Monte, 83, 
vidriera de tabacos. 
14786 11 0-
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha ,peninsular, de manejadora 
o criada de mano; prefiere una ca-
sa de formalidad; tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 251, moder-
no- 14801 11 o. 
UN S I R V I E N T E , PRACTICO, 
con todo servicio; con buenas re-
ferencas y acostumbrado en ca-
sas respetables, desea colocarse. 
Diríjanse al Almacén de C y Línea, 
o al Teléfono F-1010. 
14803 11 o. 
UNA COCINERA Y UNA CRIA-
da de mano, desean colocarse; dan 
recomendación. Informan: Amar-
gura, 94. 14797 11 o. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E uno, 
con mucha práctica; tiene quien le 
garantice. Informan: San José y 
Soledad, café, vidriera. 
14791 11 o. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa buena ;cocina a 
la francesa, criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. Galiano, 118, altos, cuarto 
num. 19 . 
14748 l l -o 
MAESTRO D E OBRAS, CON co-
noedmientos prácticos y teóricos de 
carpintería, albañllería, etc.; sabe 
dibujo líneaL Desea colocarse de 
encargado ú oficial de cualquier 
punto de la Isla. Informan: Real, 
num. 3, Punta Brava. 
14752 l l -o 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsular, 
para una corta familia, de criada 
de mano; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. Pa-
ra más informes dirigirse a Inquisi-
dor, 29-
14755 l l -o 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, criolla y francesa. No 
tiene faipilia. Informan en Virtudes 
y Aguila, bodega. 
1475 8 l l -o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular; con buenas refe-
rencias; acostumbrada en el país; 
sabe coser, leer y escribir; desea 
casa de moralidad. Informan en la 
calle Merced, num. 7. E n la mis-
ma otra joven; desde las 9 a 12 de 
la mañana. 
14759 l l -o 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y también sabe de cocina. Di-
rigirse: Angeles, 22. 
14762 l l -o 
S E O F R E C E UNA COCINERA-
madrileña, para casa particular o 
de comercio, cocina a la española 
y criolla; sabe cumplir y tiene bue-
nas referencias. Informes: Villegas, 
4' Teléfono A-3559. 
14807 i i o. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criada de mano; sabe bien su 
ob'igación y tiene buenas rofere"*-
das. Informan en Santa Clara, 16. 
14806 l l o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
para limpieza de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligación y sa-
"̂e coser. Informan: Neptuno, 229, 
A, casi esquina a Soledad. 
14812 11 o 
CRIADA, ESPAÑOLA,, S E O F R E 
ce para habitaciones y coser; de-
sea familia moral y buen trato; no 
admite tarjetas ni va al campo; 
tiene quien la garantice. Galiano, 
127, altos. 
14810 11 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, isleña, de criada de mano; tie-
ne referencias de las casas donde 
ha estado- Razón: Calle de San Ig-
nacio, número 24, bajos, cuarto 
num. 8. 
14770 l l -o 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, INS-
truida, se ofreoe como escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. Tam-
bién se ofrece como institutriz pa-
ra niños pequeños. Razón: Chacón, 
15, María Claro. 
14685 lO-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
do mediana edad ,desea colocarse 
para cocinar, para corta familia; sa-
be cocinar a la española y france-
sa; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Infor-
man en la colocación: Marqués de 
la Torre, num- 50, pollería. 
14688 lO-o 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no tiene inconve-
niente en salir a las afueras de la 
Habana; y sabe su obligación. Luz, 
núm- 46, antiguo. 
14689 10-o 
S E O F R E C E AGRICULTOR Y 
arboricultor, para cualquier punto 
de la Isla; trabaja con adelantos. 
Dirigirse a R. B., Concha esquina a 
M. Infanzón, Luyanó. 
14690 lO-o 
S E D E S E A COIOOAR UNA C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene recomen-
daciones- Informan: Animas, 45. 
14692 lO-o 
UN B U E N CRIADO D E MANO 
desea colocarse; es muy trabajador 
y sabe cumplir. También se coloca-
rla de camarero o portero. Tiene 
inmejorables referncias. Dan razón: 
por el teléfono A-5092. Feliciano 
Bandín 14694 lO-o 
Grun ABcnc la^^íJ í^A 
E S T E B A N R l S f e j ^ 
Monserrate y Tte. R * , tvi 
Las familias y el co 
general, que deseen tennr 0,0 h 
servicio de criados. debenU,l 
a esta casa, que los faciiu1*^ 




I N MATRIMONIO i ^ t T ^ 
sin hijos, se ofrece p a r a ^ S X 
niño en su casa. I n f o r m é ^ ite 
niente Rey, num. 48,">4m!;n 
patio ,habitación, num- 5 
1 4761 
lar, desea colocarse para 
^ Informarán: CuarS^^ 
• — purrí 
¿o» ^ 
DESEA lONCONTRAR ¿ W ^ > 
ción un buen criado, penln*i f0^ 
no y que ha trabajado en k ' 
casas; tiene buenas referenoi J**"8 d 
na buen sueldo. Calle 17 W b̂11 s<í 
C. en la bodega. Vedado' 
14698 
lO-o 
DOS SEÑORAS, P E m * S T ^ 
res, desean colocarse en 
cimiento o casa de moraJlrtStalí'* 
cocineras; saben cumplir ^ 
obllgarlón; tienen buenas r̂ 011 
daciones. Inquisidor, 39 hoil!00^ 
14709 ' aj08-
, _ _ _ _ _ 10 
" E L U N I V E R S O ; , 
E l único taller de lavado . 
en la Habana. Especialidad B!*̂ 110 
lavado de ropas de valor v^ ' dominp 
cadas. Compostela, 165 tL,;* i 
A-5868. 14708 " 
21 C()IOC\( ion. s u FAcm^: Bfll""11 
dependientes de café, de a.{r-
de panaderos, barberos, carpí 
alabñiles, marmolistas, rnoi 
canteros, peones, etc. Monta 
altos. Secretaría del trabajo ¡Jí 
"Federación Cultura de los 
tos Obreros de Cuba." 
14713 
1*0 
UNA JOVEN. PENIIfStIT^íi 
muy formal y trabajadora, ^ 
colocarse de criada de mano o 
ra la limpieza de habitaciones, ^ 
firiendo este último empleo, en 
su de moralidad. Tiene r e t ^ ^ 
Informan: 19, 204, entre G v d 
1 ^ 4 
D E S E A COLOCARSE UVA pí 
ninsular, de criandera, a leche «t 
tera, con buena y abundante- 2 
ne quien la garantice su personé 
doctores que recomienden su lech 
Informan en Sol, 112; también*, 
le fuera de la Habana. Cuarto 
mero 30. 14731 fl 
UNA J O V E N , DESEA OOlO 
carse de criada de mano, en caíaj 
moralidad. No se admiten tarjetai 
Informan: Cuba, 91. 
1^17 
D E S E A COLOCARSE UÑA8¡ 
ñora de mediana edad, para Ha 
pieza de casa, con corta famij» 
acostumbrada al país; tiene buen» 
recomendaciones; es amable pw • 
los niños. Calle de Corrales, 121' 
14728 10 „, 
S E O F R E C E JOVEN, PENEígT 
lar, bien educada, para limplm i( 
habitaciones, en oasa distingaida 
de moralidad; sabe coser y t» 
•tir señora; no admite tarjetas. Con' 
postela, 113. 14718 10 4 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje II» 
men al RAPIDO, Agencia de trara 
portes en carros auto móvil ea. Telé jas de 
fono A-5462. Hay máquinas de pi 
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PARA HOTF.I, I>K PRDfERV 
se ofrecen dos madrileñas, de m> 
diana edad; desean colocacido ^U-̂ í̂ -t 
camareras; saben cumplir con ü̂ - 11 
obligación. Teléfono A-8513. 
14746 ID». 
SE D E S E # COLOCAR DHA Mil-
chacha, joven, de manejado» » 
criada de mano. Tiene buenas reft" 
rendas y es muy formal. En Troo 
dero, 40, dan razón. 
14742 10 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA 
chacha, peninsular, de criada 
mano o manejadora; no tien» i" 
conveniente en salir al campo; ti» 
ne buenas referencias. Para m» 




UNA SEÑORA, DE MEDIAS! 
edad, desea colocarse en caá ̂  
matrimonio, sin niños o con f«» 
lia de poco trabajo. Tiene Inmi-
rables referencias. Informan: " 
llegas, 21, altos. 
14461 
uiimni 
SOLICITO E M P L E O DE AfJ 
liar de Elaborador de Azúcar o £ hggp j, 
rito Químico; poseo inglés, y JJJ , 
ñas referencias. J . A. L., Bw»" 
House, cuarto núm. 4, Zuluetó. »* 
14474 
i«| 
D E S E A COLOCARSE ^ A 2¡ 
ven, peninsular, de criada de , 
no o manejadora; sabe cumplir^ lorveni 
su obligación y sabe coser a-1?0'"y *f del 
ne buenas referencias de donae n 
estado. Informan en Vivee, w 
ix 119. 14722 
2-i 
Aj 
D E S E A COLOCARSE 
trimonio: él de portero o ^ , 
m-mo, y ella de criada de n»^ ^ 
manejadora; sabe coser a -ZJÍ 
en máquina; tienen quien resp^ 
por ellos; son buenos P 1̂*. Tnfor* 
sa de respeto y moralidad, 
man: Genios, 2 4, bajos. , ft 
14643 ——— «̂Á 
UN MATRIMONIO, 
sin niños, desea encontrar ^ 
sa de inquilinato como Par* d« 
gado de ella; tiene pers^ ^ 
comercio que respondan P .̂ 1 
Cárcel, 17, antiguo, bajos, ui^ 
rán. 14599 
Mit Geduld erlaig man 
Stlrb nlcht ohne nací» EsP*^ 
reison I 
Por $0.60 Cy- ee le t r a d ^ , 
carta a español, alemán, , uii* 
francés y se le escribe en ^ ^ 
Matías Márquez, Apartado 
nabacoa. 4 & 
T a v Á * ^ UNA BUENA ^ J o r f * . 
desea encontrar una c3?8, no ^ 
var ropa de niños y 8eño^,uier !sj 
mite tarjetas; va a c1*1 ,„i0f 
g&r, pagándoles los 
man: ^ 
ro- 14677 





• » V , 
'i 
*4fiS! 7 
Concordia, 30. cuaJW 
Agencias C P Amen 
SE FACILITAN POR 
THE BEERS 
Cuba número 37, altos, jj 
1111 Flatiron Build"*' 
Nork- i(i 
4104 ^ 
. SE D E E S A COLOCAR te*» 
nero-repostero, con r » ^ ^ c&*M 
de práctica en el P ^ ' «g, 
huéspedes, rasas de ^ ^et-
sa particular. Para 
Nicolás, 2 53. V 
14522 
V t r R E 10 P E D I A R I O D £ L A M A i X i N A 
Í & V C R I O L L A * ' 
^ d(, BURRAS de XiEOKB 
111 
^ m , número «, por Poctto. 
^ Teléfono A-4810. 
. vtn- Calle A, esq. 17. P-1S8». 
yedíO"- ^ criolla8. todás del pala» 
purr más barato que nadie. Bervl-
^ ^ o m l c i l l o . tres vece, al día. lo yi1̂  .i nrnlCUlO, lid» • — ——• — 
¿o * a" la Habana, que en el Cerro, 
0 ' * Q U S y ^ ^ e " Monte y en la Víbora. Tam-
' ^ n c i l > J«f'.f ¿iqullan y venden burras pa-
V. e e S N ^ 'cirvase dar los aviaos llaman<U 
lo. M ^ a 0 A.4.10. 
1». . . , 31 o 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cvialro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. J imé-
nez- Oalle 4, núra. 16, Vedado. 
14946 17 o. 
CAI>IjE 18, ESQUINA A 4. SI] 
vende un pran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño estA enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería, y bo-
dega. 14914 17 o. 
-v BUEN CRIADO D E MANO, 
4 1 inmejorables referencias, desea 
Coa 00 w . do IMHíoto o cai-so ana-
I ^ S , £ Pan ríUÓn dr 01 Cn CSta Ad,nl" 
-Vado ü ̂  
ialldad > K***0 
valor A^do"11^ 
65. T l . ^ d i r 
21 
trabajo ^ 
^ loa «î j, " o los 
KXIJf¡?5¡I 
ladera, d5 
i mano o pj 
taclones, pft 
npleo, en ^ 
e referencia, 
itre Q y f 
10a 
1E UNA p£, 
• a leche eg 
undante; ti» 
su persona) 
den su lech, 
también bj. 
- Cuarto ni 
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iSEA COLO 
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:orta famili 
N, PENKSr 
a limpie» 4 
distinguid» 
coser y ret 
arjetas. Coz-
718 10 ft 
A S 
.quinaa de pi 
.IS-o 
TvT 'gE í fORITA AMl^KlCANA 
n trabajar como taquígrafa o 
C n ó í a S por las tardes y los 
S ^ o s en su casa. Precios mó-
^ Srta. Espln- Prado, 99. 
Compras 
' ^ i X E T U S DE B W t O M E X l -
eamo. Compro toda clase de billetes 
¿¡Bancos Mexicanos. Pago buen t i -
Prado, 119, departamento nú-
Jero e. Horas: 7% a 11 a. m. y de 
i a 6 p - m . 
. 14831 12-C) 
—SOI-HIK) CASAS: UNA DE $5 
í tg OOO, situada de Reina a San 
Lázaro y de Belascoaín a G-aliano. 
Erecta, sin corredor. Rodríguez, 
Reina, 42. Tel. A-6159, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
'14793 . 10 o. 
" DESEO CO^LPR.\R UNA CASA 
*>. el Malecón, que sea de esqul-
Ei. , Trato directo y , dirigirse a 
Monte, núm. 47, Sastrer ía "La Fran-
1472; 10 o. 
MEXICANOS. COMPRO TODA 
ílast. de moneda: billetes de Banco 
VBonos mexicanos. Consulado, 132, 
departamento núm. 6, de 11 a 12 a. 
^¿ñ y de 2 a. 3 p. m. tiene bueni11- .\ ae 10 0. 
amable p« , 
Corrales, uj 
10 o, 
( OMPRO, DENTRO DE DA Ciu-
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González, 
Picota, 30. 
' 14574 l l - o 
S E C O M P R A N 
.objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
equipaje tol das, medallas, libros raros, toda 
ncia d« traai clase de objetos de plata, alha-
iióvUea TeU 'jas de oro aunque rotas, piedras f i -
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 8". Teléfo-
no A-513G. De 7 a 10 ^ a. m. y de 
| . a 5 p. m. Fuera de estas horas PUDIERA leñas, de m»1 • 
colocación d^* domiclllo 
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EN IíA CEIBA. SE VENDE una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes conidos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta vef-ja a la Calzada, 
instalación sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t ranvía Marlanao-Gallano. Infor-
man en esta r.dmlnlstracclón. ' 
SOLAR: 20 POR 20 METBOS, 
a $4.00; vale a $5, en "Vista Her-
mosa", junto a Dorningüez, (Ce-
rro). . Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González, Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. . 14905 21-o 
AVISO. SE VENDEN, E N E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle IJnea, varias par-
celas de t-erreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vlst a dos 
oaldes, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Haabana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios, núm. 1, Sánchez Villalbn. Te-
léfono A-1515 . 
14896 J5.0 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. La cantina hace de 25 a 30 y 
de víveies el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos qué se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, do 1 a 4. Juan Pérez . 
14892 _ 17.0 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa d© -alto, moderna, 
cerca de la Plaza del Vapor, con 
sala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravámen. Precio: $10.000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Péorez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 
14832 16.0 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47. Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 '23 n. 
S E V E N D E N 
En la Loma del Vedado dos cha-
lets de esquina, 19 x 40. con sala, 
Wmedor, 5 cuartos, jardín, dos ser-
íelos sanitaros. Alquiler, $SO.0O al 
¡Jes. Precio, $13.500 ("y. Aceptan 
f niitad en hipotora al 7 por 100. 
'v venden también varias casas 
Wicas, 6 x 40, ladrillos y cemen-
fi sala, 3 cuartos, cuarto de cria-
baño, instalación de gas, patio 
Mraspatio. Alquiler. $45.00 Cy. 
|Ma una. Trecio, $6,500 cada una 
peptan la mitad en hipoteca al 
\zúaiS0?* J , ' '"O. Cnicos Agentes THR 
f f l i«iRS AGENCY, Tuba. núm. 37. 
r * Antigua y Acreditada Agei 
mi 
[¡ETiÍ^__ 3-1 0 
.. L.. Buffel 
Zulueta, »l 
17 
S E V E N D E 
riada de w pUPhIfl imp0rtantei (le mn,.ho 
e cnm?%to Cr?'1" ,!o la P^vincia de Pi-08er- M K[,del !;ío- uria "end*. de ropa, de flona» - FJ'etería y sombrerer ía; local nüe-
para 
u ^tn» vr, , 5  
VÍVe6' f í l esr"uina; capacidad 
gandar el negocio; tiene pocas 
P^encias muy nobles y de con-
r"0 diario. Informan los seño-
P" ternández y Losada, Ncptu-
Habana. i» ^ 13 o. 
Para ^,7liru,nqul!'ce ú í a s - dueño: Rodrí persona» 












cuarto ^ 0 
Solares a plazos o censo 
.J 1 A TL\B\ \A O VEDADO 
'TnJ ' : t<xios' 0 U1,0 a uno-
. "oa^ medidas: por liquidación 
CT p iedad ; se dan baratos; sólo 
. r QU Tino Híot. o,, T-.-j-r 
Del I|elna. 'ÍS. Teléfono A-6159. 
d i , ^ 11 y de 3 a 5. todos los días. 
- ^ 17 o. 
[»>oSin$7'000 SE v i ; \ f)|-: IvA H E R -
ón. 32, re-
l u L ! r Lawton; tiene 400 metros; 
^ "dmHVe,r cle 10 a 12 yde 4 a 
i n ¡ la lnitad al contado. 
~ 15 o. 
Ko^í:NDE 0 sr ' ALQUILA UNA 
3! m, r^n ('a\;a en r i ̂ Parto de law-"alle «ne (jn s.u, Mar¡aito en 
S saja i " y Armtts' Jardín, por-
^ «le h •-sa,eta» *res cuartos, cuar-
^HDlM OS' ^ ^ « l o s . sus aparatos 
1'°. UkiI J COe1na. r»<»o y traspa-^Hlsmo ^aí ;0,ea- 1)ai,án raz<"» en ^isnxa. Teléfono A-7423. 
^ " 10 o. 
» lllfam D,!J , j V NOlHXiA SITA 
Ja« eĉ W • y Malo.ia. en muy bue-
«ente tí Clones- Informan en Te-
^SlO 104' cortinería. 
13 o. 
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 17 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a PEREZ. 
Para vender casaxS, a PEREZ. 
Para comprar solares, a PEREZ. 
Para vender solares, a PEREZ. 
Para comprar íinoas de campo, a 
P É R E Z . 
Para vender fincas de -campo, a 
PEREZ. 
Para dar dinero en hipotaca, a 
PERKZ. 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
PEREZ-
Los nepocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
KN 85.000 CY.. CONTADO, R E -
conociendo ?11,000 cy. al 8 por 100, 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 36 
centenes. Informan: O'Reilly, 38, de 
2 a 5. 14825 14-o 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael. 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Lmpedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
GANGA; POR EMBARGARSE 
s i dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene 'buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13-o 
CALLE OORREA, VIBORA, dos 
cuadras de la llñea, sin corredor, 
$3,500 últ imo preció, puede dejar 
parte en hipoteca; casa jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, manipostería. Informan: 
carnicería. 
14805 • . 15 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de plata v de oro extra 
muertes que resisten todos los cl i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista d t l cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
<iue más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
leo sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más 'inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. BAYA-OPTICO 
San Raía s i esq. a Amista ] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3698 365-017 
FINCA OON UTILES, API ROS, 
vacas, yunta bueyes, gallinas, cer-
dos, yegua; a tasación. Agua co-
rriente y buen pozo. Traspaso 
arriendo barato. Cerca Habana, 
junto Estación. Lagunas, 78. 
14835 14 o. 
GANGA VERDAD. LINDANDO 
con el reparto del padre Zamora, 
se venden 6-500 varas terreno llano 
y alto, lindando con el pueblo de 
Marianao. Precio: 30 cts. oro espa-
Aol, vara, R. Enríquez, Empedra-
do, 81. 
14887 12 o. 
GALLE DK OIENFUEGOS. CA-
sa de azotea, con sala, comedor, 3 
cuartos. Otra próxima a Revillagi-
gedo, con sala, comedor. cuatro 
cuartos, 172 metros. $2.200 y un 
censo R. Enrique/.. IEmpedrado, 81. 
14887 12 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas, 100. 14863 23 o. 
VENDO ÜN PUESTO D E F R U -
tas. por no poderlo atender su 
dueño. Se da. en la mitad de su 
valor. Informan en Luz, 72, car-
nicería. 
14882 12 o. 
HORROROSA GANGA. S E Ven-
de el café y fonda que está cerra-
do por no poderlo atender los due-
ños- Muy buena casa, con 6 años 
de contrato y si desean comprar 
solo los enseres también. Informan 
en la relojería, Neptuno, 3 3. 
14784 13 o. 
SOLAR, 10 x 40 METROS. A 
$3-50; vale $5; en Manuel Pruna, 
junto a M. Infanzón. Puede dejar 
en hipoteca parte. Reina, 43. Telé-
fono A-fll59, de 9 a 11 y de 3 a 5* 
Trato directo. 
15794 11 o. 
S E 
e n l a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n t e -
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
v i s t a i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n e n O b i s -
p o 1 0 1 , M u e b l e r í a . 
4323 4 8. 
SE VENDE, EN UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento d© 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, instalado 
en un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez, Cuba, número 54, 
; altos, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
14837 16 o. 
F I N C A " L A V I G I A " 
Bahía Honda (Pinar del Río) . Ven-
do 3 partes de 5 de dicha ñnca, con 
113% caballerías, en $6.000. I n -
forma: M. Cuervo, Concha, núm. 25. 
14727 12 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza. fr>. marmolería . 
13574 17 o. 
TREN DE LAVADO. SE V E N -
en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
SE VENDE LA MITAD DE UN 
puesto de frutas, muy bien surti-
do, con mucha venta diarla, que 
deja 4 pesos diarios Ubres; muy 
buen punto y barato. Mont«, 423. 
José Martínez, de 8 a 12. 
14780 11 o. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. An i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-60x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, f ac to r í a , Manrique y 
varias más. en buenos puntos. E m -
pedrado,'47. Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711-
14832 7-n 
( ASAS V I E J A S : dam as, (i.;, con 
254 metros, $7,000. Picota. 19, 
$4,000. Compostela, 181, $3.000. 
Solares, Vedado, con 2 esquinas. 
1 500 metros, a $10. Pulgarón, 
Agniar, 72. Teléfono A-5864. 
14637 11 o. 
NEGOCIO positivo 
Jabón español, superior, sin com-
potencia. Knseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de Instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11. altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 10 o. 
SE CEDE LA ACCION DK I NA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, río, 
palmar, siembra, árboles frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. En la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108, al-
tos, habitación 12. 
14628 13 o. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE 
un cafó y fonda, con buena mar-
chanter ía y punto céntrico; por no 
poderlo atender su dueño. Infor-
man: Compostela. 155, vidriera de 
tabacos. 14468 11 o. 
i:N MADRUGA, Si: VENDE una 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o. 
i i i i i i i i i i i m i i l i m i i i i i u i i i i i n i i m i i i i i i i n i n 
M U E B L E S . 
v P R E N D A S 
GANGA. SE VENDE UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampoterla y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital. 26, bodega, darán In-
formes. 13470 l6-o 
S E V E N D E 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10. 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . D e a l t o y b a j o . 
A c e r a d e l a b r i s a . I n f o r -
m e s e n 
C 4285 
OEiSPO, número 50 
7-4 
VENDO UNA VIDRIERA DE ta,-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Galiano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vtga. 
14525 13-o 
VENDO ( ASA ESTA CIUDAD, 4 
centenes; otra 3 centenes; $1,400; 
mosílico, sanidad; en calzada; pró-
ximo Víbora; 143,000 metros, a 20 
centavos; gran café frente parque, 
en Prado; no paga alquiler; ven-
mensual, $1,400; gran arbolado 
frutal ; t ranvía enfrente, portal, 
manipostería, mosaico, amplios de-
pi-rtamentos. Informes: Prado, 101. 
LAKEt AGENCIA VILLANUEVA, 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
SE VENDE E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. En 
Pamplona, 13. esquina a Delicias, 
Informan. 14257 14-o 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garant ías ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garant ía ; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto "La 
Lira , " a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto df; Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
Ioj carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
E N $3,000. VENDO UNA PON-
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco a l -
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café "El Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
DE 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
e» llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro, J. Rodríguez. 
14455 12-0 
Un Negocio que no se ve todos los días 
Se vende un gran café y res-
taurant; hace un diario de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelclo; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcars, por asuntos de familia. I n -
formes: calle San Pedro, núm- 32, 
hotel "Universo," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M . Fernández. 
14478 10 o. 
GANGA. CARNICERIA: S E ven-
de o se arrienda, con todos suü út i-
!*»«. Informan: Misión, 13. 
14592 . « l l - o 
GANGAS: BELASCOAIN, PRO-
ximo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento, $1 3,000, ter-
cera en mano ,resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente calza-
, da a $7 metro ,tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier Industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narias, casas, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por o Itejar 52,000 metros, 
admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
L A K E , Agencia V I L L A N U E V A , de 
12 a 6. 14600 15 o. 
Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARIN A. 
AVISO. SE VENDE ÜN RIELAR, 
nuevo, t amaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-0 
SE VENDE UNA VIDRIERA, 
moderna, para establecimiento con 
cristales enteros; altura: 3 m. ancho 
1'30, fondo: r i ó . Precio: $21,50 oro. 
Informarán en San Isidro, núm. 85, 
antiguo. 14859 12 o. 
B Ü E U A O C A S I O N 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos. En la 
misma informarán. 
14775 11 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR ÜN-
derwood, núm. 5 viatt>le, cinta a dos 
colores, flamantes, $60 Cy. Se com-
pran máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11. 
Librería ue A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
14815 13 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de leeal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un i n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
t'l'ATRO V I D R I E R A S 
dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
Se venden muy baratas en "E l A l -
mendares", Obispo, 54. 
13 o. 
A precios razonables cn " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Roy 
y Obrapía. 
4192 1 o. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva cn las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K mz. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
©star estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 11 o. 
RITDOSA EKM IDACION DE 
MI EDLES, JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta t i tula-
da la CASA NUEVA, propiedad d© 
los señores. G l ERREIRO Y LAGE. 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 80 o-
BE VENDE UNA V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos, 
informan. Ci»nfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1 4658 I» o-
GANGA. E N ACOSTA, 22. SE 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
dros 
14569 12 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios do Remingtou, 
Underwood, L . C- Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J. D. Typewriter Dept. S5 E . 
4» Sí. Bayonnc, N . J. U. S- of A. 
14471 1 n. 
MAQUINAS DE E S G M 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
T a l k r : Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1086. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
P A G I N A U U 1 N C K 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunci ts económicos que se 
publican en la edición de la 
(arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dtl 
LA MARINA. 
Al TOMOVIL NUEVO, s i . VEN-
de un automóvil, de tres 'meses de 
uso, en muy buen estado. "Stude-
baker," de 24 H. P., con alumbra-
do eléctrico y arranque automát i -
co, por no necesitarse. Se" da ba-
rato. Morro, 46, taller. 
14924 17 o. 
BICICLETAS " Y A L E " , DE CA-
rrera. "Trafalgar", "Capítol", y las 
famosas Inglesas "Franklln." Go-
mas y accesorios de todas clases. 
J. Rodríguez Co, Obispo, 36. Apar-
tado 286. Habana. 
14950 13 o 
3E VENDE UNA V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1,300. Informes: 
Camilo González, Habana, 12 2-A. 
14463 10-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO v 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 632. C 4349 30 10 o. 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pero cfccho-
no, «le ram. Lu / , 79, al((^. 
1 4768 17-0 
CAZADORES Y PERSONAS DE 
gusto. Se vende un buen perro de 
caza, joven, buena presencia: B? da 
bara-to. Monserrate, 145, antiguo, 
ta labar ter ía . 14683 12-0 
E S T A B L O D E B U R R A S 
SF, V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmer", de 1913, de 36 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
eléctrica. Completamente nuevo. I n -
forman en Luz, 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
' E L M I L O R O " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
paja Bodas, Bautizos y Entierros. 
En la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
GANGA: ü N A M OTOCICLETA 
"Indian," dos cilindros, 7 H., últi-
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de mecáni-
ca M. Lima. 
14841 14 o. 
A l TOMOME 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vas y cámaras de repuesto, marca 
"Michelln"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 4 3, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES i 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 24ft 
Foeate dt» Chive*. Teléfono A-485* 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionad*, 
Frvcloa más baratos que nadie. Ser* 
Molo a domicilio y en los establos, i 
todas horas. So alquilan y venden biv 
iras paridas. Sírvase dar los aflea 
llamando al A-4854. 
1455; 31 o. 
m i m i i i i i i i m i m i i m i i i u n t m i i i i i i i i i i i m c 
S E V E N D E UN MOTOR E L E C -
trico de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L-
C 4337 10-9 
S E V E N D E IJN MOLINO D E 
hierro, para t r i turar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: O'Uci-
Hy, 57, altos, de 8 a 11 a. m-
14872 14 o. 
AUTOMOVIL. SE DA E N Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones inmejo-
rables. Se exige buena garantía- I n -
dustria, 77. 
'14766 15-o 
SE I I I P I U AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. El chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
Teléfono A-2651. 
14737 6 n. 
S E V E N D E UN CARRO Y UNA 
muía, junto o separado, propio pa-
ra la venta e la calle o cualquier 
Industria. Informan: Hornos, nú-
mero 9, a todas horas. 
14720 10 o. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok .chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 61. 
14686 16-o 
SE VENDEN CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tí lbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-79S9. 
Marcos Fernández . 
13152 11 o. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
i i i m i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i m i i i i m i i i i n m m i i 
TURBINAS ALEMANAS, EN 
perfecto estado para azúcar, se 
venden tres. In fo rmará : J. Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
E L E C m C A S 
A P R E C I O S S I N COMPETENCÍi 
MOTORES D E ALCOHOL. 
G A S O L I N A Y PETROLEt) 
M 9 T 9 R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C . ) O'REILLY 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fiS 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpinter ía al contó.-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
4191 i o. 
a i i i i i i i i i i imimi i i i i i i i i i i i i i i i imi i imi i iü i 
Gratis para les hombres 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en pocos 
días de Gonorreas agudas o cróni-
cas y demás enfermedades de las 
vías urinarias, con un específico 
patente que está curando a todcs 
los que lo usan. Escriba al señor 
Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 11 o. 
¡ojo: sk venden, a >iitad 
del valqr, 50 pollones y pollonas 
de Orplngton, blancas y Rhode Is-
land Reds. Calle 24, núm. 9, entre 
13 y 15, Vedado. 
14930 13 o. 
P E R R I T O S , LAN l DITOS, MAL-
teses blanqultos. Ingleses. Un chi-
huahua, extrafino, $100 a. m. 
Bulterri , seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate. 31, barber ía . Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746-
14957 19 o. 
Sí tiene usted su perro o i-u canal!* 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ais-
lan tos modernos. 
M3fiTE, 385, TEIlFONü A-55Z9 
S E V E N D E 
Un cinematógrafo Pahte, con 130 
sillas, un motor de 4 caballos de 
fuer , con su dínamo y demás en-
seres, listo para funcionar; sola-
i vnte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de su valor, $600, todo. 
Dirigirse: Ramón López, provincia 
Matanzas, Perico. 
14593 . ' l l - o 
A las damas católicas 
E n el gran "Estudio Fotográfico" 
del señor Otero—O'Reilly, 63—pue-
den adquirir el retrato del nuevo 
Pontífice, Benedicto XV, de artís-
tica factura y elegante montaje. 
También se hacen, por encargo, 
de tamaño natural al óleo y al cre-
yón. C. 4288 ()-.">. 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
La fábrica de corbatas de LAGO, 
deseando dar a conocer sus ar t ícu-
los, ofrece: Una docena lazos, sur-
tidos en colores, $1,50; Una docena 
"Príncipes" , surtidos en- colores, 
$1,75; Una docena, "Pr ínc ipes" , 
anchos, en colores, $2,00 en plata 
y franco de porte. Esta venta, sien-
do especial, es al contado y a co-
merciantes.—Pedidos por correos: 
A. Lago, calle Misión, 48, Habana. 
14562 11 o. 
!K VENDE UNA PAREJA D E 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de paseo; un m l -
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gones, núm. 20, entre Amistad y 
AguiK.. carruajea da lujo " E l Va-
por," da rán razón. 
14316 10 o. 
S E V E N D E : U N T A N 
Q U E D E H I E R R O . D E C A 
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A 
J A G R A N D E D E H I E 
R R O ; U N A R O M A N / 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A 
R R O S D E C U A T R O R U E 
D A S , C O N S U S P A R E 
J A S D E M U L A S . — I N . 
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 . A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
CATA DE CAUDALES. D E L 
acreditado fabricante Mosler, se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todaa horas, en la callee 
4, núm. 16, bajos, entre Calzada 
y Linea, Vedado. 
14649 13 o. 
L L E V E S U D I N E R O BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C I U B R E 10 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
L A S E R I E M U N D I A L B A S E B O L E R A 
Explosión del indio Bender y ovación al "indio" Rudolph. 
LosBravesdelBoston se montan s el: re los Elefantes y gañanía primer victoria 
Filadelfia, 9. 
Treinta y cinco mil fanáticos han 
visto esta tarde cómo las aguerridas 
huestes de George Stallings derrota-
ban en sus propios terrenos a la no 
menos intrépidas y championahles 
fuerzas del veterano C&nnie Mack. 
Con la victoria de esta tarde el Bos-
ton comienza a cumplir la profecía 
hecha ayer por Johny Evers. 
El Boston ganó a pesar de haber 
estado algo flojo en su defensa. 
El secreto censistió en que los in-
dios no sólo bombardearon a Bender 
hasta hacerlo saltar del box, sino que 
Kudolph domirfó hasta el último mo-
jnento al famoso terceto filadelfiano 
iBaker-Collins-Mc Innis, * 
Esta ha sido la primera vez en la 
historia de las series mundiales que 
un pitcher de Connie Mack ha sido ex 
pulsado del box, y tal honor ha cabido 
a un club que tenía poco nombre como 
club de ataque. 
En el desafío de hoy el Boston de-
mostró su superioridad sobre el Fila-
delfia desde los primeros innings, lu-
ciendo mucho más que los Gigantes 
en la Serie Mundial pasada. 
Si en los juegos que faltan los in-
dios mantienen la acometividad, team 
work y pimienta que tuvieron hoy, y 
si los otros pitchers imitan a Rudolph, 
los peritos beisboleros que vaticina-
ron la fácil victoria filadelfiana que-
darán a la altura de una patata. 
El punto débil del Bc.iton es la ter-
cera, Deal, quien esta tarde causó dos 
double plays en momentos críticos, de-
bk^ a la flojedad de su batting. 
El gran manager Stallings ha de-
mostrado un juicio magnífico al po-
ner a Gowdy como sexto bate en el 
linc up, pues Gowdy ha causadc< la de-
rrota del gran team filadelfiano, 
Champion del Mundo, y actualmente 
en capilla, según Evers. 
jores corredores del mundo y un buen 
bateador, que últimamente estuvo al-
go flojo, disparó un indiscutible al 
righ, y Me Innis llegó hasta borne por 
el error de Moran, llegando el batea-
dor hasta tercera. Barry, struck out. 
Schang roleteó a Evers, y Strunk que 
corrió a home, fué out, de Evers a 
Gowdy. Strunk se tiró de pie, como 
usa flecha, pero él feo de Gc.wdy se le 
paró en el home como se le paraba 
Miguel Angel a los corredores del 
New York. Enorme ovación de los 
rooters bostoniancfí, que están cantan 
do "Tessie", el famoso canto de gue-
rra. Bender roleteó a Maranville y 
éste tiró a Evers, forzando el out de 
Schang en segunda. 
Un hit, una carrera. 
TERCER INNING 
Boston.—Rudolph, el pequeño pit-
cher, que da grandes resultadro, mué 
re por la vía Bender y Me Innis. No 
se esforzó en correr. Moran, el hom-
bre del error, fué criticado por los fa-
náticos locales, que tratan de atolon-
drarlo, pero los rooters de Boston lo 
aplauden. Tomó ponche. Evers mu-
rió en fly a Qldring. 
No hits, no runs. 
Filadelfia.—Eddie Murphy, struck 
out. Oldring, el gran bateador, struck 
out también. Los rooters no dejan oír 
nada, nada que no sean sus gritos de 
alegría, sus aplausos a Rudolph. Co-
llins, el mejor bateador del Fila y se-
gundo de la Liga Americana, rolling 
al pitcher, out en primera. 
No hits, no runs. 
CUARTO INNING 
Boston. —Connolly abre la tanda 
con un disparo de una base al centro. 
Whitted roleteó a Bender y sacaron el 
segunda double play del Fila, Bender 
a Collins a Me Innis. Enorme ovación 
l'local. Schmidt, out en rolling de se-
gunda a primera. 
Mcran roleteó por tercera, forzando 
el out de Rudolph en segunda, vía Ba-
ker y Barry. Al tiempo de ríalir ostru 
cado Evers, Moran se robó la segun-
da, primera estafa de la serie. Con-
nolly es out en rolling a segunda, fil-
deado por Me Innis. El pitcher Wyc-
koff cubrió la base. 
Un hit, 0 carreras. 
Filadelfia.—Baker coge la primera 
por error de Evers, que nc. pudo dete-
ner un rolling de sello rápido. Me In-
nis obtuvo otra base por bolas.Strunk 
out en primera por Schmidt, sin asis-
tencia, y adelantaron los corredores. 
En esta difícil situación Rudolph se 
crece a la altura de las necesidades y 
poncha a Barry, y Lapp, que es otro 
buen bateador, se rindió en un rolling 
a las manos del lanzador, siendo out 
en primera. Los dos hombres quedan 
en bases y la ovación que recibe Ru-
dolph irá a la historia como una de 
las mayores que se recuerdan. Las 
bandas de música locales dejail oír el 
"Tessie", alegre y famoso, mientras 
los locales se rascan la cabeza. E l 
choteo que se trae la gente del Boston 
es tremendo. 
No hits, nc runs. 
OCTAVO INNING 
Boston.—Whited muere en un fly 
a Baker. Schmidt, hit al centro. Gow-
dy, hit al left, poniendo a Schmidt en 
tercera. Maranville se ponchó, y en la 
jugada Gowdy se lanzó a robar. Lapp 
tiró a segunda, Collins interceptó el 
tiro para sacar en home a Schmidt, 
pero lo hizo mal, y Schmidt ancíó. 
Gowdy quiso aprovechar el error pa-
ra llegar hasta tercera, pero lo saca-
ron Lapp y Baker. El doble robo sa-
lí óadmirablemente. Robaron Gowdy 
y Schmidt, este último el home, y un 
error para Collins. 
J)os hits, una carrera. 
Filadelfia.—Wyckoff tubey al cen-
l o s g e n e r a l e s 
y P a u 
.'i 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
BOMBARDEO DE LAS ISLAS DEL 
ADRIATICO 
Burdeos, 9. 
La escuadra francesa después de 
haber avituallado nuevamente a la 
guarnición de Antivari, bombardeó 
las isla» del Adriático, entre Cattaro 
y Lissa. 
l'osterioranente se presentó la es-
cuadra frente a Ra gusa y Gravosa, 
destruyendo el faro y la estación ina-
lámbrica en este último punto. 
El destróyer "Sabretache" hizo 
unos enantes prisioneros en el faro de 
Putini. 
Los barcos de guerra austríacos per 
manecieron ocultos en Cattaro y Pola. 
PRZEMYSL ENVUELTO EN LLA-
MAS 
Roma, 9. 
E l embajador ruso acreditado en 
esta capital desmiente la noticia de la 
rendición de Przemyls, aunque dice 
que toda la ciudad está envuelta en 
llamas, siendo inevitable la capitula-
ción. 
PROTESTA DEL GOBIERNO BEL-
GA 
Londres, 9. 
El gobierno belga ha protestado 
ante las potencias neutrales contra el 
acto de Alemania al acaparar todos 
los alimentos que encontraron sus tro 
pas en Bruselas y en los alrededores, 
haciendo de esta manera pasar ham-
bre a la población. 
E L TREMENDO SITIO 
DE AMBERES 
Rotterdam, 9. 
Dícese que el fuego contra Amberes 
ha legado a aadquiri tremendas pro-
porciones, y que se están batiendo de-
sesperadamente sitiadores y sitiados. 
DICESE QUE E L R E Y ALBERTO 
ESTA HERIDO 
Londres, 9. 
Un despacho inalámbrico de Berlín 
dice que la comunicación telegráfica 
y ferroviaria con Amberes está inte-
rrumpida . 
Dícese que el rey Alberto se encuen-
tra levemente herido. 
CAYO AMBERES 
Londres, 10. 
Corre aquí el rumor de que Ambe-
res cayó esta madrugada a las 2 y 45 
minutos. 
E L BOSTON NACIONAL, CAMPE ON DE 1914. 
Entre las entusiastas aclamaciones 
del público la importante firma auto-
movilista Chalmers-Detroit hizo en-
trega de una espléndida máquina al 
player Edward T. Collins, segunda 
base del Filadelfia, como premio al 
jugador más útil y completo de la Li-
ga Americana. 
El otro automóvil de igual clase de-
dicado por el mismo concepto al me-
jor player d ela Liga Nacional, ha si-
do adjudicado a John Evers, segunda 
base de les Braves y le será entrega-
do el próximo lunes en los terrenos 
del Boston. 
A la hora oficial sonó la campana 
y dió comienzo el interesante match 
con el siguiente resultado: 
PRIMER INNING 
Boston.—Moran, después de entrar 
en una bola y un strike, murió en foul 
a Me Innis, el que está jugando la 
primera y su mano no parece estar 
mala en lo absoluto. Enorme ovación 
de los locales.Evers, el capitán de los 
Braves, elevó un fly a la segunda. Dos 
outs. Connolly, el slugger de los In-
dios, tomó ponche. El resultado, que 
el Boston no sacó la bola del cuadro 
y Bender parecí «star muy efectivo. 
No hits, no runs. 
Filadelfia.—Eddie Murphy abrió el 
inning, como todo un filadelfiano, es 
decir, dando un buen hit al jardín cen 
tral. Oldring se sacrificó de catcher 
a primera, adelantando el corredor a 
segunda. Eddie Collins fué transfe-
rido. "Home run" Baker apareció al 
bate y se le hizo una gran ovación, 
pero el fabricante de largas películas 
murió en foul a primera. Murphy, al 
engarzar la bola Schmidt, lejos de la 
primera, se desprendió para la terce-
ra, pero Schmidt hizo un magnífico 
tiro rapidísimo y certero a Deal, sa-
cándolo. Otra ovación. Los xooters 
de Boston dieron vivas a Deal, el jo-
ven suplente que está jugando la ter-
cera. 
SEGUNDO INNING 
Boston.—El indio Whitted le traba-
jó una base por bolas al indio Bender 
y los rooters bostonlancs ya comien-
zan a ponerle música al desafío. Sch-
midt eleva un fly a Oldring y es out. 
Gowdy, el hombre de hierro que tan-
to ha hecho por el triunfo del Bostcn, 
empuja un tubey al centro, anotando 
Whitted la primera carrera de la Se-
rie. El pequeño y monumental Maran 
ville se para al bate y es saludado con 
una salva de aplausos: tal parece que 
estamos en Boston. E l gran shcrt 
responde a* toda aquella demostración 
de cariño con un hit al centro, y ano-
ta el catcher. Deal roleteó al cuadro 
y realizaron los filadelflanos d pri-
mer double play de la Serie, por la 
vía de Barry a Collins a Me InnU. 
Dos hits, dos carreras. 
Filadelfia.—Me Innis, el de la "ma-
no enferma", trabaja y obtiene una 
base por bolas. Strunk, uno de los me-
Un hit, 0 carrera. 
Filadelfia. —Baker, el hombre de 
quien tanto se espera en esta serie y 
que todavía no se ha estrenado, toma 
ponche, y los rooters le cantan a ce-
ro: "Good bye, Mr. Baker". Me Innis 
otro artillero de primer orden, tomó 
otro ponche. Strunk, hit al jardín iz-
quierdo, y fué out al querer hacerlo 
un doble, con una buena jugada de 
Connolly a Maranville. 
No hits, no runs. 
QUINTO INNING 
Boston. — E l catcher Gowdy, des-
pués de haber dado un doble en su 
primer viaje al bate, se desprende 
ahora con un triple al profundo cen-
ter field, haciendo vender periódicos 
a los elefantes de ultramuros. Ma-
ranville, chiquito, pero bueno entero, 
dió un hit al righ, anotando Gowdy. 
Deal elevó un fly sin importancia al 
pitcher, y en la jugada Muran ville es 
sacado en primera pcx Bender y Me 
Innis en una rápida jugada. 
Dos hits, una carrera. 
Filadelfia.—Barry bateó un fly di-
ficilísimo entre short, left y center, el 
que fué fildeado sensacionalmente por 
Maranville. Esta ha sido la jugada de 
la tarde, hasta este momenao. Schang 
struck out. Rudolph se mantiene se-
reno, muy animoso y mira a los fila-
delfiancs con indiferencia. E l indio 
Whited se encargó de engarzar el fly 
del indio Bender. Tres outs. 
Ni hits ni carreras. 
SEXTO INNING 
Boston.—Barny hizo que todos los 
fanáticos e pusieran de pie y explota-
ra nde loco entusiasmo al engarzar un 
fly dificilísimo de Moran. Evers dió 
un hit al centro. Connolly recibió la 
base por bolas y con estos dos hom-
bres en bases, el indio Whitted empu-
jó un tribey al righ-center. Evers y 
Conolly, desde luego, anotaron dos 
carreas más y el escándalo de los bes-
tonianos en las glorietas es inmenso. 
Schmidt dió otro hit, al centro, anotan 
do Whitted. Bender es sacado del box 
y entra a sustituirle el joven Wyckoff. 
Gowdy saluda al nuevo pitcher traba-
jándole una transferencia. Maranvi-
lle roleteó al pitcher y en un fiolders 
choice se demoró en tirar a tercera, 
indeciso, y le llenaron las basís. Pa-
ra salvación de los locales, Deal bateó 
un rolling po rtercera, Baker fildeó la 
bola, tocó y tiró a primera, haciendo 
un double play. 
Tres hits, tres carreras. 
Filadelfia.— Murphy es out de 
Evers a Schmidt.Oldring out también, 
de tercera a primera. Collins, out de 
Rudolph a Schmidt. Tres outs. Mien-
tras Bender ya está debajo de la du-
cha, Rudolph, más efectivo cada mo-
mento . 
Lapp está ahora detrás del bate; 
Schang sale del juego. 
SEPTIMO INNING 
Boston.—El héroe del día, Rudolph, 
abre el ining con un hit al certer. 
tro. Murphy es out,de short a prime-
ra. Oldring struck out por segunda 
vez. Eddie Collins murió en fly al 
left. 
Un hit, 0 carreras. 
NOVENO INNING 
Boston.—Deal es out de tercera a 
primera. Rodolph, out de shcrt a pri-
mera . Moran ,out de tercera a prime-
ra. E l infield de Connie Mack está 
trabajando como siempre a la cam-
pana, pero ellos no pueden cargar con 
la culpa de los pitchers. 
No hits, no runs. 
Filadelfia.—Heme run Baker des-
pertó y se conformó, por hoy, con un 
doble al left. Mac Innis, que es un 
bateador tremendo, por tercera y al 
left field, disparó un rolling fenome-
nal. Deal paró la bola brillantemente 
y con un tiro perfecto y rápido a pri-
mera, sacó al corredor. Baker no pu-
do salir de la segunda, pues Deal lo 
aguantó, y luego Schmidt en seguida 
amagó a tirar si se movía. Strunk, fly 
a Evers. Barry, out de short a prime-
ra. 
Un hit, cero carreras. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, rf. • . . 4 0 0 0 0 1 
Evers, 2b . . . . 4 1 1 2 2 1 
Connolly, If . . . 3 1 1 1 1 0 
Whitted, cf . . . . 3 2 1 1 0 0 
Schdmith, Ib . . . 4 1 2 11 2 0 
Gowdy, c . . . . 3 2 3 9 1 0 
Maranville, ss . . 4 0 2 2 3 0 
Deal, 3b ' 4 0 0 1 2 0 
Rudolph, p. . . . 4 0 1 0 3 0 
Totales . . . 33 7 11 27 14 2 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Murphy, rf . . . 4 0 1 0 0 0 
Oldring, If . . . . 3 0 0 2 0 0 
Collins, 2b . . . . 3 0 0 4 3 1 
Baker, 3b . . . . 4 0 1 3 4 0 
Me Innis, Ib . . . 2 1 0 10 2 0 
Strunk, cf . . . . 4 0 2 1 0 0 
Barry, ss 4 0 0 1 2 0 
Schang, c 2 0 0 2 0 0 
Lapp, c 1 0 0 2 1 0 
Bender. p 2 0 0 1 3 0 
Wyckoff, p. . . . 1 0 1 1 1 0 
E L BOLETIN OFICIAL FRANCES 
DE LA NOCHE 
Burdeos, 9. 
E l boletín oficial de la media noche 
dice que no hay nada nuevo que anun 
ciar, fuera de un mimado encutnlro 
en la región de Roye, donde, en ios úl 
times dos días, han caído prisioneros 
1 r00 alemanes. 
LA SITUACION DE AMBERRES 
Londres, 9. 
Testigos oculares del paso de los 
Zeppelines insisten en que uno fué 
alcanzado por una de las granadas y 
que cayó. 
La catedral de Amberes fué bom-
bardeada ayer a las diez de la ma-
ñana. 
En el último bombardeo los alema-
nes han usado cañones de 16 pulga-
fhs, del sistema Howitzer, con terri-
bles efectos en la parte interior de la 
línea de fuertes; pero con los caño-
nes de menor calibre han destruido la 
ciudad, cuyo burgomaestre (el al-
calde) ha declarado que mantendrá 
la resistencia interna hasta última 
hora. 
CONTRA LA GRAN BRETAÑA 
Roma, 9. 
Según los periódicos alemanes. Ale 
manía emprenderá la guerra contra 
la Gran Bretaña a fines de Octubre, 
después de la caída de Amberes. 
Bélgica entonces será la base de 
las operaciones contra Inglaterra. 
E l almirante Von Tirpitz anuncia 
que él desde el barco insignia de la 
escuadra alemana dirigirá las opera-
ciones navales. 
DIEZ MIL PRISIONEROS 
París, 9. 
En recientes batallas^ a lo largo de 
la frontera de la Prusia Oriental, los 
rusos han hecho diez mil prisoneros y 
ocupado cuarenta cañones, según un 
despache de Petrogrado. 
Totales . . . 30 1 5 27 16 1 
Anotación por entradas 
Boston . . , . 020 013 010—7 
Filadelfia . . . . 010 000 000—1 
Sumario 
Two base hits: Gowdy, Wyccoff y 
Baker. 
Stolen bases: Moran, Schmidt y 
Gowdy. 
Sacrifice hits: Oldring. 
Double plays: Schmidt y Deal; Ba-
rry. Collins y Me Innis; Bender, Co-
llins y Me Innis; Baker y Me Innis. 
Struck outs: por Bender 3; por Ru-
dolph 8. 
Bases por bolas: por Bender 3; por 
Rudoloh 8. 
E L BOLETIN OFICIAL FRANCES 
DE LA TARDE 
París, 9. 
E l boletín oficial de la tarde dice lo 
siguiente: 
"La situación general no ha sufri-
do cambio ninguno. 
"En nuestra izquierda dos cuerpos 
de caballería procedentes de ambos 
ejércitos combatientes están operando 
todavía al Ncrte de Lille y de Lelpsse 
y la batalla continúa a lo largo de la 
línea marcada por las regiones de 
Lens, Arras, Braysunsomme, Chaules, 
Roye y Lassigny. 
"En el centro, sólo acciones de me-
nor importancia han ocurrido. 
"En nuestra derecha, en el distrito 
de Wftewre, ha habido un combate de 
artillería a lo largo de todo el frente. 
"En Lorena y los Vosgos y en Al-
sacia no ha ocurrido cambio ninguno. 
"En Bosnia las tropas montenegri-
nas han continuado avanzando en la 
dirección de Sarajevo hasta la línea 
fortificada que protege a la ciudad, a 
una distancia de ocho kilómetros". 
P r i m e r a p i c a d a d e l o s a l a c r a n e s 
L a t e m p o r a d a a m e r i c a n a 
S U I N A U G U R A C I O N 
LOS "CHICOS DEL JOVEN POLES RECIBEN SU PRIMERA DE-
RROTA.—UN ERROR DE PEDROSO LOS LIBRO DE LA GRAN 
LECHADA.—REEDING ESTA FUERA DE JUEGO.—PEDROSO 
EMPEZO FLOJO, PERO DESPUES ACABO CON LA QUINTA Y 
CON LOS MANGOS.—HOY JUGARA E L "HABANA" CON SU 
NUEVO MANAGÉR 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, 9. 
Un despacho austríaco oficial dice 
Ya empezó la temporada america-
na. 
"Almendares" y "Lincoln Star" 
fueron los que la inauguraron. 
Un público bastante numeroso, te-
niendo en cuenta la situación eco-
nómica del país, y ser un día labo-
rable, asistió al juego. 
La novena americana, de la que ya 
nos ocuparemos con más detenimien-
tos, no es cosa del otro mundo, pero 
ni tampoco tan mala como la supo-
nían algunos inteligentes (?) . 
En ella hay de todo, no son gran-
des estrellas, pero son muchachos de 
porvenir. 
Ellos es esforzaron por jugar todo 
lo bien posible y lo consiguieron. 
El público no fué exigente con 
ellos; al contrarío, los animó y aiplau-
dió. 
El "A'knendares", con su gente 
nueva estuvo superior y sin querer 
dar cuartel. 
Almejda y el Pájaro se acordaron 
de sus buenos tiempos; el primero 
bateando y el segundo jugando el 
short. 
Cueto muy bien en el catcher; este 
"pillín" se presta para todo. 
Regino García, un muerto resu-
citado, estuvo a la campana. Parece 
que "Mámelo viene disparado este 
año. 
Y no más por hoy. 
Ahora véase el juego entrada por 
entrada. 
E L JUEGO 
Son las tres p. m. y el umpire 
de home, después de haber practi-
cado ambas novenas, anuncia las ba-
terías: Reeding-Santop, por 'os "Lin 
coln Star" y Pedroso-Cueto por el 
"Almendares"; seguidamente da la 
voz de "play ball". 
Los chicos dél Almendares, co-
mandados por Alfredo Cabrera, se 
desplegan por el campo, y Poles, el 
manager de los extranjeros se dirige 
al home. 
Allí, cuadrándose a la izquierda y 
con el bate preparado espera a que 
Pedroao lance bolas. 
Bombín se presenta algo nervioso 
por lo que no encuentra el home, 
motivo por el que Poles toma la ini-
cial, después de cuatro bolas malas 
y un strike. 
Después le sigue Webester, quien 
se sacrifica bateando hacia Bom-
bín, quien logra ponerlo fuera en pri-
mera con ayuda de J . Castillo, he-
cho que aprovecha Poles para co-
rrerse a la intermedia. 
Parks,, el chico encargado del jar-
dín izquierdo, se desprende con un 
flay al center, siendo puesto out por 
Luque, oportunidad que aprovecha 
PoWfs para pisar la base y correrse a 
la antecámara. 
Hay dos out y un hombre en ter-
cera. 
Santop, el catcher, al batear, lo ha-
ce de fly al cuadro, pifiando la bola 
Pedroso, lo que da por resultado que 
Poles anote y el bateador acupe la 
Inicial. 
Thornas da un fuerte rolling al 
short, el que mofa, por lo que Santop, 
pasa a segunda y Thomas a prime-
ra. 
C^ark, el short stop con los espe-
juelos no ve pasar la bola, por lo que 
toma ponche. 
Almendares.—Cueto al bate, pero 
a los pocos momentos vuelve al ban-
co con el bate al hombro. Reeding 
lo ponchea, 
batea.—Struckout. 
Almeida recibe la base por bolas, 
y pasa a segunda al morir, R. Gar-
cía en primera con auxilio de la ter-
cera. 
Julián Castillo es favorecido con 
un pase libre a primera, por lo que 
el Marqués pasa a la intermedia. 
Pedroso resulta e1 tercer out al 
batear al pitcher y quien tira a Cas-
tillo. 
SEGUNDA ENTRADA 
Lincoln.—Esta entrada es un triun 
fo para Pedroso, pues ya más en 
caja hace tomar ponche a Harding, 
Torbes y Reeding, una bonita trini-
dad. 
E l público aplaude a Pedroso y 
con justicia. 
Almendares.—Cabrera recibe la ba 
se por bolas contadas y después se 
roba la intermedia. 
El exartillero Luque necesita un 
poco de fortale-a y Reeding le pro-
pina un ponche. 
Juanito Violá batea fuerte de ro-
lling al pitcher; éste acepta el lance 
y tirando a primera lo pone fuera 
de juego. El Pájaro se corre mien-
tars tanto a la antesala, donde se que 
da al ser struck out el bueno de Fi-
delio Hungo. 
TERCERA ENTRADA 
Lincoln.—Poles muere en faul flay 
al catcher. 
Parks y Santop son out en prime-
ra base, con auxilio del pitcher. Fué 
un skun ráipido. 
Almendares.—El señor Patato, el 
chiquitín revoltoso llega a la inicial 
por haber obtenido transferencia, pe-
ro es out en segunda ai batear Al-
meida sobre el de los "espejuelos", 
quien no pudo poner fuera de juego 
al Marqués, después de pisar la in-
termedia, porque el "pillín" de Pata-
to le hizo obstrucción. Obstrucción 
que vieron todos menos los umpi-
res. Regino García hace que el Mar-
qués adelante a segunda por haber 
él obtenido un boleto de libre trans-
ferencia para la inicial. 
Después Almeida, aprovechando un 
"passed ball" de Santop llega hasta 
tercera, seguidamente entra en home 
al batear Castillo un fuerte rolling 
al short, que lo acepta y lanza a ho-
me para poner fuera al Marqués, pe-
ro éste le dió duro a los pies y pudo 
anotar, llegando Castillo a primera. 
Este batazo es apreciado por el que 
relata como "hit," salvo el mejor pa-
recer de los maestros. 
Regino en "passed ball" de Santop 
se posesiona de la segunda. 
Castillo, estando al bat Pedroso, es 
sorprendido por el pitcher en prime-
ra, por lo que trata de correr la base, 
pero es copado y "Cuatro Ojos" lo 
pone fuera. Regino aprovecha esto, 
corre y anota. 
Termina el inning al batear Pedro-
so un fly al jardín derecho. 
CUARTA ENTRADA 
"Lincoln.—Santop, Thomas y Clark 
batean al short, quien los pone out 
en primera. Una buena labor del Pá-
jaro. 
Almendares.Cabrera perfora al 
short. Luque se sacrifica y Cabrera 
a segunda. Violá dá el primer hit de 
la tarde, al center, con el que anota 
Cabrera. Hungo hit al right y Violá 
a tercera. Cueto out en línea al cen-
ter y se realiza el double play al in-
tentar Violá llegar a homo. 
QUINTA ENTRADA 
Lincoln.—Handy struck out. For-
bes out en línea a Julián. Redding 
struck out. 
Alendares.—Almeida hit' entre left 
y centre, llega a segunda en un tiro 
malo del center al catcher. García se 
sacrifica y Almeida a tercera. Casti-
llo dead ball en un dedo, el cual lo 
saca de juego y lo sustituye Hidalgo. 
Pedroso rolling sobre segunda, por lo 
que resulta out Hidalgo y en el mal 
tiro del short a primera llega a ter-
sera Pedroso. Almeida anotó con el 
rolling de Pedroso. Cabrera rolling 
sobre primera y es out. 
SEXTA ENTRADA 
Lincoln.—Violá pasa a primera y 
Jabuco entra en el left.—Poles fly al 
pitcher. Webster rolling a tercera, 
out en primera, Parkes struck out. 
Almendares. — Luque rolling al 
short, out en primera. Violá struck 
out. Hungo fly a la primera. 
SEPTIMA ENTRADA 
Lincoln.—Santop aut en primera 
por rolling al pitcher. Thomas dá el 
primer hit de los "Lincoln" y se roba 
la segunda. Clark toma ponche por 
segunda vez. Thomas roba la terce-
ra. Handy rolling • al short, out en 
primera. 
lo siguiente: 
"A las victorias sobre los montene-
grinos ya anunciadas se agrega aho-
ra el golpe decisivo dado a los ser-
vios. 
"En la derrota que sufrieron en la 
batalla de los dos días, mencionada 
en despacho anterior, escaparon gr.i-
cias únicamente a su fuga precipita-
da, pero dejaron muchce cañones en 
nuestras manos." 
E L REY DE BELGICA 
EN SELZAETHE 
Londres, 9. 
Un despacho de Amsterdam dice lo 
siguiente: 
"Los periódicos dicen que el rey 
Alberto, que salió de Amberes, ha lle-
gado a Selzaethe, cerca de la frontera 
holandesa". 
NOTABLE HAZAÑA AEREA 
Londres, 9. 
El Secretario del Almirantazgo des 
cribe en una conjunicación c/icial la 
hazaña realizada por la fuerza aérea 
mandada por Brey, al atacar con muy 
buen éxito el hangar de un zeppelin 
en Dusseldorf arrojando bombas des-
de una altura de quinientos pies, cau-
sando grandes estragos, produciéndo-
se un gran incendio, por haberse in-
flamado el gas del barco aéreo. 
Esta hazaña se considera notable, 
habiendo penetrado los tres oficiales 
que la realizaban hasta unas cien mi-
las dentro del territorio enemigc, que 
se hallaba preparado y prevenido pa-
ra un ataque anterior y había empla-
zado la artillería destinada a apuntar 
a los aeroplanos. 
E L FRIO Y LA NIEVE 
Roma, 10. 
Un despacho de Cetinje dice que las 
tropas están sufirendo mucho, princi-
palmente por la noche, a causa del 
frío. Ya la nieve cubre las montañas. 
Varios destacamentos de austríacos 
han tenido forzcoaraente que retirar-
se, por no poder resistir la inclemen-
cia del tiempo. Algunos centinelas es-
tán casi helados. 
ECLESIASTICOS EN CAMPAÑA 
Roma, 9. 
Según noticias procedentes del Va-
ticano, más de sesenta y tres mil 
eclesiásticos están sirviendo ahora 
con los ejércitos beligeraontes, espe-
cialmente el belga, el francés y el 
austríaco. 
La mayor parte de estos clérigos 
sirven en los hospitales, y entre ellos 
figuran siete obispos y diez y nue-
ve prelados más. 
****************** 
Almendares.-Cueto rolling al 
cher, aut en primera. Almeida d̂ 1" 
segundo hit. García hit al left ^ j ~ - i -KK . ,ieit» Pasan, 
.0 Iid% 
un doble play, o lo que 'es lo 0<̂ 4 
do el Marqués a segunda, 
batea sobre la segunda, -
el Marqués out forzado en la í f0' 
media y el bateador out en pri 
con asistencia del short. n̂x̂ t\ 
OCTAVA ENTRADA 
Lincoln—Forbes struck out ^ 
ding struck out. Poles hit al u 
Webster base por bolas, y Poles . ft' 
gunda. Parks out en fly al right ̂  
Almendares. — Pedroso rollin» . 
short, out en primera. Cabrera 
lling al short y por error de la ^ 
mera llega hasta segunda. Luque í 
ma ponche. Violá hit al left y ^ 
Cabrera. Hungo rolling al piteu 
out en primera. 
NOVENA ENTRADA 
Lincoln.—Santop fly al center 
Thomas fly a primera. Harvey ¿ 
sustituye a Clark, fly al center. ' 
Y terminó el juego por no tener p] 
"Almendares" necesidad de jugar J 
tumo al bat. 
He aquí el score: 
LINCOLN STAR 
V. C, H. Q. A.E. 
Poles, cf 3 1 1 1 
Webster, Ib. . . 2 0 0 12 
Parks, rf. . . . 4 0 0 1 
Santop, c. . . . 4 0 0 5 
Thomas, If. . . . 4 0 1 0 
Clark, ss 4 0 0 4 
Harvey, ss. . . . 1 0 0 0 
Handing, 2b. . . 3 0 0 0 
Forbes, 3b. . . . 3 0 0 0 











81 1 2 24 14 3 
ALMENDARES 
V. C, H. 0. A E. 
Cueto, c. . . 
Méndez, 3b. . 
Almeida, 3b. . 
R. García, rf. 
J . Castillo, Ib 
Hidalgo, If. . 
Pedroso, p. . 
Cabrera, ss. . 
Luque, cf. 
Violá, If. y 
Hungo, 2b. 
3 0 0 11 H 0 
0 0 0 0 0 0 
3 2 2 0 0 0 
1 1 1 0 0 
0 1 7 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 5 1 
2 1 
Ib. 
0 4 1 
0 0 3 0 0 
0 2 4 0 0 
0 1 0 0 0 
Véanse los cables de Madrid 
la página diez 
28 5 ^ 8 27 9 2 
Anotación por entradas 
"Lincoln Star". . . . 100000000-] 
"Almendares" . . . . 00211001x-5 
Sumario 
Earned runs: Cabrera. 
Stolen bases: ñor Cabrera 2, Poles, 
Thomas 2. # 
Double play: 1 por Poles y Santop; 
1 por Clark, Webster y Handing. 
Bases por bolas: Pedroso 2 a Poles 
y Webster; Redding 5, a Cueto, Al-
meida, García, Castillo y Cabrera. 
Struck outs: Por Pedroso 10,1 
Parks, Clark 2, Harding 2, Forbes 2, 
Reeding 3; por Reeding 5, a Cueto, 
Luque 2, Violá y Hungo. 
Sacrifice hits: R. García, Luque y 
Webster. 
Dead ball: Reeding a J. 
Pased ball: Santop 1. 
Umpires: González, de home, y Ar-
caño de bases. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Score por el DIARIO DE LA MA-
RINA, Ramón S. Mendoza. 
NOTAS.—Méndez sólo jugó la ter-
cera base en la primera entrada, 
teniendo lance alguno. 
—Almeida entró a jugar la tercera 
base en la segunda entrada. 
—Julián Castillo recibe un dead 
ball en la quinta entrada, por lo (F 
le sustituye Hidalgo. ., 
—En la 6a. entrada Violá pasa W 
left field a la. base, e Hidalgo ocu-
pa el left. 
—La anotación de Violá, toda como 
primera base. i 
—Harvey sustituye a Clark en « 
bat en la novena entrada. 
E l juego de hoy 
A las dos romperán el fuego ^ 
players combatientes. . js. 
Los "Lincoln" presentarán e ^ 
mo cuadro, con diferencia en la 
tería. * . ^«i 
Del "Habana" he aquí su "Ime "P 
Marsans, Ib. 
J. Calvo, cf. 
T. Calvo, If. 
L Padrón, rf. 
E . González, 3b. , 
M. A. González, c. 
R. Seigler, 2b. 
T. Romañach, ss. 
P. Pareda, p. 
Que tal na novenita, eh ? ^ 
Pues como gente escogida P 
doctor Mañas y Miguel A ^ j . -̂ 3 
Buen cuadro, no es verdT' más 
tened entendido que aún quedan 
de reserva, y de puntería-
Lo que es este año, en el 
pión, los rojos van a batir el u, 
esto es si el "Fe" no le romP0 
pailas. . . 
Al menos así lo cree el te5?,. 
RAMON S. MENDOZA 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayef 
O C T U B R E 9 
$ 1 1 . 9 6 9 . 5 T 
